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5 .  dr MARK0 BRANICA, vi3i nauEni suwdnik u Odjelu fiziEke kemije 
- vaditel j Laboratorija za fizitko-kemijske separacije 
Instituta, 
6. dr N lKO lA  CINDRO, v i l i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivanja - voditelj Laboratorija za nuklear- 
nu spektroskapiju Instituta, 
7. ZIATKO DESPOTOVIC, strutni asistent u Odjelu za tvrsto stanje 
- vaditelj Laboratorija za visokotemperaturne materijale 
Instituta, 
8. mr VLADlMlR G A L O G A ~ ,  asistent u Odjelu za Evrsta stanje lnsti- 
tuta, 
9.  dr VELlMlR PRAVDI~, v i l i  naufni suradnik u Cdjelu f iz i tke kemije 
- voditelj Laboratorija za elektrokemiju lnstituta, 
10. MARK0 STANI~,  naEelnik Nabavno-prodajnag odjel jenja Instituta, 
11.  dr VELJKO STANKOVI~, nautni savjetnik u Odjelu biolagije - pro- 
Eelnik Odjela biolagije lnstituta. 
lmenovani Elanavi Sovieto : 
1.. In i .  IVAN JERMAN, direktor lnstituta za istmiivanje i razvoj INA, 
Zagreb, predstavnik Privredne kamare SR Hwatske, 
2. dr SVETOZAR KUREPA, redovni profesor Priradoslovno-matematiEkog 
fakulteta Sveutililta u Zagrebu, predstavnik Prirada- 
slovna-matematitkog fakulteta, 
3 .  dr ALOlS T A V ~ R ,  akademik, predstavnik Savjeta za nautni rad 
SR Hrvatrke, 
4. i n i .  ZDENKO VERNI~, direktor lnstituta za telekomunikacije i auta- 
matizaciju IET-a, Zagreb, predstavnik Privredne komore 
SR Hrvatske. 
Sastav S a v j e t a  , od 20.111 1969. 
Predsjednik Savjeta. : 
Dr NIK~A ALLEGRETTI, nautni savjetnik u Odjelu biologije lnstituta. 
Zamjenik predsjednika Savjeta : 
Dr MILENKO VLATKOVIC, n a u t ~ ~ i  suradnik u Odjelu fizifke kemije 
- proEelnik Odjela f iz i tke kemije lnstituta. 

4. dr SVETOZAR KUREPA, redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog 
fakulteta SveutiliIta u Zagrebu, predstavnik Prirado- 
slovno-motemotitkog fokulteta, 
5 .  dr BORISWV MAKJANIC, izvanredni profesor i predstajnik Geofi- 
zitkog zovada Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
Sveutiliitu u Zagrebu, predstavnik Priradoslovno-mote- 
motitkog fokulteta, 
6 .  dr SINISA MARICIC, noutni savjetoik lnstituta za biologiju Sveuti- 
l i i ta u Zagrebu, predstavnik Saveznog savjeta za koor- 
dinaciju nautnih djelatnosti, Beogmd - ad 23.Xll 
1969., 
7. dr ALOlS T A V ~ R ,  okademik, predstavnik Savjeta za noutni rad 
SR Hwatske - do 17.Vll 1969. 
NAUCNO VIJECE INSTITUTA 
Sastav N a u t n o g  v i j e f a  do 19.IX 1969. 
Predsjednik Nautnog vijefa : 
Dr IVO SLAUS, nautni savjetnik u Odjelu za nukleorna i atomsko istra- 
iivanja - protelnik Odjela za nukleorna i atomsko 
istroiivanja lnstituta. 
Zamjenik predsjednika Nautnog vijefo : 
Dr SMILJKO A~PERGER, nautni savjetnik u Odjelu f iz i tke kemije - vo- 
ditelj Laborotorija zo kemijsku kinetiku lnstituta. 
Sekretar Nautnog vijefa : 
Dr NATKO URLI, nautni surodnik u Odjelu za tvrsto stanje lnstituta. 
Clanovi Nautnog vije6a : 
1. Dr GAJA ALAGA, noutni ravjetnik u Odjelu teorijske fizike - pro- 
telnik Odjelo teorijske fizike lnstituto, 
2. dr N lKO lA  CINDRO, v i j i  nouini surodnik u Odjelu za nukleorna 
i atomska istroiivonja - voditelj Loborotorija za 
nukleornu spektroskopiju lnstituta, 
3 .  dr DlNA KEGLEVI~,  nauini sovjetnik u Odjelu organske kemiie i 
biokemije - protelnik Odjela organske kemije i bioke- 
mije Instituta, 
4. dr MAKSIMILIJAN KONRAD, noutni savjetnik u Odjelu elektroni- 
ke - proielnik Odjela elektronike lnstituto, 
5 .  dr ~ E L J K O  K U ~ A N ,  noutni suradnik u Odjelu orgonske kemije i 
biokemije lnstituta, 
6. dr SERGIJE KVEDER, vi3i noutni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije lnstituta, 
7 .  dr BORIS MATKOVI~, v i I i  nauini suradnik u Odjelu za Evrsto sta- 
nje - protelnik Odjela za ivrsto stonje lnstituto, 
8. dr ZVONlMlR P U ~ A R ,  nauini savjetnik u Odjelu f iz i ike kerniie 
- proielnik Odjela f iz i ike kemije lnstituto, 
9. dr VELJKO STANKOVI~, nauini savjetnik u Odjelu biotogije - pro- 
Eelnik Odjela biologije lnstituta, 
10. dr VlNKO SKARI~ ,  v i I i  nauini suradnik u Odjelu orgonske kemije i 
biokemije - direktor lnstituta, 
1 1 .  dr B O ~ O  T E ~ K ,  nauEni savjetnik u Odjelu f iz i ike kernije - vodi- 
tel j  Laboratorija za rnetoritke sisteme lnstituto, 
12. dr VLADIVOJ VALKOVI~, nauini suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivanjo - voditelj Laboratorija za nuklear- 
ne reakciie lnstituta. 
Sastov N o u t n o g  v i j e C a  od 19.IX 1969. 
Predsjednik NauEnog vijeCa : 
Dr IVO  LAU US, nautni savjetnik u Odjelu za nuklearna i atomsko istro- 
i ivanjo - profelnik Odjelo za nuklearna i atornska 
istroiivanja lnstituta - do 9.Xll 1969., 
dr GAJA ALAGA, naufni savjetnik u Odjelu teorijske fizike - protelnik 
Odjela teorijske fizike lnstituta - od 15.Xll 1969. 
Zomienik predsiednika Nautnog vijeCo : 
Dr MARK0 BRANICA, v i I i  nauini surodnik u Centw za istraiivanje mo- 
ra - protelnik Centro zo istraiivanje moro lnstituta. 
Sekretar NauEnog vijeCa : 
Dr NATKO URLI, nautni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje lnstituta. 
1 .  Dr N lKOlA  CINDRO, viJi nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanjo - voditelj Laboratorija za nukle- 
arnu spektroskopiju lnstituta, 
2.  dr ANTUN HAN, nautni suradnik u Odjetu biologije - proEelnik 
Odjela biologije lnstituta, 
3. dr JANKO HERAK, nautni suradnik u Odjelu za Evrsto stanje 
- protelnik Odjela zo ivrsto stanje lnstituta, 
4. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nautni savjetnik u Odjelu elektroni- 
ke - praielnik Odjela elektronike lnstituto, 
5 .  dr ~ E L J K O  K U ~ N ,  nautni suradnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije lnstituta, 
6. dr SERGIJE KVEDER, vi3i nautni suradnik u  cent^ za istraiivanje 
mora - voditelj Laboratorija za organsku produkciju i 
biokemiju lnstituta, 
7. dr DlONlS SUNKO, nouEni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - prozelnik Odjela organske kemije i bioke- 
mije lnstituta, 
8. dr VINKO SKARI€, v i j i  nautni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - direktor Instituta, 
9. dr BOZO T E ~ K ,  naueni savjetnik u Odjelu f izitke kemije - vcdi- 
tel j  Laboratorija za metaritke sisteme lnstituta, 
10.  dr VLADIVOJ VALKOV~€, nautni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
otomska istraiivanja - voditelj Laborotorija za nuklear- 
ne reokcije lnstituta, 
1 1 .  dr MILENKO VLATKOVIC, nautni suradnik u Odjelu f izitke kemije 
- protelnik Odjela fizieke kemije lnstituta. 
UPRAVNI ODBOR INSTITUTA 
Sastov U p r a v n o g  o d b o r a  do 21.111 1969. 
Predsjeclnik Upmvnog odbora : 
Dr MARK0 BRANICA, vi3i nouini surodnik u Odjelu f izifke kemije - vo- 
ditel j  Laborotorijo za fiziEko-kemijske separacije lnsti- 
tuta. 
Zamjenik predsjedniko Uprovnog odboro : 
Dr JANKO HERAK, nauini surodnik u Odjelu za fvrsto stanje - voditelj 
Laborotorija za radiovalnu spektroskopi ju lnstituto. 
Elonovi Uprovnog odbora : 
1 .  MARIJAN BUKOVEC, samostalni. konstwktor - voditelj Konstrukcionag 
uredo lnstituta, 
2. dr M A T 0  ORHANOVI~, nouini surudnik u Odielu fiziEke kemije 
lnstituto, 
3.  dr PETAR STROHAL, viJi nau€ni surodnik u Odjelu f iz i ike kemije 
voditelj Loboratorija za nukleornu kemiju lnstituta, 
4. dr VlNKO SKARI&, v i ~ i  nouEni surodnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - direktor lnstituto, 
5 .  dr NIKOLA ZOVKO, nouini surodnik u Odjelu teorijske fizike - vo- 
ditelj Grupe za visokoenergetsku n,ukleornu fiziku 
Instituta. 
Zamjenici ilanovo Upruvnog odbora : 
1 .  Dr BRANKO VITALE, nauEni surodnik u Odjelu biologije - voditelj 
Lobomtorija za tumorsku i tronsplontocijsku imunologiju 
lnstituto, 
2. mr B O ~ I D A R  VOJNOVIC, nouino-struini osistent u Odjelu elektro- 
nike lnstituta. 
Sastav U p r a v n o g  o d b o r a  ad 21 .I11 1969. 
Predsjednik Upravnog adbora : 
- 
Mr OLIVER SZAVITS, nautno-stn~fni suradnik u Odjeiu elektronike 
lnstituta. 
Zamjenik predsjednika Upravnog odboro : 
Dr ZORICA VEKSLI, nauEni suradnik u Odjelu za tvrsto stonje lnstituta. 
clanovi Uprovnog odbora : 
1. MARlJAN BUKOVEC, somostalni konstruktor - voditelj Konstrukcio- 
nog ureda lnstituta, 
2. dr DRAGAN DEKARIS, nauEni suradnik u Odjelu biologije lnstituta, 
3 .  dr DANILO PETROVIC, nauEni suradnik u Odjelu bialogije - vadi- 
tel j  Labaratorija za cel~llarnu radiobiologiju lnstituto, 
4.  dr VlNKO SKARI~, v i l i  nautni surodnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - direktor instituta, 
5 .  dr PETAR TOMAS, v i l i  nauEni suradnik u Odjelu zo nuklearna i 
otomska istraiivanja - vaditelj Cockroft-Waltan akce- 
leratora lnstituta. 
Zamjenici Elonova Upravnog odbora : 
1. Mr FRANJO JOVIC, noufno-strutni asistent u Odjelu elektronike 
Instituta, 
2. dr ZDENKA KONRAD, nauEni suradnik u Centru za istraiivanje 
mora lnstituta. 
Dr VlNKO S K A R I ~ ,  v i l i  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - vaditelj Lbboratorija za stereokamiju i 
prirodne spojeve lnstituta. 
2.1. O D J E L  TEORIJSKE F I Z I K E  
Program rod0 
Rad na nuklearnoj f iz ic i  visokih energija, nuklearnoj f iz ic i  niskih energi- 
ja, f iz ic i  fvntog stanja i matemotskim metodama fizike. 
lntencija Odjela je da i ubuduee ufestvuje, 3to intenzivnijim vlostitim 
istraiivanjima, u razvoju ovih podruEjo teorijske fizike. 
NouEni odbor Odjelo : 
Dr Gajo Alogo - profelnik Odiela, 
dr Svetozar !&repa, 
dr Vladimir Sips, 
dr Nikola Zovko. 
Sastav Odjela : 
Grupo za nuklearnu fiziku visokih energijo, 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, 
Grupa zo motematske metode u fizici. 
U Odjelu je radilo 9 istralivaEa, 19 asistenata, te jedan administra- 
t ivni sekretar Odjela, koji je radio istodobno za Odjel za nuklearna i atomska istraiiva- 
nja. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
G ~ p a  za visokoenergetsku nuklearnu fiziku bavi se problemima teorije 
elementarnih Zestica i njihovih interakcija, te mzvijanjem matematifkih formalizama koji 
tine bazu teorijske fizike : raspdenja pseudoskalarnih mezona (pion, kaon) na barioni- 
ma - disperziona metoda, te polufenomenoloTki pristup baziran na Glauberovoj formuli; 
algebra struja, fizika mekanih mezono i ekstrapolacija u masi; simetrije; analititko svoj- 
stva fizikolnih funkcija; matemotitki modeli teorije polja i topoldke Liejeve algebre s 
topaldkom grupom. 
Nikola Zovko*, doktor fiz. nauka, nautni suradnik - voditeli Grupe, 
lvan Andrit, magistar fiz. nauka, asistent, 
Petar Colic*, magistar fiz. nauka, asistent, 
lvan Dadit, magistar fiz. nauko, asistent, 
Mladen Martinis*, doktor fiz. nauka, nauZni suradnik, 
Silvio Pallua*, magistar fiz. nwko, asistent. 
Prikaz izvdenog rada 
Primjenom formalizma viisstrukog rosprienja istraiivona su vlsokoenerget- 
ska rospdenja piono no nukleonimo. Posebno tei i i te je ovaj put postavljeno na ugradjivo- 
nje spina u visokoenergetsku fenomenolcgiju Glouberovcg tipa, te no rafunonje spinskih 
efekata. Pokozalo se, da dobijeni rezultati dobro opisuju ponaganje eksperimentalnog di- 
ferencijolnog udarnog presjeka kod visokih energija za cijelo podrufje kuteva. 
Analititka svojstva inverzne pion-nukleon amplitude iskoriltena su za 
rofunonje niskoenergetskih parametara pionske fizike (duljine raspdenja, konstonte veza- 
nja) kao i za ratunanje asimptotske vrijednosti totalnog udarnog presjeka. Takodjer su ra- 
Eunate Iirine raspoda i konstonte vezanjo vektorskih mezona s teiiStem na B j w- i 
A 4 raspadima. 
U modelu algebre struja radjeno je na soturiranju komutatora za jednaka 
vremena te na analititkoj kantinuaciji u mezonskoj mosi. 
U p o d ~ E j u  motemotskih metoda u teorijskoj f izici rodjeno je no topolo3- 
kim Liejevim algebrama za koje re dade definirati i topoloika grupa l to  je zajednifki ko- 
rijen svih modela kvantne teorije polja. 
Publ. 3.1. : 107, 108, 175, 176 
Publ. 3.2. : 21, 30, 93 
Publ. 3.3. : 31 
* vidi pregled 3.16. 
Ref. : 107, 187, 188 
Mag. : 3 
Kol. : 60, 69, 73, 125, 131, 152, 173 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NISKIH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija radi na dugorotnim problemi- 
ma : nuklearnim modelima, nuklearnoj s t~k tur i ,  problemu nuklearne materije, problemu 
triju tijela i n]alcg broja nukleona. Proutavaju se slabe interakcije, nuklearna beta 
spektroskapija, problem nuklearnih silo, te nuklearne reakcije. 
Istraiivati i asistenti : 
Gaja Alaga*, doktor fiz. nauka, red. sveut. profesor - voditelj Grupe 
- (vanjski suradnik), 
Emil Coffou, doktor fiz. nauka, v i i i  asistent, 
Branko Eman, magistar fiz. nauka, asistent, 
Josip HendekoviC*, dipl. i n l .  fizike, asistent - postdiplomand, 
Vjera Lopac*, magistar fiz. nauka, asistent, 
Vladimir Paar*, magistar fiz. nouka, asistent, 
Radovan Padjen*, doktor fiz. nauka, asistent, 
Leopold Sips*, doktor fiz. nauka, viJi asistent, 
Dubrovko Todit*, doktor fiz. nauka, izv. sveut. profesor - (vonjski su- 
radnik) . 
Prikaz izvsenog rada 
Iz navedenih publikacijo, referota na nautnim skupovima,te odrianih 
seminara vidi se, do je oktivnost grupe bila orijentirano na : izutavanje vibracionih 
svojstava jezgri primjenom semirnikroskopskog modela, provjeru pretpostavke o nesatuvanju 
pariteta kod nuklearnih silo zbcg slobih interakcija, te primjenu egzaktnog rje3enja proble- 
ma tri iu tiiela. 
Semimikroskopski model primijenjen je na jezgru lI9sb za koju su iz- 
ratunati spektri, spektroskopski faktori i elektromognetsko svojstva, 3to je sve u sklodu s 
eksperimentom. Analize pokazuju do medjudjelovanje Eestice s vibratorom inducira u vi- 
b r a t o ~  kvadrupolni moment proporcionalan onome, koji imoju dvije Eestice, i time je 
objoinjena velitina i predznok kvadrupolnog momenta u prvom pobudjenam 2' stanju u 
* vidi pregled 3.16. 
tzv. vibrocionoj jezgri. NumeriEki ratuni za izotope 1 2 4 ~ e  i '14cd dali su uvid o 
ulozi konfiguracija u opisivanju nuklearne strukture. 
Razvijena je opCa metoda grafova za raEunanje svojstova jezgri, koja po- 
kazuje prednosti nod egzaktnom dijagonalizacijom. 
Uz rod na semimikroskopskom modelu nastavljen je rod na fenomenoldkom 
opisivanju nuklearnih vibracija. Specijalno su ispitivane posljedice ukljuEenja anharmonit- 
nih Elanova treCeg redo, koji mogu reproducirati veliki kvadrupolni moment. 
U okviru teorije beta raspada i slobih interakcija raPunate su valne funk- 
cije vezanog elektrona i energije vezonja za vice ljuske i izvn'ena analiza omjera K/A + 
za 1+-2+ prijelaze kod 178~a . 
U svrhu provjere pretpostavke o nesotuvanju poriteta kod nuklearnih sila 
zbog slabih interakcija dielamitno je proratunata cirkulorna polarizacija gama zraEenja 
kod l E 1 ~ a  i u procesu n + p -4 d + 8 i + d -+n + X' . 
U okviru proutavanjo sistema s molim brojem nukleona ispitivana su sv 
stva simetrije egzaktnog rjeSenja problema triju tijela. Primjena tog rjelenja no jezgru 
dovela je do acjene neutron-neutron medjudjelovanja i do moguCnosti ispitivanja ovisnosti 
nuklearnih sila o naboju, koja ne ukljutuie eksperimentalno nemjerivo neutron-neutron me- 
djudjelovanje. 
Publ. 3.1. : 24, 25, 90, 94, 131, 142 
Publ. 3.2. : 20, 36, 37, 39, 92, 93 
Publ. 3.3. : 1, 2 
Ref. : 1, 106, 108, 109, 114, 115, 
117, 203, 256, 257, 258, 261 
Mag. : 10 
Kol . : 85, 114, 121, 140, 141, 145, 146, 
158, 161, 171 
Program rada 
lstraiuju se efekti medjudjelovanja mnoitva testica u kristolnim sistemima. 
lstraiivat i asistenti : 
Vlodimir Sips, doktor fiz. nouka, naucni suradnik - voditelj Grupe, 
Davor JuretiE, dipl. in i .  fizike, asistent - postdiplomand, 
Morijan SunjiC*, doktor fiz. nouka, asistent, 
* vidi pregled 3.16. 
Marin Tomai, dipl, ins. fizike, asistent - partdiplornand (od 24.111 
1969.). , . 
Mloden Vrtar, dipl. inf .  fizike, asistent - postdiplomand. 
Prikaz izvrfenog rada 
Diskutimn ie utjecaj interahcite elektrana volentne vrpce sa iupljlnom 
unutrainje energetske ljuske na oblik linija fotoelektronske emisije i rendgenskih zraka. 
PredloLeni mikromehanizom daje zadovoljavajute tumaEenje asimetrija K,, linija apafe- 
nih u eksperimentimo. 
U zavrTnoi fazi je rod no reformulaciji metade Bardeena i Pinesa, u ko- 
jaj re elektran-fonon interakcija prouEavo dadavanjem plozmonskih stupnjeva slobode. Ge- 
nemlizocija originalnog pristupa sastoji se u ukljutivanju svo t r i  tipa titranja kristalne re- 
Ietke i uvafovanju procesa izmjene. 
Publ. 3.1. : 132 
Publ. 3.2. : 35 
Dok. : 10 
Kol . : 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 29, 
118, 122, 167 
I 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program mda 
lstrafivani su problemi vezani uz perturbaciju hermitskih i normalnih o- 
pemtom i primjene u kvontnoj mehanici, rubne probleme eliptitkih diferencijalnih iednadf- 
bi, algebru i analizu vektankih i tenzorskih polia, reprezentacije polugrupa, itd. 
IstmLivoEi i asistenti : 
Svetozar Kurepa, doktor mat. nauka, red. sveuE. profesor - (vanjski su- 
radnik) - vaditelj Grupe, 
lbrahim Aganovit, doktor mot. nauka, sveut. docent - (voniski surad- 
+ nik) - viri asistent, Zlatko Jankovit , doktor mat. nauko, red. sveut. pmfesor - (vanjski su- 
radnik), 
Hrvoje Kraljevit, magistar mat. nauka, asistent - (voniski swadnik), 
Nedfad ~imit++*, doktor fiz. nauka, nautni suradnik, 
+ 
* radi i u Grupi za nuklearnu fiziku niskih enewija 
rodi i u Grupi za nuklearnu fiziku visokih energija 
vidi pregled 3.16. 
Mil ivoj  Miketinac*, daktar,fiz. nauka, sveuf. asistent - (vanjski sumd- 
nik), 
Dmgan MiliEiC, dipl. inf. fizike, asistent - posfdiplomand - (vanjski 
suradnik), 
Kreiimir Veselit, rnagistar mat. nauka, asistent - (vanjski suradnik). 
Prikaz izvdenog rada 
Pakazala se da se daju topolagizirati beskanaEno dinnenz .ie jeve 
algebre, koje su analagne nulpotentnim Liejevim algebrama konafne dimenz~le. uniformno 
ogranizena reprezentacija aditivne polugrupe pazitivnih realnih brojevo na Banachovom 
prostoru je ekvivalentna izarnetrifnoj reprezentaciji. Reprezentacija kompaktne tapoloike 
grupe na lokalna konveksnom prostoru reducira se no konafna dimenzionalne reprezentaci- 
je. ProuEovana su spektrolna svojstva perturbiranag hermitskag operatora ( i  u indefinitnom 
skalornom produktu) i t i  rezultati su primijenjeni no Schriidingeravu, Diracovu i Klein- 
-Gordonovu diferencijalnu jednadibu. Obradjen je jednasta\ran i prikladan pristup vektor- 
skaj i tenzorskaj algebri, kaji predstavlja opeu i prikladnu shemu za veliki braj primjena. 
Bitna je pri tome sinteza pojmova kontra i kovarijantnosti s bra i ket oblicima. Istmiiva- 
ne su najznaEajnije posljedice takvag pristupa i razvijena je i adekvatna simbolika. Na 
slifan je nacin razvijena i analiza za vektorska i tenzorska polja. Metodom minimalnih 
pavdinskih integrola istraiivon je mjezoviti rubni problem za apCu diferencijalnu jednadi- 
bu eliptifkag tipa u R . 
n 
Publ. 3.1. : 5, 93, 161, 162 
Pcbl. 3.2. : Z ,  43, 44, 45, 46, 64, 102, 103, 104 
Ref. : 99, 220, 266, 267 
Mag. : 22 
Kol . : 17,20,24, 27,32, 36,42,47,53, 
* vidi pregled 3.16. 
2.2. O D J E L  Z A  N U K L E A R N A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  
Program rada 
U Odjelu zo nuklearna i atomska istralivanja odvija se md u podrutji- 
ma nuklearne, atomske i molekularne fizike, te elektranike i kiberneiike. 
lstraiivanja u nuklearnoj f iz ic i  obuhvataju studij sistema s malim brojem 
nukleona, nuklearne reakciie - posebno istraiivanja neutranskih reakcijo - nuklearne 
spektroskopije, beta i gama spektroskopije, istraiivanja nuklearnih silo, te Massbauer- 
-efekt. 
Posebna painja pridaje se mzvoju eksperimentalnih metado i tehnika, te 
su u tjegnjoj vezi s tim istraiivanja vezana za ratunske strojeve CAE 90-40 i PDP-8 . 
U laboratorijska istraiivanja uvade se kibernetiEke metode. Od posebnag je interesa rad na 
milijun-kanalnam amplitudnom analizatoru. Rad suradnika Odjela povezan je s dva akcele- 
ratora lnstituta, koj i  se nalaze u okviru Odjela : ciklotron i neutronski generator. 
lstroiivanja u atomskoj i molekularnoj f iz ic i  su usmjerena na aptiEko pum- 
panje, poseb.10 no polarizaciju otomskog ansambla metodom optitkag pumpanja, zatim na 
elementarne procese vezone za plinske lasere, te interakcije tog zraEenja s materijam. Is-  
trativanja atomskih i molekularnih spektara. 
Nautni odbor Odjela : 
Dr lvo jlaus - protelnik Odjela, 
dr Vladimir BonaEit - (od 1 .XI 1969.), 
dr Nikolo Cindro, 
in i .  Tomislav Lechpammer, 
dr Branimir MarkoviC, 
dr Branko Soutek - (do 31.X 1969.), 
dr Petor Tomai, 
dr Vlodivoj Valkovi6. 
Sastav Odjela : 
Laboratorij za nuklearne reakcije, 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju, 
Laboratorij za atomska istroiivanja, 
Laboratorij za kibernetiku, 
Pogon ciklotrona, 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratora 
U Odjelu je radilo 16 istraiivaEa, 26 asistenata, 25 tehnitkih suradnika 
i 6 radnika, te administrativni sekretar Odjela, koji je istodobno radio i za Odjel teorijske 
fizike. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Buduti do je prt godina izmjerena vetina angulamih distribucija 
nabijenih testica i z  reakcija izazvu.,,,, ~~~d t ron ima  na lakim jezgrama pomotu koriJtenja 
tehnike teleskopskog brojata, program rada Loborotorija je abuhvatia sistematska prouEa- 
vanje transfer reokcija na lakim jezgramo. U tom smislu uoEena je potreba mjerenja (n,d) 
i (n,t) angularnih distribucija na izotopima 7 ~ i   " B  , do b i  se rnogla izvs i t i  siste- 
matska analiza u akvinr DWBA teorije direktnih reakcija. 
UoEena je patreba za razvojem novih eksp~ nih tehnika i metoda, 
koko b i  se poboljbala kvaliteta eksperimentalnih rezultata. b.-.--.... poteikotu predstav- 
ljao je problem lo5e angularne rezolucije i problem velikag "backgrounda". Rad Laborato- 
rija bio je usmieren preteino no rjejavanje to dva problema. 
etnih" eC 
mi presje 
Nuklearne reokcije s t r i  festice u konotnom stanju izazvane neutranima 
do sada su proutavane iskljuEivo metodom "nekompl 3ta - mjerenjem ener- 
getskih spektaro izlaznih testica. Buduei do je uda~ ve reakcije funkcija 
pet nezavisnih kinematskih varijabli, bi lo je potrebno do se rozvije metoda koincidentne 
detekcije dvoju izlaznih testico. Primjeno te metode na studij reakcije n + d + n + n + p 
mogla b i  rezultimti u poznavanju mehanizma reakcije i tatnijeg odredjivanja neutron-neu- 
tron duiine rasprs'enja. UoEen je problem mjerenja neutron-proton bremsstrahlunga kao neo- 
biEno vaian za odredjivanje svojstavo nukleornih sila. 
Studij nuklearnih reakcijo izazvanih ionima vodika i helija niskih ener- 
gija (100-200 keV) no lakim jezgramo otvora novo podwEje rada Laboratorija. Reakcije s 
visoko pozitivnom Q vrijednoZCu (10-20 MeV) omagutuju proutavanje mehanizama proce- 
sa, koji rezuitiroju u tri Eestice u konaEnom stonju. Poznavanje svojstava nuklearnih reakci- 
ja kod vrla niskih energija bombardiranja ad velike je vainosti za astrofiziku i problematiku 
sinteze elemenato. 
lstrai ivati i asistenti : 
Vladivaj Volkovit, doktor f iz i ik ih nauko, nautni sumdnik - voditelj 
Laboratorija, 
Branka Antolkovit, doktor f iz i tk ih nauka, nautni suradnrk, 
Ivan Basar, magistar fiz. nauko, asistent, 
Miroslav Furit, rnogistar fiz. nauka, asistent, 
Joiica Hudomalj, magistar fiz. nauka, asistent, 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. nouko, izvanred. sveut. prof. - (vonj- 
ski surodnik), 
Djum MiljaniC, magistar fiz. nauka, asistent, 
Guy PoiCk, doktor fiz. nouka, nautni suradnik, 
Dubravko Re~ldiC*, doktor fiz . nauka, viJi asistent, 
Ivo Slaus, doktor fiz. nauka, nautni savietnik, 
Mil ica Turk*, doktor f i r .  nauka, sveut. docent - (vanjski sumdnik), 
Dragico Winterhalter, doktor fiz. nauka, izv. sveuc. profesor - (vanj- 
ski surodnik). 
Prikaz izvrJenog rado 
lzmjerene su angularne distribucije deuterona i tritona i z  reakcija 
n + "B i n + ' ~ i  . IzvrZena je analiza (n,d) i (n,t) reakcija no lakim jezgrama 
(A < 20) u okviw DWBA . Dabiveni spektroskopski faktori iz (n,d) reakcija su u suglas- 
nosti s predvidjonjima shell modela. Znotajno nesloganje prisutno je somo kod reakcije 
6~i (n,d)5~e 3to je interpretirano kao posljedica mehonizma reakcije. Sloganje DWBA 
predvidjanja i (n,d) eksperimentalnih angularnih distribucija je bolje u apsolutnom iznosu 
nego li u obliku. 
DWBA proraPuni daju relativno dobro slaganje s oblikom mjerenih (n,t) 
angularnih distribucijo; izvjesno neslaganjr postoji u apsolutnom iznosu udarnog presjeka. 
Razvijena je metoda redukcije "backgrounda" pomofu korirtenja pridwie- 
ne alfo Eestice. 
PoEeo je rad no rjeJovonju problema lore angularne rezoluciie. Konstw- 
imn je teleskopski brojat osjetljiv na poloioj testice. 
U oba slutaja kori3tena ie troporametanka analiza podatoka. 
Razvijena je tehnika koincidentne detekcije neutron0 i nabijene Eestice. 
Mjerenje neutron-proton bremsstrahlunga rezultiralo je u adredjivanju gor- 
nje granice zo udarni presjek od 300,,ub/s? . 
Koincidentnom detekcijom neutrona i protona iz reakcije 
n + d 9 n + n + p odredjen je doprinos "quasi-free" n-p raspsenja, a takodjer je 
uoten i doprinos n-n interakcije u konatnom stanju. Mjerenja su joi u toku. 
Proutavan je niz reokcija izazvonih niskoenergetskim p,d i 3 ~ e  , ko- 
risteei komow zo rasprZenje i tehniku koincidentne detekcije dvaju izloznih testico. In- 
forrno i je o interakciji dvaju alfo Eestico u konatnom staniu dobivene su iz reakcija 
p + l C I B  + 3oc i d + 7 ~ i  -+ n + 2 & .  
Korirtene su i standordne metode mjerenja pomoCu teleskopskih brojota, 
aktivacione analize i ionogroFskih emulzija. U toku je proutavanje raspada u tr i  ti jela 
Li izotopa pomoCu ionogrofskih emulzijo. 
Problematika sistema s molim brojem nukleana i svojstva nukleornih sila 
proutavani su u suradnji s Rice University, Houston i University of California, Los Angeles. 
Publ. 3.1. : 7, 22, 113, 114, 115, 159, 166, 167 
Publ. 3.2. : 7, 18, 40, 74, 83, 99, 100, 101 
Publ. 3.3. : 28 
Ref. : 3, 111, 116, 118, 119; 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 207, 155, 
259, 260, 305 
Kal . : 19, 22, 105, 169 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Pragmm mda 
lstraiivanja u podruEju beta i gamo spektroskopije : istmiuju se struk- 
tura atcmske jezgre i povezani fenameni metodoma beta i gama spektroskopije; korelaci- 
onim mjerenjima, raspdenjem gama zraka, mierenjima spektara metodama visoke precizno- 
sti. NaroEita se painja posvetuje dvoEestiEnim deekscitacijama uzbudjenih stanja jezgre. 
lstraiivonja u podruEju nuklearne spektroskopije transfer reakcijama : 
Ovo re podruEje razvilo u posljednjih 6-7 godino. Radi se no prouEavanju neutronskih 
stanja (n,olpha) reakciioma i protonskih stonja (p,alpha) reakcijama. lstroiuiu se stanja 
protonskih Xupljino u blizini zotvorenih ljusako jezgre. U surodnji sa CEN Saclay radi 
se no istmiivanju protonskih stonjo reakcijama (t,alpha). 
Istraiivanje u podtuZju M6nbauerovo efekta : Progrom rada ima za c i l j  
dobivanje Zto u i i h  emisionih l ini ja i primjenu na mjerenja velike preciznosti, te primjenu 
M6ssbauerovog efekto u nuklearnim mjerenjima i u istmiivanjimo Evntog stanja; staga je 
rad usmjeren na istraiivanje intemkcija koje uzrokuiu Birebje emisione linije i na istraii- 
vanje hiperfine strukture M6ssbouerovog zratenja. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Nikola Cindro*, doktor fiz. nauko, viBi nauEni suradnik - vaditelj Laba- 
ratori ja, 
Antun Brumnit, dipl. in i .  elektrotehn., asistent - postdiplomand 
Mohan Lal Chatterjee*;doktor fiz. nauka (do 28.Xll 1969.), 
Mladen GlavinoviE, dipl. in?. elektrotehn., asistent - postdiplomand 
(do 28.VIII 1969.), 
Branimir Hrastnik, doktor fiz. nauka, asistent, 
Morijan JurEevit, mogistar fiz. nauka, asistent (do 14.Xll 1969.), 
Vlodimir Knopp, doktor fiz. nauka, izv. sveuE. profelor - (vanjski suradnik), 
Vesna Kos, mogistor elektroteh. nauko, sveuE. osistent - (vonjski suradnik), 
Branka Kostelac, dipl. fiz., sveuE. asistent - (vanjski suradnik), 
Petar Kulilie*, doktor fiz. nauka, v i l i  asistent, 
* vidi pregled 3.16. ** vidi pregled 3.14. 
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Ante Ljubitit, doktor fiz. nauka, asistent, 
Branimir Molak, dipl. in£. fizike, asistent - postdiplomand, 
Krunoslav Pisk, magistar fiz. nauka, asistent, 
Milof VuEelit, magistar fiz. nauka, asistent (ad 3.XI 1969.). 
TehniEko osoblje : 2 tehnitka sumdnika. 
Prikaz izvdenog mda 
Zavdena su mjerenja energetskag spektra i angulorne korelacije u dva- 
EestiEnom elektron-gama prijelozu od 662 keV u 137&, . U intervalu energije fotona 
od 50-150 keV-a integracijom pa svim kutevima dobiven je omjer vjerojatnosti elek- 
tron-gama proceso i unutarnje konverzije u vrijednosti Tkp/Tk = (2,24+0,45) . 1 0 - ~  . 
Ova je vrijednost u skladu r teorijskom procjenom baziranom no pretposcvci da je meha- 
nizam emisije unutarnji Comptonov efekt, a iskliutuje mogutnost odvijonja prijelaza preko 
virtuelnog stonja jezgre. 
lzvdena je teoretska procjena dvotestiEnog elektran-elektron procesa, te 
su zo sluEaj 137Ba odredjeni diferencijolni udarni presjeci i optimalni uvjeti eksperimen- 
ta. Pomo(Su eksperimentalnog istrofivanja na ovoj jezgri utvrdjeno je postojanje proceso, 
koje nam je i omagutilo da se odredi omjer vjerojatnosti dvoelektranske emisije prema unu- 
tarnjoj konverziji. Rezultat 'ikk/Tk = (3,7+1,0) . lo4  omogutuje da se i u ovom rlu- 
ia ju  odredi mehanizam dvotestitne ernisije,-odnosno do se iskljuti prijelaz preko virtuelnog 
stanja jezgre. 
Sastavljena je instrumentacijo za mjerenje linearne palarizacije gama zra- 
tenja. Polorimetar je upotrijebljen za ispitivanje polorizocije u Rayleighovom raspdenju. 
VrSeno je sistematsko mjerenje no nizu materijala, koiemu it: bio c i l j  proutavanje zavisno- 
s t i  polarizacije o rednom broju. 
lzradjen je i ispitan silicijski poluvodiEki polarimetor kaj i  Be omogutiti 
da re dosadaznji sistern za mjerenje angularnih korelacijo upotrijebi i za mjerenje palariza- 
cionih korelacijo. 
Mjereni su spektri (n,alpha) reokcija na izotopima molibdena i ispitivan 
poralelizam s eksciiacijama nel~tronskih stonja u (d,p) reakcijoma. lstovremeno su reokcija- 
ma (p,olpha) no nizu srednje terkih i teikih elemenoto ispitivono pumlelna protonska sta- 
nja. Dobiveni su rezultoti koji t e  se iskorijtovati za razjofnjavanje mehanizma izloska 
alpha-Eestica iz jezgre i cluster-strukture jezgre. 
Nastovljeno je istralivanje Eestiina hupljinskih stanja u okolici zotvorenih 
Ijusaka, narocito 2=50 . Eksperimentolna analiza reakcija (t,alpha) u okolici kositra je 
zavFieno, a u toku je teoriiska analiza. 
Publ. 3.1. : 47, 67, 68, 88, 165 
Publ. 3.2. : 18, 19, 41, 48, 56, 57 
Publ. 3.3. : 4, 18, 19 
Ref. : 4, 104, 105, 110, 112, 113, 204, 206, 
214, 215 
Dok. : 3, 7 
Mag. : 6, 16 
Kol . : 40, 107, 128 
IABORATORIJ ZA ATOMSKA I S T R A ~  IVANJA 
Program rada 
Polarizacija ansambla metastabila 3 ~ e  i 4 ~ e  metodom optiEkog pum- 
panja. Zratenje atomskog ansambla u rezonantnoi Tupljini. Razvijanje metoda i tehnologi- 
je u lasenkoj tehnici. lstroiivanja vibracionih spektam kristala metadom Raman-lasenke 
spektroskopi je. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Branimir MarkoviC, doktor fiz. nauka, prof. visake &ole - voditelj La- 
boratarija - (vanjski suradnik), 
Lidija Colombo, doktar fiz. nauka, nauini surodnik, 
Antun KuntariC, dipl. in?. fizike - (ugovorni vanjski suradnik), 
Mil ica PavloviC*, magistar fiz. nauka, osistent, 
i e l j ko  PavloviC*, magistor fiz. nauka, asistent, 
Anton Periin, magistar fiz. nauka, asistent, 
Gojko i e ie l j ,  dipl. in i .  elektratehn. - (ugovorni vanjski suradnik). 
Tehniiko osoblje : 2 tehnitka surodniko. 
Prikaz izvdenog rada 
Optimalizirona je aparatura za optitka pumpanje 4 ~ e  te izvdena mje- 
3 ' 3  renja stupnjo orijentacije i profil l inije magnetske rezonancije 2 S, i 2 PI stanja 
4 ~ e  . 
U suradnji s Loboratoire de Physiquede I'Ecale Normale Superieure vde- 
na su mjerenja i teorijska ispitivanja na nul:learnoj palarizaciji 3 ~ e  . Prouiavan je pri- 
jenos nukleorne orijentacije na elektronsku u pobudjenim stanjima. 
Na temelju inforrnacija dobivenih iz mjerenja Q faktora laserskog rezo- 
natora odredjena je ovisnost emisionih svojstava sistema s oc > 0 o rezonantnoj strvktu- 
rl. 
Iz podrvtja,rozvoja i ispitivonja laserske tehnologije radjeno je na trale- 
nju ovisnosti temperaturnih smetnji i svojstavo inteiferencionih filtera tipa Fabry-Perot. 
- .  -- 
* vidi pregled 3.16. 
U suradnji s Laboratorijem za poluvodite IRB ispitivani su ishodni ma- 
terijali za interferenciona zrcolo. lspitona su elektrooptitka svojstva tankih slojeva InSe . 
Nastavlja re rod no ispitivanju Ramon spektara molekulornih kristolo uz 
lasersku uzbudu. lstraiivani su kristali koji u rezetci sadrie "lokaliziranu" vodikovu vezu 
(benzoitna kiselina). Ovaj model je odabran kao priklodan za rerun metodom GF matri- 
ce. Natinjen je program za raEunski stroj i ratun je u toku. Rijehvani su neki problemi 
mjerenja intenziteta Roman linija u sluEaju rarprjenja laserskog snap no orijentiranom mo- 
nokristalu. 
Publ. 3.1. : 106, 119, 120, 121 
Publ. 3.2. : 62, 71, 73 
Ref. : 13, 189, 217 
Mag. : 11 
LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Program rada 
Uvodjenje kibernetiekih metoda u laboratorijska istra2ivanja. Mjerenje, 
transformacija i simulocijo nuklearnih signal0 i stacionarnih slutajnih procesa pomoeu elek- 
tronskih ratunala. Prevodjenje eksperimentalnih podataka u oblik pogodan za obradu digi- 
talnim procesnim ratunalima. Istraiivanja. su usmjerena na pronalaienje pseudoslutajne di- 
gitalne transformacije, koja ee zodovoljiti specifitne uvjete nuklearnih procesa. Analogna 
i vremensko tronsformocija diskretnih i kontinuiranih slutajnih vremenskih serijo. Upotreba 
dobivenih rezultata za prozirenie nuklearne impulsne spektrometrije do megakanalnih re- 
zolucija. 
Odriovanje Pogona elektronsko numeriEkog centra. 
lstrai ivaii i aiistenti : 
Branko Soutek*, doktor tehn. nauka, v i i i  nauEni suradnik - voditelj La- 
boratorija (do 31 .X 1969.), 
Vladimir BonatiC, doktor tehn. nauka, noutno-rtrutni surodnik - vodi- 
tel j  Laboratorija (od 1 .XI 1969.), 
Miroslav Cimermon, dipl. in?. elektrotehn., stwtni asistent, 
Krunoslav culjat, magistar elektrotehn. nauka, nautno-strutni asistent, 
Branislav MatiC, dipl. i n i .  elektrotehn., strutni asistent. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitar. 
* vidi pregled 3.16. 
Prikaz rada 
Ranije je pokazano do generira jnih brojeva kakvo re koristi u 
donte Carlo metodi, koo i Hammingovi kodovi i...,,, ,.~niEenu upotrebu u nuklearnaj 
spektroskopiji. btogo su istraiivonjo umjerena no pronalaienje pseudosluEojne transforma- 
cije koja Ee zadovoljili specifiine uvjete nukleornih procesa. Pokazano je da transforma- 
ci ja u kojoj su sadrione multiplikacija i dioba polinoma razvija grupe u kakvima dalaze 
nuklearni podaci i gotovo ideolno transfonirani nuklearni spektar proizvoljnog oblika. Ova 
svojstvo je iskorirteno za mjerenje spektara koj i  imaju veoma veliko podrutje, al i  ograni- 
Eeni broj aktivnih kanala (dvo i vire dirnenzionalni spektri). 
Primjenom transformocije kroz digitolna roPunola PDP-8 i SDS 930 , 
dobiven je sistem za milion kanalnu nuklearnu impulsnu spektrometriju. 
PoEeo je intenzivniji rod na uvodjenju kibernetiEkih metoda u laboratorij- 
sko istroiivanjo. Prvi rezultati postignuti su upotrebom anolognih i vremenskih transformaci- 
ja nuklearnih podataka. 
Publ. 3.1. : 16, 137 
Publ. 3.3. : 5 
Ref. : 102, 121, 124, 125, 137 
POGON CIKLOTRONA 
Program roda 
Odriavanje ciklotrona u stonju koje omogutava Xto bolju iskoristivost za 
nauEna istraiivanjo i za produkciju radiooktivnih izotopo. Poboljionje postojeCih svojstava 
ciklotrono u smislu dobivania jaEeg i stabilnijeg snopo rozliEitih Eestica. Vrfenje svih po- 
trebnih adoptacija no uiern dijelu ciklotrono, te izrada pomotnih uredjaja, potrebnih da 
se omoguCi isprovon rad eksperimentalnih aporatura korisniko ciklotrono. 
IstraiivaE i asistent : 
Tomislav Lechpommer, dipl. in i ,  strojorstva, struini suradnik - voditeli 
Pogona, 
Branko Baborovit,. dip1 . in i .  elektrotehn., struEni asistent. 
TehniEko osoblje : 7 operotora i 1 pomotni radnik. 
- 
Prikoz izvr3enog rod0 
PoEetkom godine su b i l l  otklonjeni nedostoci na visokofrekventnom oscilo- 
tow, toko do se je pokuiolo ponovno radit i  no ciklotronu. Pokuioj n i je  uspio zbog prego- 
wnjo sjevernog krotkog spojo. 
Komisijo koju je imenovolo Noutno vijeee (u sostovu dr ins. Hrvoje 
BobiC, i n i .  Stjepon IvonkoviE, dr in?. Moksimilijon Konrod i ins. Tomislov Lechpommer) 
doilo je, nokon potrebnih ispitivonja, do zokl jutko o neophodnosti rodikolne promjene krot- 
kih spojevo ciklotrono i do koncepcijo o konstrukciji novih krotkih spojevo. 
Nojpri je je, nokon konstruironjo, izveden sjeverni krotki spoj. Kodo re  
on pokozoo dobor izveden je i juini, i ugrodjen u ciklotron. Ciklotron je koncem godine 
opet puiten u rod, koj i  je u svom prvom di jelu bio eksperimentolon, o zotim je nontovljen 
rod no pralukci j i  izotopo. 
POGON NEUTRONSKOG GENERATORA 
Program rado 
Neutronski generator IRB je 200 keV moSino kojo ubrzovo protone, od- 
nosno deuterone. Upotrebo ovih ubrzonih testica je dvojoko. Koristi i h  re  koo snop nobi- 
jenih testico : protono ili deuterono energije do 200 keV , ili se snopom deuterono upo- 
dom no tricijevu ili deuterijevu metu generiroju neutroni energijo 14.4 odnosno 2,7 
MeV . 
Zodotak je Pogono neutronskog generotoro odriovoti u isprovnom stonju 
mojinu i sve njene dodotne dijelove, koko bi  se noutno ispitivonjo povezono s rodom 
neutronskog genemtoro nermetono odvijola. U progromu rod0 su tokodjer i sve potrebne 
preinoke i poprovci koo i izrodo novih dijelovo potrebnih zo povefonje moguCnosti djelo- 
vonja generotoro. 
lstrof ivofi  : 
Petor TomoS, doktor f iz. nouko, viJi noutni surodnik - voditelj Pcgono, 
Krsto Prelec*, doktor f iz. nouko, izv. sveut. profesor - (voniski surodnik) 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitko surodniko i 1 rodnik. 
* v id i  pregled 3.16. 
Prikaz izvdenog rada 
Neutronski generator 200 keV Cockcroft-Walton u 1969. godini radio je 
sa snopom ukupno 3510 sati, a od toga sa snopoln protana 200 soti. Od vetih radova na 
majini montirano je nova postolje magneta zo otklon ionskog snopo, da bi se moglo izvr- 
Ziti lakje i bolje fokusiranie snopa no ci l i .  Vet dvije godine nije bilo veCeg popravko no 
akceleratoru, pa je bilo potrebno, do se otvori akceleratorska cijev, nenovo izhruse elek- 
trode i otiste izolatori cd notaloienog metolo. To je uzrokovolo da akcelerator nije bio u 
pogonu 3 tjedno. 
Neutronski generator je radio preteino za potrebe Odjela NAI, zatim za 
Radiokemiju (oko 15 % vremena), zo neka krato ozrotavonja uzoroka siliciia (za fizitare 
iz cehoslovatke), te za ispitivonje dozimetara itd. 
Za rad na ispitivanju nuklearne strukture i spektroskopije treba istoknuti 
usvajanje metode vremenske koincidenciie s ugradjenim o< brojoEem za pridruienu te- 
sticu, zatim rad no ispitivanju n~kleornih reokcijo s nabijenim Eesticama : pratonimo, 
deuteronirno i helijem. 
Publ. 3.1. : 23, 159 
Publ: 3.2. : 74, 96, I00 
Publ. 3.3. : 28 
Ref. : 88, 192, 193, 196, 197, 207 
2.3. O D J E L  Z A  ~ V R S T O  STANJE 
Program rada 
lstraiivatki rod Odjela usmjeren je na fiziku i kemiju tvrstog stanja. 
Program obuhvaCo preporaciju spojeva, uzgoj kristola, te odrediivanje kemijskih, struktur- 
nih, magnetskih, poluvoditkih, elektritkih, povrSinskih, termitkih i optitkih svoistava 
tvrstih tvari. 
Metodoma rendgenske difrokcije u kombinaciji s nuklearnom magnetskom 
rezonancijom, diferencijalno-termitkom i termogrovimetrijskom analizom, plinskom kroma- 
tografijom, te mjerenjem mognetske susceptibilnosti i piezoelektriciteta odredjuju re kristal- 
ne i molekulorne strukture, velitine testica i defekata, te fozni prijelazi, reaktivnost po- 
vdina i procesi difuzije. 
Sintetiziroju se i istroiuju elektritka, fotoelektritka i termoelektritko 
svojstva poluvodiEa i feroelektriko. Posebno se ispituju promjene svojstavo poluvodita pod 
utjecojem zrofenjo. 
Elektronskom poromagnetskom rezononcijom i drugim metodama istroiuju re 
strukture i interokcije rodikolo u Evrstom stanju, utjecaj zrotenjo no biomakromolekule, te 
reokcije molih paromagnetskih testico s veCim molekulama, posebno bioloikim. 
U podrutju plozme proutavoju se : interakcija kristala s elektromagnet- 
skim zrotenjem, formironje plazme i procesi u plazmi, neelostitni sudari sporih atoma i 
molekula u ionizironim sres te reakcije kod visokih temperatura. 
Noutni odbor Odjela : 
Dr Janko Herak, protelnik Odjelo (od 24.Vll 1969.), 
dr Boris Matkovit, protelnik Odjelo (do 24.Vll 1969.), 
dr Branko telustko, 
Zlatko Despotovit, dipl. in i .  kem. (do 18.VI 1969.). 
in?. Zdenko Sternberg, 
dr Mloden TopiC (od 18.VI 1969.). 
Sastav Odjelo 
Rendgenski laborotorii, 
Laborotorij za visoko-temperoturne materijale, 
hboratorij za poluvodite, 
Laboratorij +a rodiovalnu spektroskopiju, 
Laborotorij za fiziku i kemiju ionizironih plinova. 
U Odjelu je radilo 10 istraiivata, 32 asistenta, 16 tehnitkih suradnika 
i radnika, te adrninistrativni sekretar Odiela. 
RENDGENSKI IABORATORIJ 
PrMrarn roda 
Rendgenskirn difrakcijskim rnetodarna odredjuju se kristalne strukture, ispi- 
tuju se mikrostrukturni pararnetri polikristala, prouEavoju re fazni prijelazi, te superst~ktu- 
re polirnera. lspituje se interokcija krute povdine s plinovitirn supstancama u preparativne 
i ultra-purifikacijske svrhe. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Boris MatkoviC, doktor kem. nauka, viSi nautni suradnik - voditelj Labo- 
ratorija, 
Aleksandar Bezjak, doktor kern. nauka, izv. sveut. profesor - (vanjski 
suradnik), 
Nikola GalegiC, rnagistar kern. nauka, asistent, 
Zvonirnir Grabenski, dipl. in£. geologije, asistent - postdiplornand (od 1. 
Vi do 28.XI 1969.), 
Marijo Herceg*, rnagistar kern. nauka, asistent, 
Biserka Kojie-ProdiE, doktor kern. nauka, viSi osistent, 
Jasna ~oboda-Ca~kovit, magistor fiz. nouka, asistent, 
Botidar Pandit*, doktor kern. nauka, osistent, 
Stanko Popovit*, doktor fiz. nauka, viSi asistent, 
Stjepon S&avniEar, doktor kern. nauka, red. sveut. profesor - (vanjski 
suradnik), 
i i v a  Torox, dipl. in?. kern., asistent - postdiplornand (ad l.V 1969.), 
Dragutin TrupieviC, dipl. in?. rnaternatike, asistent - postdiplornand 
(od 15.IV 1969.), 
Franjo Zado, doktor kern. nauka, nauEni suradnik, 
Bogdan Zelenko, doktor rnatern. nauka, nautni suradnik lnstituta "Rade 
Koniar" - (vanjski suradnik). 
Tehnitko osoblje : 5 tehniikih surodnika. 
Prikaz izvlSenog rada 
lstroiivanja predstovljaju kontinuirani nastavak rada iz proteklih gdina.  
* vidi pregled 3.16. 
26 
.- --- - -- 
Zovden je rad no stwkturama kali j  dicirkonij fosfota, natrij ditorii fos- 
fata, bakar pirldin-N-oksid dinitrata, hidrazinii fluorotitanata i hidrozinij fluorocirkonota. 
Utatnjavanje strukture natrij diuran fosfata je u zavdnoj fazi. U toku ie utatnjavanje 
strukture torii acetilacztonata. Zapateto je rjeIavanje kristalnih struktura dinotrij torii 
fosfato, 2-(N-hidraksietil) taurinu i bisaksalato niobatne (V) kiseline. 
lzradjeno je ili modificirano viJe kristalografskih progroma za elektron- 
ski ratunar CAE 90.40 . 
lspitivoni su procesi precipitacije u prezasitenim legurama AI-CU , 
AI-Ag-Zn . Izvdeni su preliminarni radovi na preparaciji ultratistih metala. Mjereno je 
specifiEna povdina i prateni procesi adsorpcije na poroznim polimerima. 
lstraiuje se superst~ktura linearnog polietilena rendgenskom metodom ma- 
l ih kuteva. Nadjena je direktna metada analize refleksa pod malim kutom. 
Odredjuje re sostav bubreinih komenoca za potrebe medicinskih ustanova. 
Publ. 3.1. : 12, 28, 65, 95, 110, 126, 141, 145, 153, 
169 
Publ. 3.2. : 27, 54, 70, 107, 108, 253, 281, 288, 289 
Ref. : 23, 44, 82, 210, 21 1, 288, 291, 306 
Kol. : 16, 21, 64 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program rada 
Preparacija monokristala i polikristalnog materijala za eksperimentalni 
rad . 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih s t ~ k t u r o  koje se pojavljuju kod 
lnterakcije metal-metal i metal-nemetal. 
lspitivonje elektriEnih svojstava kristala dielektrika. 
Istraiivat. i asistenti : 
Mladen Topie, doktor kem. nauka, viJi asistent - voditelj Laboratorija, 
Zvonimir Ban, doktor kem. nauka, sveuE. docent - (vanjski suradnik), 
Zlatko DespotoviE, dipl. in i .  kern., strutni asistent, 
Marijan Mokovec, magistar kem. nauka, asistent (do 31 .Vl l l  1969.), 
Luka Omejec, magistar fiz. nauka, asistent - volonter, 
Matija PaljeviC, dipl. in i .  kern., asistent - postdiplomand, 
Vinko RogiC, dipl. in?. kem., asistent - postdiplomand (ad 13.XI 1969.), 
Rudolf Trojko, dipl. ins. kem., stwtni csistent (do 26.11 1969.), 
Marijan Tudja, magistar kem. nauka, asistent. 
Tehnitko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 1 mdnik. 
Prikaz izvrienog mda 
DcvrJena su istraiivanja magnetskih svojstava spajeva opee fonnule 
ThM2X2 (M = Cr , Fe , Mn , Co , Ni i Cu ; X = S i  i Ge) metodom uskladji- 
vanja teorijskih krivulja s eksperirnentalnim padacima za magnetsku susceptibilnost kao 
funkciju temperature. 
Ustonovljeno je postojanje pldna centrirane mdifikacije urana uz doda- 
tak male koliEirre nemetalnih primjesu, kaa Hto su S , Se , Te , P , As , Sb , C , 
S i  , Ge i Sn . 
Metodom neutronska difrakcije, NMR i rendgenogmfskom metodom praha 
odredjena je kristalna struktura kubitnog i heksogonolnog korbahidrida i karbodeuterida. 
Diferencija!nom tenzimetrijom, rendgenografskom metodom praha i elek- 
tronskom mikroanalizom potvrdjen je ranije utvrdjen mehanizom interokcije US i US2 s 
kisikom . 
Nadjeno je da se izvjestan dio strukturnih defekata u spajevima idealnog 
sastava ThNi.5-xAlx 
ZrNi4-5 
moie kompenzirati kisikom, pri Eemu kristalna stwktura 
ostaje nepromllenlena. Ustanov jeno je postojanje spojeva sastava ThNi A l  4 0,2O0,8 i ZrNi40 . 
Otkriveni su novi feroelektriEni fosfati bez vodikove veze, 
NCIU~(PO~)~ i AgTh2(P04)3 . 
Publ. 3.1. : 36, 153, 154 
Publ. 3.2. : 32, 58 
Ref. : 16, 77, 209, 287, 291 
Mag. : 10, 11, 21 
Kol. : 80, 81 
Program rada 
Fundamentalno i primijenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje tistih 
komponenata i sinteza poluvaditkih spojeva. lspitivanje fiziEkih svojstava elementornih i 
binornih poluvod;ta u vezi s vlastitim svojstvima, priradnirn defektima i defektima uvede- 
nim ionizirojutim zratenjem. Proutavanje utjecoja faznih transfonnociia i nestehiometrij- 
skog sostova no f iz i ika svojstvo polmodiEkih spojeva. Fonniranje i ispitivanje f iz i tk ih svoj- 
stava tankih slojeva binornih poluvodi6a i usporedbo sa svojstvima volumnih poluvodita. 
lstroiivoE i asistenti : 
Bronko Eelustka, doktor fiz. nauka, sveuE. asistent - voditelj Laboratori- 
ja - (vanjski suradnik), 
Darko Bidjin, dipl. in i .  fizike, stwtni asistent, 
Uro3 Desnico, dipl. in?. fizike, asistent - postdiplomand, 
Mirjana Pen'in, magistar fiz. nauka, asistent, 
Dovor ProtiE*, magistor fiz. nauka, asistent, 
Natko Urli, doktor fiz. nauka, nautni suradnik. 
TehniEko osoblje : 2 tehnitko surodnika. 
Prikaz izvn'enog rod0 
Pri istroiivanju svojstova visokokompenzironog silicijo driftiranog litijem 
doIlo se do nekoliko novih rezu'tata : prvi put je konstatimno do takav materijal moie 
pokozivati i p-tip vodljivost, ti. koncentrocija elektriEki oktivnih primjeso l i t i jo mania je 
od koncentrocije akceptom. Doto je i objoZnjenje zo ovokvo onomalno ponazonie; ono je 
u vezi s precipitocijom l i t i ja  u prazninama rezetke. Proeenjem prom'ena karakteristika 
ovog materijalo stajanjem no sobnoj temperoturi i posliie zrotenja k°Co gama zrakama, 
dobiveni su voini podcci o interokciji l i t i jo s ostalim defektima reietke silicija. 
ZapoEeto su ispitivonja stabilnosti CdTe dopiranog litijem i ispitivanja 
defekota uvedenih gomo zratenjem. 
Rozrodjen je model faznog prijelazo u bokor selenidu, koji omoguEava 
izrotunovanje temperaturne ovisnosti vodljivosti, termoelektromotorne rile i koeficijenta 
lineorne ekspanzi je . Utvrd jena je sug losnost izmed ju teoretskcg prorotuna no osnovu postav- 
ljenog modela i eksperimentalnih mjerenjo. 
Opisoni su postupci kod sinteze indij selenido, koji uzrokuju dobivanje 
razliEitih poluvodiEkih svojstava tog spoja. lzmjeren je niz elektritkih i optitkih svojstava 
indijevcg selenido, koji doju uvid u moguenost primjene u fundomentalnim i primijenjenim 
istraiivonjima. Pronodjenc je metodo koja doie moguenat simultonog mjerenja indeksa lama 
i debljine listita dobivenih kalonjern. 
Noiinjeni su tonki slojevi (noporeni) indijevog selenida evaporacijom u 
vakuumu no odgovorajuBe podlcge. lspitono su neka elektriika i optiika svojstvo tokvih slo- 
jeva, koji pokozuju odredjene faze u kristalizociji, a koje nastaju no raznim temperaturama. 
0 Instaliron je niskotemperaturni kriostot (do 16 K). 
Publ. 3.1. : 30, 106, 117, 121 
Publ. 3.2. : 28, 29, 62, 73 
* vidi pregled 3.16. 
Dok. : 2 
Mag. : 17 
Kol. : 10, 97, 153 
LABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program roda 
Studij slabodnih rodikala, rnolekularnih stmktura i molekularnog gibanja 
u tvrstam stanju metodoma magnetskih rezonanciia i rendgenske difrakciie. lntemkcija ve- 
Cih organskih malekula, napose biomakromolekula s manjirn molekuloma i radikalima. 
Utjecaj zroEenja na nukleinske kiseline. Mehanizam i kinetiko oksidoredukcijskih pracexr. 
lstro%ivati i asistenti : 
Janko Herak, doktor fiz. nauka, nauEni surodnik - voditelj Laboratarija, 
Krejimir Adamit*, doktor f i r .  nauko, viSi asistent, 
Hinko E a ~ k o v i ~ ,  magistar fiz. nauko, asistent, 
Antonije DulEit, dipl. in i .  fizike, asistent - postdiplomand (od 10.Xll 
1 969.), 
Vladimir Gologaia, magistar fiz. nauka, asistent (do 9.111 1969.), 
Vesna Niithig-Laszlo, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplamand, 
Greta Pifat, magistar kem. nauka, osistent, 
Laszlo Sipos, dipl. in i .  kemiie, asistent - postdiplomand, 
Zorica Veksli*, doktor kem. nauko, nauEni suradnik. 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka surodniko. 
Prikaz izvrienag rada 
Nastavljena je prouEavanje primarnih efekata zmEenja u nukleinskirn ki- 
selinamo i njihovim sastavnim dijelovima. Utvdeuje se uvjerenje do su dominantni primar- 
n i  produkti ion-radikali u bozoma. Detalino ie analizirana elektronska stmktura sekundar- 
nih rodikala u kristalima citosina i dihidrotimina. 
Pokazolo se do vodikovi atomi magu otcijepiti hidraksilne grupe u alok- 
sanu. 
Rendgenskom difrakcijam studirana je prekristalizacija u linearnorn poli- 
etilenu. 
* vidi pregled 3.16. 
Razmdjeni su kriteriji za odredjivanje broja faza, kaa i za promienu faza 
iz NMR spektm sistema dobivenih taljenjem lineornog i granatog polietilena u mzl i i i t im 
omjerima. 
lspitivanja reakcija peroksi radikala na niskim tempemtumma pokazala su 
da razlike u brzinama reakcija t-alkilperoksi radikala proizlaze iz  razlika u brzinama za 
ireverzibilnu dekampoziciju tetroksida, a ne iz  razlika u brzinama za foniranje tetroksida. 
Publ. 3.1. : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 6 ,  
122, 160 
Publ. 3.2. : 1,  2, 38, 52 
Ref. : 14, 28, 29, 30, 60, 78, 155 
Kol . : 21, 115 
Program mda 
Procesi sudara u ioniziranim plinavima. Elektrodni fenameni, te interak- 
cija ioniziranih plinava s metalimo i elektrolitima. Dijagnostika plazme. 
Istraiivot i asistenti : 
Zdenko Sternberg, dipl. in i .  kemije, nautno-strutni suradnik - voditelj 
Laboratori ja, 
Mara Kajzer, dipl. in i .  kemije, strutni asistent, 
Boiko KajundiiC, dipl. i n i .  fizike, asistent - postdiplomand (od 1 .IX do 
1 .X 1969.), 
Zoran Store, dipl. in?. elektrotehn., asistent - postdiplomand. 
TehniEko osoblje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikoz izvrjenog roda 
IzuEavan je kemizam visokotlatne tinjave elektralize vodenih otopina u 
atmosferi argona. Odredjene su konstonte brzine formiranjo i razaranja OH radikala za 
razne tipove elektrolito. Rezultati su doveli do boljeg uvida u procese koji teku na grani- 
c i  faza. 
U toku je ispitivanje utjecaja mznih parametara, te geametrije prainjenja 
na profile Balmerovih linija emitiranih i z  katodnog predjelo t injavw izbijanjo. 
ispitivanjem elektriaog proboja u smjesama neona i broma utvrdiena je 
prisustva zakahjelih fotona u lovinskoj iskri, te utjecaj tih fotono na predznak jednog di- 
jela dinamizke VA-kamkteristike. Zo prijelaz lavinrke iskre u nonnolno tiniovo izbijanje 
bitna je razmiernc npara radijalna kontmkcija katodnog prostomog naboja. 
Zapoteta je izgradnja uredjajo za ispitivanje interakcije uzbudjenih ato- 
ma s malekulama. S tim u vezi izgradjeno je pretpojoEalo znotne osjetljivosti, te izvseno 
baidorenje detektonke kombinacije fluorescentni konvertor - fotomultiplikotor, 
Publ. 3.2. : 90 
Publ. 3.3. : 15, 26 
Ref. : 71, 218, 265 
Kol . : 45, 135, 136, 142 
2.4. O D J E L  ELEKTRONIKE 
Program rada 
Rad Odjela je prvenstveno orijentimn no elektronitku instrumentaciju za 
znanstvena istraiivanja, pasebice na nuklearnam pod~Eiu, ukljutujuCi on-line sisterne s 
digitalnim raEunalima. Ova orijentacija ukljuEuje nautno-lstralivatki rod na sklopovima, 
sistemima i logitkim kancepcijama, te razvoj i izgradnju prototipova i specijalnih sistema. 
Svrha teoretskih i eksperirnentalnih istraiivanja je sticanje novih saznanja o procesima u 
elektronitkim sklopovima i sistemima, prosirenje njihovih moguenosti i primjene, te razvoj 
novih kancepcija i metoda. 
Nautni odbor Odjela : 
Dr Maksimilijan Konrad - protelnik Odjela, 
dr Hrvoje BabiC, 
in?. Zdrovko Kos, 
dr Tomo Robuzin, 
dr Gabro Smiljanit, (od 1.VII 1969.), 
mr Oliver Szavits, (do 39.VI 1969.). 
Sastov Odjela 
Grupcl za obradu padataka, 
Grupa za probleme granitnih osjetljivosti, 
Grupa za brzu elektroniku, 
Elektronirki servis, 
Prototipna radionica, 
Dokumentacija, 
Prirufno skladizte. 
U sklopu Odjela radili su : 10 istralivata, 13 asistenata, 1 S t ~ t n i  surad- 
nik, 9 tehniEkih surodnika, 4 radnika, te sekretar Odjelo. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program roda 
lstmiivanja i razvoj elektroniikih digitalnih sisterna za obradu podatako 
dobivenih mjerenjem. Program ukljutuje rod na digitolnim sklopovimo, logici i organizaci- 
j i  sistemo zo obradu podotoko. Posebna painjo posveeeno je problemimo on-line poveziva- 
njo digitolnih roiunskih strojevo s mjerenim procesima, te obradi i prikozu podotoko. 
lstroiivati i osistenti : 
Gabro SmiljaniE*, doktor tehn. nauka, vif i  nautni suradnik - voditelj 
Grupe (od 1 .VII 1969.), 
Oliver Szovits, mogistor elektrotehn. nauko, nautno-struEni surodnik 
- voditelj Grupe (do 3U.VI 1969.), 
Nikolo BogunoviC, dipl. in?. elektrotehn., osistent - postdiplomand, 
Mirno Deletis, dipl. in?. elektrotehn., osistent - postdiplornand 
(od 12.XII 1969.), 
Aldo Drufeto, rnagistar elektrotehn. nauka, mlodji nautno-strutni 
osistent (do 1 .lX 1969.), 
Ante DulEie, magistor elektrotehn. nouka, mlodji nauEno-strutni asistent 
(do 22.X11 1969.), 
Mladen Grubie, dipl. in?. elektrotehn., asistent - postdiplomand 
(od 12.XII 1969.), 
Maksimilijon Konrod, doktor fiz. nauka, dipl. i n i .  elektrotehn., 
nautni sovjetnik, 
UroZ PeruZko, magistor elektrotehn. nouka, sveut. docent - (vonjski 
suradnik), 
Boion Turko*, doktor tehn. nauka, naufno-strutni suradnik. 
Prikaz izvrjenog rod0 
Razmotroni su problemi izboro i korijtenj i ih  integrironih krugo- 
va u mjernim sistemima. 
Proutovane su neke metode analogno-digitolne pretvorbe elektritkih ve- 
IiPina i izvrIeno usporedbo njihovih svojstova. ZavrSen je teoretski rod na jednoj novoj 
metodi ubrzavonjo pretvorbe. 
Razvijena je i izgrodjena rnemorijo za mjerenje 20 uzostopnih vremen- 
skih intervals koo i jedan sistern zo mjerenje pojedinatnih ~[remenskih intervola. 
Razvijene su dvije univerzolne jedinice za adredjivanje vremenskih od- 
noso u interface-u digitalnog roEunala i drugim digitalnim sistemimo. ZovrIen je sistem 
za zopisivonje podotoko 3-parametarske onolize. 
* vidi pregled 3.16. 
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Publ. 3.1. : 15, 44 
Publ. 3.2. : 84, 85 
Publ. 3.3. : 9, 16, 25 
Ref. : 142, 147, 148 
Kol. : 26, 34, 44, 51, 63 
Program mdo 
lstraiivanja znatajna zo postizovonje i to  vetih osjetljivosti i precizna- 
s t i  elektronitkih mjerenih metoda i instrumenoto u fizici, kemiji i ostalim nautnim istro- 
iivanjimo. Rozvoj mjernih metoda i uredjaja velike osjetljivosti. 
lstroiivati i asistenti : 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. nouka, naufno-stwtni suradnik - voditelj 
GNP~, 
Ivan Hrvoit*, magistar elektrotehn. nouko, nautno-struPni asistent, 
Mojmir Kriion, dipl. i n i .  elektrotehn., osistent - postdiplomand, 
Ranko Mutobiija, doktor tehn. nauka, nautno - strutni suradnik, 
Marko Petrinovit*, magistor elektrotehn. nouka, noutno-strutni 
osistent. 
Prikaz izvrienog rada 
Razmatrana su svojstvo PKW i Robinsonovog oscilatora kao detektora 
nukleorno magnetske rezononcije. lstraiivanja su obuhvatila usporedbu tih oscilatora s 
obzirom no nelinearne i spektrolne kriterije za razlit i te radne uvjete. Narotito painja 
posveEeno je omjeru signal-3um u ovisnosti o amplitudi oscilocija. 
lstroieni su uvjeti pod kojimo se postiie moksimalno moguCe pojotanje 
u petlji povrotne veze pojotalo uz zodono pojoEonje i monotoni odziv. 
Rozvijen je i izveden ariginolni sistem za automatsku rodiopolarogrofi- 
ju. Sistem za automatsku cikl i tku kronopotenciometriju nadopunjen je s viXekonolnim mje- 
roEem vremena. 
* vidi pregled 3.16. 
Publ. 3.1. : 122 
Publ. 3.2. : 66 
Publ. 3.3. : 21 
Ref. : 87, 156 
Kol .. : 96 
GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Program rada 
lstmiivanjo znatajno za postizavanje Jto vefe brzine rada elektranitkih 
mjernih sistema. Program ukljuEuje rod na osnovnim sklopovirna za brzu onalognu i digi- 
talnu obradu elektriEkih signala. Posebna poinja posvefena je primarnai obradi signala i z  
detektoro zratenia. 
Ist ro i ivat i  i asistenti : 
Hrvoje BabiC, doktor tehn. nauka, nautno-rtwini suradnik - voditelj 
Grupe, 
Ladislav CucanEif*, doktor tehn. nauko, nautno-stwtni surodnik, 
Franjo Jovi6, magistar elektrotehn. nouka, nautno-stwtni asistent, 
Neven Karlovac, mogistor elektrotehn. nauka, nautno-strutni asistent 
(do 10.Xll 1969.), 
i e l i m i r  Posavec, dipl.  i n i .  elektrotehn., asistent - postdiplomand, 
Veliko Rodeka*, doktor tehn. nouka, v i l i  noutni suradnik, 
Boiidor VojnoviC, magistar elektrotehn. nouka, naufno-stwtni asistent. 
Prikaz izvrienog rado 
Nastovljen je rod no poboljianju vremenskog razluEivonja nove metode 
oznatavonja mornento dolosko impulsa iz detektoro zratenio. Pri tome je narotita painja 
posvefena problemu optimolnog fi ltera. 
lstraiivone su rnogueno sCih totnosti amplitudne anolize 
pr i  vel ikoj utestalosti impulsnih signola. nazvllen le novl t i p  fi ltera s boliim svojstvima 
koja se odnose na balistiEki defici t  i manju ukupnu pogreiku mjerenja. Razvijen je tako- 
djer t i p  fi ltera ko j i  uz monji broj elemenata doje bolju aproksimaciiu gausovskog odziva i 
time povoljni j i  omjer signal-ium pri mjerenju signala i z  detektora zraEenja. 
Publ. 3.1. : 15, 67, 68, 76, 77, 130, 163, 164 
* v id i  pregled 3.16. 
Publ. 3.2. : 22, 57, 71, 79, 85 
Publ. 3.3. : 3, 14, 19, 29 
Ref. : 120, 123, 143, 147 
Kol . : 28, 39, 62, 77, 129, 164 
Program rada 
lzrada i ispitivanje pajedinatnih specijalnih elektronitkih uredjaja. 
Gradnja manjih serija tipiziranih elektronitkih uredjaja. Odriavanje i papravci elektra- 
nitke mjerne instwmentacije lnstituta. Vdenje usluga za popravke elektronitkih uredjaja 
izvan lnstituto. 
lstraiivat 
Zdravko Kos, dipl. in i .  elektrotehn., strutni suradnik - voditelj 
Servisa 
Tehnitko osoblje : 4 tehniEka suradnika (od 1 .XI1 1969. 3 tehnitka sumdnika) i 2 rad- 
nika. 
Piikaz izvdenag rada 
Odriavanje i popravci elektronitke instrumentacije lnstituta. Vanjske 
usluge za popravke elektronitkih uredjaja. lzrada pajedinatnih rpecijalnih uredjaja (pre- 
nosni mjerat zmtenja, pajedine jedinice uredjaja za NMR, 20 kanalni analizator za 
cikl i tku kronapotenciometriju itd .). 
PROTOTIPNA RADIONICA 
Pragmm rada 
Realizacija eksperimentalnih sklopovo i uredjaja u vezi s nautna-istraii- 
37 
vafkim i razvajnim mdom Odjelo. Mehanifka konst~kci ja  i izgradnja prototipova i poje- 
dinaEnih uredjaja. 
Tehnitko osoblje : 3 tehnizka suradniko ,i 2 radnika. 
Prikoz izvrs'encg rada 
lzradjen je niz eksperimentolnih sklopova i uredjajo u vezi s nautno-is- 
traiivatkim i razvojnim radom Odjela. Zavdeno je nekoliko pojedinatnih uredjoja. Noj- 
sloieniji medju njimo su 256-konolni tranzistorski analizotori (2 kom), te urediaj za radi- 
opolarografiju. 
DOKUMENTACIJA 
Prikoz rada 
lzrada dokumentacije uredjaja, njeno tuvanje i evidencija. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik. 
Prikaz roda 
Preuzimanje elektronitkq i ostalog materijala iz centralncg skladilta i 
vrXenje raspodjele no pojedine suradnike. Cuvonje i srediivonje prospekata. 
Tehnifko osoblje : 1 tehnitki suradnik. 
2.5. O D J E L  F I Z I ~ K E  K E M I J E *  
Program rada 
l s tm i i va tk i  program Odjela f i z i t ke  kemije obuhvato nekoliko p d m t j a  
istralivanjo. 
U teorijskoj kemij i  odredjuju se metodama kvantne kemije i molekularne 
spektraskopije elektronske strukture molekulo orgonskih i kompleksnih spojevo. 
Ve t  niz godino radi se no problemima i z  podmi ja f i z i t ke  kemije ko j i  se 
odnose na dvafazne sisteme kruto-tekute. lspituju re pojove nastojonjo krute faze i z  vode- 
n ih otopino, kinetiko proceso koagulocije i rovnoteini uvjeti, povzinske pojave (koo I t 0  
su e lek t r i i k i  potencijoli no gronicoma foza, zatim adsorpcijo-desorpcijo elektrolito i povr- 
I inski oktivnih supsbnci i heterogeno zomjeno). Posebno se ispituju pojove taloienjo i 
transformacije talogo u nekim bioloTki voinim sistemimo. U rodu surodnici koriste vi3e fi- 
zitko-kemijskih instrumentolnih metodo, zatim rodiometriju, odnosno metcdu mdiooktivnih 
indikotora. 
U okvim problemotike mok~~omolekula rodi se no mzvoju i primjeni apt i t -  
kih metodo zo ispitivonje otopino makromolekulo. Odredjuje se morfologijo i raspdielo te-  
stico kao i njihovo unutarnja strukturo u otopinama. 
Program istraiivonjo obuhvato i kemiju kompleksnih spojevo. Sintetiziroju 
se novi spojevi i ispituje njihovo stereokemijo i prirodo kemijskih veza, posebno njihovo 
svojstvo koo ogenso za ekstrakciju metolo. Studiraju se, tokodjer, mehonizmi i kinetika 
reokcijo kompleksnih spojeva u vodenom i bezvodnom mediju koo i reokcijo u podrutju fi- 
z i t k e  orgonske kemije putem izotopnog efekto deuterijo, duiika-15 i sumpora-34. 
Studijem kernijskih efekoto nukleornih tronsformocijo dobivoju re podoci o 
kemijskoj raspodjeli odskotnih atom0 nastolih nukleornim procesima. U rodijocionoj kemij i  
istroiuju se meharrizmi prijenosa rodijacionog efekto u tekutim organskim sistemimo, poseb- 
no u sistemima ko j i  su znafojni za dozimetriju. Radi se takodjer, no osnovnim i primje- 
njenim istroiivonjima i z  podrutjo radijocione kernije polimero, na razvoju kemijskih dozi- 
metoro i usavrZovanju izvora zo ozrotivonje. 
U Odjelu djeluje ano l i t i t k i  servis u kojemu se obovljaju analize orgon- 
skog i orrorgonskog rnaterijola zo interesente unutar i izvon lnstituto. 
* Preloskom u Centor za istroiivonje moro, ko j i  je formiron kao novi odjel lnstituta 
18.VI 1969. godine, izostavljeni su i z  popiso biv3eg Odjelo f i z i t ke  kemije slijedeei 
loborotoriji : Laborotorij za fizitko-kemijske separaciie, Loboratorii. zo elektroforezu, 
Laboratorii zo elektrokerniju i Laborotorij za nuklearnu kemiju. 
NauPni odbor Odjela 
Od 18. lipnja 1969. : 
Dr Zvonimir Putor - v.d. proielnika Odjela, 
dr lgor Dvornik, 
dr Vjekoslav JagodiC, 
dr Stefico MesariC, 
prof. Mirko Mirnik, 
dr Mato OrhonoviC, 
prof. Milan RandiC, 
prof. Boio Teiak . 
Od 1. kolovoza 1969. protelnik Odiela je dr Milenko VlatkoviC. 
Sastav Odjela 
Grupo za teorijsku kemiju, 
Laboratorij za rnetoritke sisteme, 
Laboratorij za kerniju kompleksnih spojeva, 
Loboratorij za kemijsku kinetiku, 
Loboratorij za rodiokemiju, 
Laboratorij zo radijocionu kemiju, 
Centralni onolit i tki aervis. 
Od 18. lipnjo 1969. u Odjelu je rodilo 22 istraiivata, 32 asistenta, 
21 tehnitki suradnik i rodnik, sekretar Cdjela i administrativni doktilcgraf. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Glavni interes istraiivonja u G ~ p i  za teorijsku kemiju je primjena me- 
toda kvantne mehanike no problerne molekularne strvkture i teorijska analiza molekularnih 
spektaro. Posebna istraiivanja usrnjerena su na slijedeee teme : 
1. razvoj ne-empiriiskih ratuna za molekule srednje velitine, 
2 .  razvoj i primjeno semi-ernpirijskih rafuna, a posebno daljnje proiire- 
nje i primjena metode moksimalncg prekrivanja - i 
3. studij molekularne vibracije ukljutujufi raEun potencijalnih konstana- 
to zo neke sloieniie rnolekule. 
IstmiivaEi i asistenti : 
Milan Randie*, doktor fiz. nauka, izv. sveut. profesor - voditelj Gwpe 
- (vanjski suradnik), 
Vlosta %onatit*, magistar fiz. nauka, asistent, 
Slobodan Basanac*, dipl. in?. fizike, asistent - postdiplamand (od 3.1 
1969.1, 
Tomislav Cvitag*, dip1 . in i .  kemije, asistent, 
Zvonimir Maksie, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Zlatko Meie, doktor kem. nauka, vir i  asistent, 
Nenad Trinajstii*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Tomislav i i v k o v i ~ * ,  magistar fiz. nauka, asistent. 
Prikaz izvrienog rada 
N e - e m p i r i  j sk i  r a  t u n  i : Pokuiaj da se proEire tzv. ab-initio ra- 
Zuni no molekule srednje velitine doveo je do razvoja metode u kojoj se koriste dva 
centra kao ishodi5te razvoja molekulorne valne funkcije. Metoda se moie matmt i  za jedno 
poopeenje tzv. metode jednog centra, a pogodna je za molekule, (kao etilen) koje posje- 
duju dva srediIta veie elektronske gustoie. Dobiveni su eksplicitni izrazi za matritne ele- 
mente ukupne energije. Takodjer je razmatmn alternativni pristup rjezavanju nekih maleku- 
larnih integrala, a posebno integrala (no tr i  centm) nuklearne atrakcije, koji je izraien u 
analititkoj formi koriitenjem nekih jednostavnijih pomoEnih funkcija. 
Semi - e m p i r  i j s k i  r a  t u n  i : U podrutju teorijske arganske kemije 
nastavljena su istraiivanja asnovnog stanja konjugiranih sistema, s posebnim osvrtom na mo- 
lekule koie sadrie duiik, kisik i sumpor. (Nojveti dio ovih istmiivanja vrien je u sumdnji 
s Profesorom M.J.S. Dewerom). S druge strane primjena metode maksimalnog prekrivanja u 
izraEunavonju hibridizacije je prozireno na neke policiklitke ne-konjugirane ugljikovodike 
(kao norbornen, norbornadien, ciklopentodien, fulven i srodne molekule), a posebno no 
joko napregnute sisteme koji imaju male prstene (koo tetraciklopropiliden) ili molekule u 
kojima su prsteni spojeni (kao bifenilen i benzo (1,2:4,5) diciklobuten). Rezultati ovakvih 
ratuna doveli su do korisnih korelacija s viie eksperimentalnih veliEina kaa varijacijama u 
duiinama CC i CH veza, kiselosti ili spin-spin konstantoma vezania. 
M o l e k u l a r n a  s p e k t r o s k o p i j a  : lnfracrvenomspektroskopijom 
prozireno so istroiivanja u podrutju metil merkuri halida na daleko infracrveno podrutje. 
Potencijalne kanstante za CH3 HgX (X = CI , I)  izratunate su poma&u koriitenja frekven- 
ci ja za deuterirane CD3HgX molekule. U toku je kompletnija anoliza vibracijskcg spektra 
norbornana i nekoliko simetriEno deuteriranih norbornana. Zo ova istraiivanja koriste se 
pribliine nonnalne koordinate norbornana, dobivene upotrebom aproksimativnag potencijal- 
nog pol ja. 
lzvriena je teorijska onaliza rotacijskih konstanti nekoliko substituiranih 
benzena u a v i s n ~ t i  o geometriji molekula. Ova istraiivanja se asnivaju no analizi obrisa 
rotacijskih vrpci razlit i t ih sistema vrpEastih spektaro u infroljubiEastom podwEju spektra za 
klorobenzen, bromobenzen i neke para-substituirane floro i kloro-benzene. (Ovi problemi 
su razradjeni u koloborociji s dr Hollas-om na kemijskom odielu SveutiliZta u Readingu.) 
* vidi pregled 3.16. 
Publ. 3.1. : 39, 40, 41, 42, 50, 86, 101, 102, 
103, 111, 156, 157, 165, 177, 178, 
179 
Publ. 3.2. : 9, 23, 24, 25, 26, 33, 59, 60 
Dok. : 8 
k a  . : 2. 24 
, - ~ - ~  
Kol .' : 9, 61, 70, 71, 75, 79, 87, 100, 124 
Program rada 
lstraiivanja fizitko-kemijskih parametaro metoriEkih sistema s posebnim 
obzirom no stabilnost disperznih Eestica i sastava otopina u kojima te Eestice nastaju. 
Razvoj i prirnjena optiEkih rnetada za ispitivanje otopina makromolekula i heterogenih s i -  
sterna " in statu nascendi", kao i unaprijed priredjenih sistemo solova, uz to i adgovaraju- 
t a  ispitivanja pov2inskih pojava. 
lspitivanje nukleacije, taloienja i transformacije taloga b io idk i  signifi- 
kantnih sistema s narotitim obzirom na specifitne uvjete pod kojima se te reakcije odvi- 
jaju u argonizmu. Studij odsorpcijedesorpcije i heterogene izmjene radionuklida no odga- 
varojutin model sisternimo (u suradnji s Laboratorijem zo radiokemiju). 
Studij hidrolize i taloienja teikih metala. 
lstrai ivati i asistenti : 
Boio Teiak, doktor kem. nauka, red. sveui. profesor - voditeli Labora- 
torija - (vaniski suradnik), 
Halka Bilinski*, doktor kem. nauka, viSi asistent, 
Ljerko Brefevif, dipl. in?. biotehnologije, mladji stwtni asistent - post- 
diplomand, 
Djuro DeieliC, doktor kem. nauka, sveut. docent - (vanjski suradnik), 
Nada Filipavif, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomand (ad 10.1 
1 969.), 
Helga FUredi-Milhofer*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Emilijo Oljica, dipl. ini. kemije, asistent - postdiplomand, 
Nevenka Povkovif, doktor kem. nauka, sveut. asistent - (vaniski rurad- 
nik), 
* vidi pregled 3.16. 
Josip Petres*, magistar kem. nauka, asistent, 
Branko Purgarit, dip1 . in?, kemije, strutni asistent - postdiplomond. 
Tehnitko osoblje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikaz izvtienog rada 
lstraiivanja u padwt ju  msipanja svjetlosti no polimernim lateksima i u 
tistim tekutinama. 
U nastavku eksperimentalnih 1 teorijskih istroiivanja rasipanja svjetlosti 
u gustim sistemima pokozano je do kcd izvodjenja formula rasipanja svjetlosti za tekutine 
trebo uzeti  u obzir efekte unutarnjeg elektritnog polja no polarizabilnost molekulo, koa 
i radijalne i orijentocijske korelacijske funkcije koje rezultiroju i z  jakih intermolekl~larnih 
intemkcija. Pokazano je da se Royleighovi omjeri mogu izratunoti pomotu f izikalnih kon- 
stanti tekutina, te da su tako dobivene teorijske vrijednosti u sklodu s eksperimentalnim 
padacima. l z  anizotropnog di jelo rosute svjetlosti mogu se dobit i  vrijednosti orijentacijskih 
korelacijskih faktora i pomotu nj ih izvesti zakljuEci s obzirom na stwkturu tekutina. 
U okviru rada na polimernim loteksima izvrieno je n iz  eksperimenat? rasi- 
ponja svjetlosti na monodisperznim polistirenskim lateksima domate proizvodnje ko j i  do rada 
nisu b i l i  karokterizirani metodama rasipanja svjetlosti. Ispitivan je ut jecaj na rasipanje 
svjetlosti od povriinski aktivnih tvari  (anionski detergent Aerosol MA), te elektrolita 
(NaCI) ako se dodaju sistemima lateksa. Eksperimentalni rezultati usporedjeni su s vrijed- 
nostima dobivenim no osnovu Mieove teorije. Prilikom mjerenjo rasipanja svjetlosti no s i -  
stemima lateksa s dodotkom detergent0 i elektrolita zopaieni su efekti ko j i  uputuju na po- 
stojanje sloienih interakcijo u takovim viIekomponentnim sistemima. 
lzradjen je program za ratunski stroj pomotu kojega se i z  eksperimental- 
no dobivenih totolnih koncentracijo ta lo in ih komponenata na gronici taloienja i pH uz 
poznovanje konstanti stobiliteta kompleksa mogu izratunati  koncentracije, adnosno aktivite- 
t i  slobodnih iona i kompleksa. Prikazivonjem granica toloienja kolci jevih fosfata na 2 5 O ~  
i 3 7 ' ~  kao produkata aktiviteta slobodnih iona pokazano je, da utjecaj 0,15 M natri- 
jum klorida na pomicanje gronice ni je specifiion, ve t  je posljedica pavetanja ionske jako- 
sti. lzratunato je i raspodjela slobodnih ion0 i kompleksa na granicamo taloienja. 
Kompletirani su to lo in i  diagromi kalci jevih fosfata (distribucija morfolorki 
raz l i t i t ih  specijo kao funkcija koncentmcije taloinih komponenota kod potetnog pH 7,4) 
na 25OC i 37OC . lzvriena je karakterizocijo tologa kemijskom analizom, cdredjivanjem 
indeksa lomo, rendgenskom i elektronskom difrakcijorn, te infracrvenom spektrofotometrijom. 
Tako su odredjena podrutja toloienja defektnih opatita, oktokolcijum fosfata i dikalcijum 
fosfat dihidrata. Kad se taloienje v r I i  i z  otopina 0,15 M natrijum klorida dolazi do 
signifikantne koprecipitociie notrijum i klorid iona, i to  najvjerojatnije povriinskom adsorp- 
ci jom i okluzijom. 
Studirono je ponazanje cirkonijevog klorida u vodi i u 1M NaCl , no 
25Oc , 50°C i 7 5 ' ~  . Totolna koncentracijo cirkonija varira ad 0,3-6 mM , a hidrok- 
silni broj od 0-3 . Rayleighava mutnota i pH su mjereni kao funkcije vremena. Potvrdje- 
na je egzistencija polinuklearnih topivih vrsta, a l i  je nodjeno, da se priroda vrsto rnijenja 
vrlo polako s vremenom, tok na v i i im temperaturama. Pokazono je da je za mnoge otopine 
no sobnoj temperaturi, prilikom odredjivonja prirode otopljenih vrsta, va in i ja  povijest otopi- 
* v id i  pregled 3.16. 
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ne nego mvnoteine konstante. 
Publ. 3.1. : 49, 123, 124, 148 
Publ. 3.2. : 34, 94 ' 
Publ. 3.3. : 27 
Ref. : 11, 19, 24, 57, 59, 66, 73, 100, 
154, 254, 285 
Kol . : 180 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Istraiivanja iz podruEja ekstrakcije i kemije karnpleksnih spojeva prije- 
laznih metalo i rijetkih zernalja. Sinteza novih helatizirajutih agensa na bazi organo- 
fosfornih spojeva i visokornolekularnih arninoalkohola, te njihova prirnjena za ekstrokciju 
i odjeljivanje rnetala. lspitivanie rnehanizrno ekstrakcije, izolaciia i karakterizacija ek- 
strokcionih vrstq. Sinteza novih kornpleksnih spojeva niobija, tantala, bakra' i nikla. 
IstmlivaEi i asistenti : 
Vjekoslav Jogodit, doktor kern. nauka, nautni suradnik - voditeli 
Laboratori ja, 
Nevenka Brnitevit, doktor kern. nauka, asistent, 
Cirila Djordjevit*, doktor kern. nauka, izv. sveut. profesor - (vanjski 
suradnik), 
Vladimir KatoviE*, doktor kern. nauka, sveut. asistent - (vanjski su- 
radnik), 
Henrika Meider, doktor kern. nauka, nauEni suradnik, 
Drenka Sevdit, doktor kern. nauka, v i i i  asistent, 
Ljerka Tugek, dipl. ins. kemije, asistent - postdiplornand (od 23.IV 
1969.). 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvsenog rada 
NastavljajuCi dosadaSnja istraiivanja na podrufju ekstrakcije i kornpleks- 
ne kemije rnetala sintetizirani su novi ekstrakcioni i helatiziraju6i agensi. Priredjen je 
* vidi pregled 3.16. 
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monooktilni ester olfa-(2-kol6oksionilino)-benzilforfonske kiseline i odredjena njegova 
fizieko-kemijska rvojstva. Pomotu njega je ispitana ekstrakcijo nekih lantanido i prije- 
laznih metala. Sintetiziron je di-n-oktilomino propanol (DOAP). S njim, i s roniie sin- 
tetiziranim di-n-oktilomino etanolom (DOAE), studirona je ekstrakcija niobija i tantala 
iz  oksalatnih otopina. 
lzolirane su ekstrakcione vrste /r)OAP/3/MO(C 04)3/ i Z /DOAE/3/MO(504)3/  , ( M  = N b  , To). Studirana je nadalje e strakcijo Zr i 
Hf pomoeu dibut~lnog estero metilenbisfosfonske kiseline (DBMPA). lzdvojene su slijede- 
Ce ekstrokcione vrste M(DBMPA)2 , MCI2DBMPA , MS04DBMPA i M(C104)2DBMPA, 
( M = Z r ,  Hf). 
Sintetizirani su novi kompleksni spojev; niobija(V) i tontalo(V) s alkok- 
so i tiocijanoto skupinoma i s 2,2'dipiri6ilom kao ligandima t i p  Nb(NCS) ( a l k o k ~ o ) ~  
dipir idi l  i Ta(NCS) (alkokso) dipir:dil. Priredjen je i niz novih kompleksnii spojeva 
niobijo(lV) tipa : db(lV)C13&lkokso)dipiridil. Utvrdjeno je da su spojevi peterovalentnog 
niobija i tantala zapravo dimeri, opce formule /M(NCS)2(alkokso)3dipiridi1/2 . Pretpo- 
stovljo re do u ovim spojevima niobi j  i tontal imaju koordi~tociju 8. Studirani su i okso- 
lato kompleksi niobija(V) i tontala(V). Konstatirono je do ov i  elementi pod istim eksperi- 
mentalnim uvjatima daju razl i t i te komplekse. lzolirane su dviie, do soda nepoznate 
bisoksaloto niobatne kiseline, formule HdNb0(OH)(C204)2(H20)/3H20 i 
H2/NbO(OH)(C204)2/3H20 . Odredjene su njihove konstante disocijocije i izolirane ru 
soli N a  , K , Rb , Cs i Mg . lantal, za razliku od niobija, Eini rnonomerne i po- 
limerne oksolato komplekse. Od monomernih izoliran je bar i i  oksalato tantalat, formule : 
Ba/TaO(C204)2(HC204)/BaC204-4H20 , dok su spojevi formule M2/Ta408(C204)3/- 
- 2 H 2 0  , (M = N o  , K , Rb , Cs , 0,5 Ba) polimerni. Sintetizirani su novi kompleksi 
bakro i niklo s tetra-, p-nto- i seksadentatnim makrocikliEkim ligandima. 
Publ. 3.1. : 43, 63, 79 
Plrbl. 3.2. : 42, 95 
Publ. 3.3. : 13, 20 
Dok. : 1, 11 
Mag. : 20 
Ref. : 12, 32, 53, 131, 132 
Kol . : 143 
Program rada 
lstraiivanje kinetike i mehanizama rrokci ja u p o d ~ E j u  fizikdoo-organ- 
ske kemije pomoeu primornag deuterijskog izotopnog efekta, sekundarnih olfa- i betade-  
uterijskih izotopnih efekato i primarnih k inet i tk ih efekata dujiko-15 i sumpora-34. 
lstraiivanje k!netike i mehanizoma onorganskih reakcija i reakcija me- 
tal-organskih kompleksnih spojeva. 
Mato OhanoviC, doktor kem. nauko, nautni suradnik - voditelj Labora- 
torija (od 18.VI 1969.), 
Smiljko AJperger*, doktor kern. nouka, red. sveut. profesor - voditelj 
Laborotorija (do 18.VI 1969.) - (vanjski suradnik), 
Andrea Bakat, dipl.  i n i .  kemije, asistent - postdipiomand, 
Leo Klosinc*, doktor kem. nouka, nautni suradnik, 
Vlodimir Mahalec, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplamand (od 24. 
XI do 31 .XI1 1969.), 
DuJanka Pavlovi6, doktor kern. nauka, sveut. docent - (vanjski surad- 
nik), 
DuLon Stefonovit*, doktor kern. nouka, v i i i  asistent. 
Tehnitko osoblje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikoz izvrienog rod0 
Unutar fizikalno-orgonske problemotike studiran je mehanizam terrnitke de- 
kompozicije c i k l i t k ih  sulfona tipa R-SOZ . Reakcije su izvodjene kod normalnog i reduci- 
ranog tlaka, i to u to l in i  i u otopinama pogodnih organskih otapala. Za reakcioni medij 
odabron je dieti lenglikoldieti leter, n-butanol i bromoform. KinetiEka mjerenja v6ena su po- 
tenciometrijski na p,,-stotu, titrirnetrijski, pomoeu nuklearno-magnetske rezonanciie, i mjere- 
njem tlaka nastalog so2 tokorn reakcije. Do b i  se dobila sliko o energetskim promjena- 
ma koje prate kidonje C-S veze u molekuli sulfona, odredjene su kod ove dekompozicije 
i termodinamitke vel i t ine. Daljnji rezultati no dekompoziciji supstituironog sulfolena dati t e  
provi uvid u znatenje brojtanih vrijednosti ovih terrnodinomitkih veliVina. Nastovljen je 1 
studij izmjene vddika deuterijern kod arnonijevih soli t ipa R-N(CH3)3 gdje je R a lk i l -  
-0rilni ostatak. 
U suradnji s lnstitutorn za radijocionu kemiju Centra za nuklearna istra- 
i ivanjo u Korlsruhe nastovljeno su teoriiska istroiivanjo svoistova rnolekulo u pobudjenom 
stanju. N a  raEunskom stroju IBM 360/65 Centra u Korlsruhe vrieni su semiempiritki MO 
ratuni, a izratunoti su i integrali p~ekrivonjo za veze nekih atoma prve i druge periode po- 
mofu koriitenja Clementi-eve volne funkciie. 
lspitivana je kinetika reakcije azidopentaakvokromo(lll) ion0 s ionima ii- 
ve(ll) u perklorno kiseloj vodenoi otopini no t r i  temperature. Evaluironi su k inet i tk i  para- 
metri reokcije i indiciron njezin mehonizarn. U vodenoj otopini priredjeni su dipiridino- 
tetraokvo- i piridinopentookvokrorn(III) ioni. Drugi ad nj ih je priredjen kinetiEki kontrolira- 
n m  akvacijom prvoga, te separacijorn na kotionskom izmjenjivotu. 
Studiran je mehonizam supstitucije kloro u (COTCI)~' (T = tetroetilen- 
diamin) kornpleksnorn ionu s reogensirna razl i t i te nukleofilnosti u nevodenom mediju. Ispiti- 
van je utjecaj bazi6nosti medijo no mehanizarn supstitucije klora u spojevimo kobalto okra- 
* v id i  pregled 3.16. 
edralne koofiguracije i nadjeno je do je konjugimna bozo reaktivniia u reakcijama diso- 
cijacijskog t i p .  Ispitivan je i elektrolitni efekt no brzinu supstitucije kloro u 
(Co en2 C12) i (Ca enp CI NO*)' kompleksnom ianu (en = etilentiamin). 
Publ. 3.1. : 8, 9,51,72,85,86,87, 118 
Ref. : 9, 37, 58, 89, 91, 92 
Kol . : 37 
Program rcda 
lstraiuju se povr3inske pojwe koo 9to su : adsorpcija-desarpcija elektro- 
lito i povrjinski aktivnih supstancija, interakcija s polielektrolitom, koloidno-kemijska i 
elektrokinetitka svojstva sisterno, elektritki potencijoli no granicama fuza, heterogena za- 
mjena, koprecipitacija i druge. C i l j  ovih istroiivanjo je koriitenje dobivenih rezultata kod 
sepamcije i tiksacije radionuklida, kod dekontarninacije povrZina, kod teorijskog tumatenja 
o\*ih pojava koo i poiova precipitacije, koprecipitacije, ekstrokcije i drugih. Kod ovih 
istroiivanja primjenjuju se rodiornetrijske i druge fiziiko-kernijske metode. Izutavaju se ke- 
mijski efekti nuklearnih tronsforrnocija i pratete radiiaciono-kernijske promjene u ozratenom 
moterijalu. Posebno se izuiavoju kernijski oblici halogenih elemenata, nastalih nuklearnim 
reakcijarna u Evrstim anorgonskirn spojevima, u ovisnosti o konstituciji ~po ja  i greikorna iza- 
zvanim zrafenjem. lspituje se radioliza teku6ih ugljikovodiko s obzirom no vrstu i urinos 
nastalih spccija. 
lstraiivati i asistenti : 
Mirko Mirnik, doktor kern. nanka, red. sveut. profesor - voditelj Lobo- 
ratorija - (vanjski surodnik), 
Radoslov DespotoviC*, doktor kern. nauka, nouini suradnik, 
Ljubico Djurnija, dipl. in?. kernije, asistent - postdiplornond, 
Zorana Graborit-Maksit, dipl. in i .  kumije, osistent - postdiplornnnd, 
Marko Herak, doktor kern. nouka, izv. sveu2. profesor - (vanjski su- 
radnik), 
Mihovil Hus, dipl. i n i .  kernije, osistent - postdiplornund, 
Stanko Kauiie, doktor kern. nouka, v i i i  osistent, 
KreIirnir Kvastek, magistor kem . nauka, asistent, 
Dunja NBthig, dipl. i n i .  kernije, asistent - postdiplornond - volonter, 
Boris SubotiC, dipl. i n i .  kemije, asistent - po:tdiplarnand (od 18.X 
1969.), 
Josip Sipalo-iuljevit, magistar kem. nouka, asistent, 
Milenko Vlotkovit, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Ranko Wolf, doktor kern. nauka, izv. sveut. profesor - (vonjski surad- 
nik). 
* vidi pregled 3.16. 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka suradnika i 2 mdnika. 
Prikaz izvrienog rada 
lspitivani su utjecaji povriinski aktivnih supstancija i potencijalno deter- 
minantnih iona no fiksaciju 13'1 , rendgenska analiza odnosa kristalnih modifikacija kru- 
te faze, odnosno distribucija radionuklida u sistemima A I-KI , TII-KI , HgI2-KI , 
Pbl -KI A I-TII-KI , Agl-%I2-KI , k a o ~ i n i t - E u ~ $ , / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E u  , manttnarilonit-E 
-Eu$If b2fq54Eu , Ca H ( P o ~ ) ~ - N o c I - H ~ P o ~ - / ~  / 4 5 ~ a  . Odredjen je odnos kristalnih 
modifi ocijo Agl u sta f ilnim solovima koji su priredjivani pod razlititim uvjetima (vari- 
ranje pl , storosti solo, sastava otapala i kolitina krute faze u solu). lstraiivan je 
utjecaj povriinski aktivnih supstancija i visokih koncentracija koagulacionih elektrolita no 
odstupanje izmjerenog od teorijskog potencijala Ag/AgI elektrode. 
Primjenom rodionuklida praten je proces odsorpcije i koprecipitacije Eu 
iona na BaS04 . Utvrdjeni su cdnosi navedenih procesa u ovisnosti o suviZku taloinih 
komponenata i prisutnosti roznih drugih iona i velikih organskih molekula kao i t o  ie 
Triton - X - 305 . lspitivanja su vliena i no precipitociji lantan, neodim i i t r i j  jodata. 
Utvrdjene su granice taloienja i uvjeti pod kojima dolazi do stvaranja monodisperznih s i -  
sterna. 
lspitivano je mogutnost ekstrakcije i separacije Sr , Y , Mn i Fe 
primjenjujuti orgonofosforne spojeve. Utvrdjeni su uvjeti pod kojima je mogufa njihova se- 
paracijo. Na bazi rezultata dobivenih ispitivanjem ekstrakcije u ovisnosti o koncentrociji 
reagensa i pH diskutirani su mehanizmi ekstrakcije. 
U nostavku ispitivonja interakcije hidroksidnog precipitata i amfoternog 
polielektrolita uz upotrebu tehnike rod ioak t ivn~~ obil jei ivoto ispitivono je vezivanje 
Fe(lll) iona, odnosno hidroksida za ielatinu u sistemu : ielatina - FeCI3-NaCIiHCI 
ili NaOH , u ovisnosti o koncentracijskim odnosima komponenata i tipu zelatine. 
No podruEju studija hidroksiia ispitivano je radiometrijski (u suradnji s 
lnstitutom "Ustav jaderneho ~ ~ z k u m u - ? ~ ~ ~ " ,  Rei-Praha, CSSR) velitino iona, odnosno 
hidrolizata Eu(lll) iona metodorn autodifuzije, zatim elektrokinetitka svojstva Ru(IV) , 
Ru(NO)(III) , Eu(ll l) i Ce(lll) rnetodom elektroforeze, te proces storenja koloidnog 
Ru(IV) hidroksida elektronskom mikroskooiiom. 
~, , 
+ 2+ 3+ 
lspitivana je sorpcija I- , Cs , Co , sr2+ , ~ a ~ +  i Eu no ta- 
lozima Fe(OH)? , La(OH)3 i AI(OH)3 razlit i t ih svojstova u svrhu odredjivanja uvjeta 
kod kojih dolaz~ do selektivne sorpcije I- na tim nosoiima. 
Teorijski se razradjuje primjena Debye-Hiickelove teorije za elektrolite 
koji su adsorbirani i l i  vezoni kemijskim reakcijama uz tvrste povriine. 
Nastovljeno je s izutovanjem kemije odskotnih atoma 1261 nastalih 
(n,2n) reakcijom u Evrstim alkalijskim jodatima. Posebno su ispitane reakcije termitkog, 
svjetlosnog i U.V. napuitonja odskotnih atoma jodo u toku kojih redovno dolozi do rege- 
neracije bombordiranog spoja. Ustonovljeno je da osvjetljavanje bombardironih uzoraka 
ultravioletnim svjetlom neotekivano izozivo konkurentne reakcije oksidocije i redukcije ra- 
dioaktivnih otomo jodo. 
lspitivon je utjecai radiolititkih oItetenja u CsCl na kemijske oblike : 
a) joda-130 nastolog Cs (n,olfa) reakcijom i b) joda-131 unesenog u CsCl dopira- 
njem. Obie vnte uzoraka azraEene su na "CO izvoru i zapofena je oksidocija radio- 
aktivnog joda uslijed djelovanjo derivato V centara (element CI ). Spomenuti eksperi- 2 
menti ukazuju na moguCnost koriftenja rqdioaktivnih obiljeiivata pr~likam izutavanjo ra- 
diol;titkih osteeenja u Evrstim spojevima . 
Takodjer, radilo re na odredjivanju radijacionog prinoso (G vrijednost) 
t i alkilnih mdikala u tekueim ugiiikovadicima koriste6i elementarni jod kao akceptor 
slobodnih radikala. G vrijednost odredjivana je u ovisnosti o koncentmciji akceptara i 
priml jenaj dozi. 
Putl. 3.1. : 48, 61, 62, 63, 80 
Publ. 3 .2 .  : 32, 42, 65, 105 
Publ. 3.3. : 6, 7, 12, 13, 30 
Dok. : 5 
Moy . : 16, 17 
Ref. : 16, 17, 18, 22, 31, 35, 55, 56, 79, 
81, 152, 153, 190; 278 
Program roda 
-- 
Istraiivanja mehanizma prijenosa radijacionog efekta u tekueim argonskim 
sistcmima. Karakterizocija, rozvoj i proizvodnja organskih kemiiskih dozimetara za dozi- 
metriju goma zratenja i brzih neutrons. lstraiivanja na podrufju radijocione kemije poli- 
mernih sistema. Izgradnjo, opremanje i kalibracija kobaltnog izvom aktivnosti 7500 Ci . 
Nautno-tehni t k i  servis gomo zroten [a. 
lstroiivofi i osistenti : 
lgor Dvornik, doktor kem. nauko, noutno-strutni surodnik - voditeli 
Laborotori ja, 
Morijon Barit, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomend, 
Ljiljano Djurie, dipl. ins. kemije, strutni suradnik, 
Fmnjo Ranogajec*, magistar kern. nauka, asistent, 
Duian Uafern, dipi. in?. kemije, asistent - postdiplornond, 
Udula Zec, dipl. i n i .  kemije, strutni suradnik. 
Tehnitko osobh  : 1 tehnitki suradnik, 2 radnika. 
* vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvdenog mda -
U sistemu RH-ROH-kldenren ozmtenom neutronima utvrdjeno je da 
nema znatnijeg efekta gustde ionizacije na G(HCI) . Ovo potvrdjuje ranije hipoteze a 
mehanizmu stvaranja HCI . Dokozono je da se avi sistemi mogu koristiti u dozimetriji 
mijexanog zratenja (goma plus brzi neutroni) fisionih nuklearnih nesreea. Za njihova dali- 
njo ispitivanja pripremljena je suradnja s MAAE i Sluibom za zaItitu od zmtenjo u Fran- 
cuskoi. Nastavljen je rad no dozimetrijskoj karakterizaciji CBA-dazimetm i usavrfavanju 
recepture za njegovu primjenu (prinosi za gama zraEenje i elektrone u zavisnosti od sa- 
stava sistema i doze). 
Nastovljen je rod na cijepljenju stirena no polietilen. Dobiveni su po- 
doci na osnovu kojih se moie zakljutit i  da nema efekta migracije aktivacije po lancu po- 
lietilena. Zapoteto je ispitivonje efekta umreiavanja i efekta kombinirane radijacione i 
kemijske inicijacije pi cijepljenju. Priredjivane su nave smjese PVC-trialilcijanurat-omek- 
I ivota u ci i ju ispitivanja mogufnosti radijacionog umeeiovanja PVC . 
Puiten je u rad novi kobaltni izvor zratenja aktivnosti ako 3000 Ci  
za rad u komari za gama zratenje. PoEeo je rad na kalibraciji izvora. Servisna ozrativa- 
nja obavljana su na izvorima aktivnosti 150, 4000 i 3000 Ci  *CO . lspitani su s i -  
gurnosni i manipulacioni uredjaji novog izvora. Potele su pripreme za rad s novim Calvet- 
ovim mikrokalorimetrom. 
Proizvedena je prva kolitina dozimetara. 
Publ. 3.2. : 80, 81 
Publ. 3.3. : 8, 10, 11 
Ref. : 7, 130, 212, 216 
Kol. : 38, 88 
Program rada 
Anaiize anorganskih i organskih materijala, te razna fizikalno kemijska 
mjerenja za potrebe lnstituta "Rudjer Boikovif" i za interesente iz industrije, s fakulte- 
ta, i z  bolnica, raznih instituto itd. 
Program rada Laboratorija takodjer obuhvaea istmiivanja na podrutju 
analititke kemije (organske elementarne onalize, spektrofotametrija, atomska apsorpcija 
itd.). 
IstroZivaE i asistenti : 
- 
Stefica Mesarif, doktor kem. nauka, strutni suradnik - voditelj Cen- 
tralnog analititkog servisa, 
Vlada KawE, dipl. in?. kemije, stmtni asistent - postdiplomand, 
k b j a  Tonkovit, dipl. in i .  kemije, mladji strueni asistent - postdiplomand. 
Tehnitko asoblje : 5 tehnitkih suradnika. 
Prikaz izvr3enog mda 
U Centmlni anolit i tki sewis primlieno je tokom 1969. godine 796 inter- 
nih traienja za rbzlitite onalize i 105 zahtjeva vanjskih interesenata za mzne usluge. 
Sewisni radovi su vci;eni za 31 zadatak lnstituta "Rudjer BoXkoviB". 
Za analize anarganskih materijala razradjene su i primijenjene razne a- 
nalititke metode (gravimetrija, volumetrijo, kompleksometrija, pH-metrija, spektrafotome- 
trija, plamena-fotametrija, atomska-apsorpcija, ionska izmjena; ekstmkcija itd.). Odredji- 
vani su elementi u mokro-kolitinama i u tragovima. 
Vdeno su mikroanolititka odredjivanja : C , H , N , S , 0 , P , F , 
CI , Br i J u raznim organskim i organometalnim spojevima. 
U okviru istraiivatkih radova potpuna je razradjena metoda za mikrood- 
redjivonje kisika u argonskim spojevima. Zapoteta su istraiivanja na razradi nove metode 
za mikroodredjivanje ugljika i vodika u organskim spojevima koji sadrie fluor. 
Odriavanje u pogonu niza instwmenato koje su koristili i wradnici dm- 
gih labaratori [a lnstituta. 
Publ. 3.2. : 63 
Ref. : 54, 76 
2.6. O D J E L  O R G A N S K E  KEMIJE  I BIOKEM' IJE 
Program rada 
U ovom Odjelu vrie se istraiivonja u podrutjima : fizikalno arganrke 
kemije, stereokemije, kemije prirodnih spojevo, te celularne biokemije i malekularne 
biologije. Glavne teme istraiivanjo jesu : studij reakcijskih mehanizama i sekundarnih 
kinetiEkih i termodinarnitkih izotopnih efekota; brzina solvolizo ol ic ik l i tk ih i bicikl i tkih 
sistema; malekularna pregrodjivonja; konfarmocijsko analiza; fenomeni ionskih parova; 
kemija i NMR studije supstituiranih hidropirimidina i nuklzozida; sinteza sekvestriraju- 
&ih agensa za selektivnu separaciju zemno alkalnih metola; helati s teikim kovinama; 
sinteze indazolon karbonskih kiselina; cikloheksilamino kiselina i aza-biciklwlkanu; 
sinteze I4c-markiranih spojeva; sintetski radavi na podrutju indolskih spojeva, aminaki- 
selina, ester glukuronida, glikozil estera ominokiselina i omino Jetera; metaboliEke studi- 
je indolil olkilamina i aminokiselina; rnetabolitki procesi &toksikacijs i kanjugacije u 
biolojkim sistemima; studije reparatornih mehanizoma kemijskog i f i r i tkog ~Stetenjo'na 
genetskom nivou. 
U suradnji s industrijom rodi se na sintezama aditiva za motarna ulja 
(INA), te na stereokemiji tetrociklinskih antibiatika, analitici nukleinskih kiselina i pro- 
mjenama biosinteze ominokiselina djelovanjem antibiatika (PLIVA). 
Navtni odbor Odjela :. 
Dr Dionis Sunko - protelnik Odjela (od 1 .VIII 1969.), 
dr Dina Keglevit - protelnik Odjela (do 1 .VI'I 1969.), 
dr Erika Kos, 
dr Vinko Skari~. 
Laboratorij za preparativnv organsku kemiju, 
Laboratorii za fizikalno-organsku kemiju, 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spcjeve, 
Radioizotopni laboratorij, 
Laboratorij za celularnu biokemiju, 
Servis za NMR. 
U Odjelv je radilo 20 istraiivata, 32 asistento, 20 tehnitkih sumdniko 
i radnika, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Program roda 
Sinteza i istraiivanje arganskih spojeva, napose takvih koj i  mogu stva- 
rati helate s te3kim kovinama. 
Asistenti : 
Danica BiloviC, doktor kem. nauka, visi osistent, 
Krejimir Jokopiit, doktor kem. nauko, sveut. docent - (vanjski surad- 
nik), 
Nada Stojanac*, doktor ken. nauko, v i i i  osistent (do 31 .VIII 1969.). 
TehniEko osoblje : 1 tehnitki suradnik i 1 rodnik. 
Prikaz izvrEenog rada 
Nastavljeni su radovi na istraiivanju spajeva iz  reda 4-pirana i 4-piri- 
dona, medju kojirna su nadjeni interesantni helatni agensi, pogodni za ekstrakciju i sepa- 
raciju metalnih iona. U okviru tih radova izradjeno je paboljiana metodo za sintezu me- 
konske kiseline, osnovne sircvine u tim rodovima. Vrjeni su i radovi na cdredjivanju kan- 
stitucije produkota neuobitajene reakcije komenske kiseline s aminirno u acteno-kiselom me- 
diju. 
ZapoEeti su radovi na sintezi heterodikliikih analog0 EDTA s kiselinorn, 
duiikorn ili sumporom k w  heteroatornom. S tim u vezi ispitana je rnoguCnost priprave 
tetrohidro-4-piranol-2,6-diarnina, 
~aborotorij je suradjivao s Loboratorijem za stereokerniju i prirodne spoje- 
ve, posebno u okviru ugovora izmedju "Plive" i IRB-a. 
Publ 3.1. : 14 
Ref. : 33 
LABORATORIJ ZA FlZlKALNO ORGANSKU KEMIJU 
Program roda 
Molekularna pregradjivanja. Sekundarni deuterijski izotopni efekti. Par- 
* vidi pregled 3.16. 
53 
t ic ipaci ja susjedne skupine. Odnosi selektivnosti i foktori kompeticije.k&nformacijska ana- 
liza. Molekularna spektroskopija. 
Istrai ivazi i asistenti : 
Dionis Sunko, doktor kern. nauka, nautni savjetnik - voditelj Laborato- 
rija, 
Stonko Bortit, doktor kem. nauka, izv. sveu6. profesor - (vanjski surad- 
nik), 
Robert Eliason*:doktor kem. nauka, postdoktorski stipendista (do 11 .II 
1969.), 
KreSimir Humski*, doktor kern. nauka, v i i i  asistent, 
Jojko Jerkunica*, doktor ken. nauka, v:Si asistent, 
Darinka Kovatevit, magistar kem. nauko, asistent, 
Maurice M. Kreevoy, doktor kem. nauko, "visiting professor" - od 1 .IX 
1969.), 
Zdenko Majerski*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Mirjano Maksit, dipl. in?. kemije, asistent - pos:diplomand, 
Rajko Malo i t i t ,  dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Mihovi l  Tomit, dipl. in?. kemije - asistent postdiplomand. 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki surodnik i 2 rodnika. 
- 
Prikaz izvrs'enog rod0 
Iz  kompletne analize termodinamiEkih i kinet i fk ih sekundornih deuterij- 
skih izotopnih efekoto pr i  Cope-ovom pregradjivanju zakljuEeno je do postoji eksponenci- 
jalni odnos izmedju vel i t ine efekata i stupnja kidanja veze u prijelaznom stonju. Tokav 
odnos je u sklodu s Urey Bradley-evim poljem silo i oblikom potencijalne funkcije zo 
nevezne interokcije ugljik-ugljik (cf. npr. Hendrickson, J.Am.Chem.Soc. 83, 4527 
(1961.)). PrimjenjujuCi to no alfo efekte u solvolitskim reokcijama mogute jFobjasnit i  
slabu osietljivost t ih efekota na promjenu dui ine veze izmedju reokcionog centra i egzi- 
f i l a  u prijelaznom stanju. T i  su rezultati potkrepljeni podacima koj i  su dobiveni njerenjem 
alfa efekcta kod sistemo pri kojimo se javlja n-participocijo (Me0-5 participacijo u 
solvolizi 4-metoksi-1-pentil i 4-metoksi-2-pentil brosilota) i %-pa~ticipaci je (holesteril 
tasilat). 
Zavrjeno je odredjivanje izotopnih efekota no brzinu solvolize specifit- 
no deuterironih ciklopropilkarbinil i ciklobutil derivato. Rezultati su objaSnjeni na osnovu 
razliEitih frokcionih foktora u osnovnom stanju i participacije (malog) prstena. lnverzni 
beta efekt (ktJkD 0,93) za tetra deuterironi ciklobutil mesilat i normolni efekt za gama 
deutero derivat ilustriroju neobiEno solvolitsko ponoJonje ovog sisterno. 
Ponovljenim eksperirnentima potvrdjeni su neuobitajeno moli kompeticioni 
foktori zo azid ion prema vodi pri solvolizi metilciklopentil derivata. Takodjer je primje- 
teno sl i tno ponajonje pr i  solvolizi adamantil derivato gdje su kompeticioni foktori maleni 
(3-4) i gotovo i d e n t i h i  bez obzira do li se rodi o sekundornom i l i  tercijarnom derivatu. 
* v id i  pregled 3.16. ** v id i  pregled 3.14. 
lspituje se isprovnost raznih sugestija o relativnoj vainosti ionskih parova u solvolitskim 
reokcijamo. To se ispitivanja vrje kombinacijom mjerenjo olfo izotopnih efekata i kompe- 
ticionih foktora. 
Mjerenje izotopnih efekata pri solvolizi 5d--holestan-3d.-il i 59,-ho- 
leston-34-il-1,2,4,4-d4 brosilata pokazuje do se beta efekti mogu upotrijebiti kao vrlo 
osjetljiva metoda za odredjivanje konformacija p~ijeloznih stanjo pri solvo!izama niza 
drugih vile fleksibilnih cikloheksil derivata. Potvrdjeno je miiljenje o tome do 4-t-butilna 
skupina ne garatitira konformocijs'tu homagenost prijelazr,ih stanja cikloheksilnih kationa. 
4-beta i C-6 deuterirani holesteril tosiloti solvoliziraju br ie  od nemar- 
kiranog derivata. Ovai direktni dokaz participocije dvostruke veze demonstrira, kakvu mo- 
guenost pruiaju studije izotopnih efekata pri utvrdiivoniu struktura prijelaznih stanja u 
anhimerno osistironim solvolizama. 
Pripremljeni ~u deuterirani ciklobutanoli i norbornani, kako b i  se olakla- 
la kompletna vibrociona onaliza i koka b i  se omogutilo izratunovanje potencijalnog polio 
t ih spojeva u osnovnam stanju. Ovi Ee se rezultati koristiti putem Wolfsberg-Stern progra- 
ma za izraEunavanje izotopnih efekata. 
Publ. 3.1. : 5Oa, 50b, 71, 74, 99, 100, 101, 104 
Publ .  3.2. : 89 
Ref. : 10, 26, 34, 42, 47, 49, 70, 145, 198 
Dok. : 4 
Mag. : 5, 8 
Kol. : 18, 33, 56, 127, 138 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PP,IRODNE SPOJEVE 
Program rodo 
Sinteze i kemij,ke studije neuobieajenih nukleozida, posebno tioanalogo- 
na hidriranih baza, hidronukleozida i hidronukleotida. Kemijske modifikacije tetraciklin- 
skih antibiotika i njihove epimerizacije. 
lzolacija olginata iz  smedjih alga Jadranskog mora. Utjecoj olginata na 
transport kalcija i stroncija u orgonizmu. Priprava cikloheksilamino kiselino i odredjivanje 
njihovih ko~formacijo. lzolacijo sp~c i f i tn ih  eAzimotsk;h preparata. 
lstrai ivati i asistenti : 
Vinko Skari~, doktor kern. nauka, v i l i  nauEni suradnik - voditelj Laba- 
ratorija, 
Blanka Djuras-Kezele, dip1 . in?. kemije - stidendista Ill stupnja IRE-a, 
Stonislav Ehrlich*, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Davorka Erben-RogliC, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplomand, 
Darko FrgatiC, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand (od 1 .V 
1969.), 
Branimir Gaipert, doktor kem. nauka, naufni suradnik, 
Marijan Hohnjec, dipl. ins. kemije, asistent - postdiplomand, 
lvanka Jerkunica, magistar kem. naukb, asistent (do 25 .IX 1969.), 
Branka Katuiin, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomand (od 1 .II 
1969.), 
Djurdja gkarit, doktor kem. nouka, vi3i nauEni suradnik, 
Milena Topit-Bulit, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kem. nauko, vi3i osistent. 
TehniEko osoblje : 2 tehnitara i 1 radnik. 
Prikaz izvrEenog rada 
S uspjehom su mzvijene sinteze i kemijske studije dosad nepoznatih tio- 
analogana tako do su priredjeni mono i di-tioanologoni 5,6dihidrouridina. Takvi spojevi 
daju nave moguCnosti u sintezama neuobitajenih kombinacija trinukleotida i polinukleoti- 
do. ZapoEeti su takodjer radovi na alifotski supstituironim derivatima pirimidina, koji u lan- 
cu nose hidroksilne skupine. 
Kad izolacije i adredjivanja strukture t-RNA narotita potnja je posvete- 
na preEifCavanju specifitnih enzimatskih preparata. Tako je u suradnji s "Centre de 
recherches sur les macromolecules" u Strosbourg-u odredjivana specifitnost deoksiribonu- 
kleaze slezene svinjteta i egzonukleaze zmijskog otrovo. Postavljene su metade separaci- 
je nukleozida i dinukleozid-monofosfata, posebno anih koji tvore 5'-terminus oligonukleo- 
tida. 
U suradnji s Laborotorijem za preporotivnu organsku kemiju nastavliena 
ru ispitivanja M strukturnoj modifikaciii tetraciklina u poloSaju 6. U fu svrhu mzradjene 
su dvije metode za dobivanje visoko aktivnog 6-metilen tetraciklina, koje predstavljaju 
poboljJanje dosad poznotih metodo koo i doprinos poznovanju kemije tetraciklinskih anti- 
biotika. lsto taka zapoteti su radovi na dobivanju 6desoksi-6-metilen-5-hidroksi tetra- 
ciklina. 
U nastovku radova i poboljianih izolacijo alginato iz smedjih alga 
Jadranskog moro, utvrdio se u surodnji s lnstitutom za medicinska istroiivonja i medicinu 
rada u Zogrebu, vrlo znaiajan utjecaj alginoto iz alga Cystoseira barbata na transport 
kalcija i stroncija kroz duodenum itakora. Priprava izomernih cikloheksilamino polikiseli- 
no uspjeEna re vodila preko cikloheksanonskih derivata cijanhidrina, njihave dehidrotacije 
i redukcije. Pored toga razradjena je metada dobivanja amina iz ketoksima istih ciklo- 
heksanona. 
Publ. 3.1. : 143, 144, 155, 158 
Ref. : 21, 136 
Kol . : 50, 55 
* vidi pregled 3.16. 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Pragram rada 
14 Sinteza crgamkih spojeva markiranih sa C , te studij postupaka za 
njihovo dobivanje. Metabolizam biagenih amina i amino kiselina. Metabolitki procesi 
detoksikacije i konjugacije u i iv im sistemima. Sintetski radovi no podrutju indolskih 
spojeva, ester glukuronida, glikozilnih estera amino kiselina, amino fetera i amino kise- 
lina. 
lstrai ivati i asistenti : 
Dina Keglevit, doktor kern. nauka, noutni savjetnik - voditeli Labora- 
torija, 
Doko GoleJ, rnogistor kem. nauka, asistent (do 28.Vlll 1969.), 
Olga Hadiija, doktor kern. nauka, strutni suradnik, 
Sonja Iskri6, doktor kern. nauka, noutni sumdnik, 
Andrija Kornhauser, doktor kem. nauka, noutni suradnik, 
Tornislav KovaE, magistar kern. nouka, osistent (do 25.XI 1969.), 
Sergije Kveder, doktor biokern. nauka, v i f i  nautni suradnik (prelaa u 
CIM l8.IV 1969.), 
Branko Ladefit, doktor kern. nauka, noutni suradnik, 
Volker Magnus, dipl. in?. bialogije, stipendisto Ill stupnja IRB-a, 
Miroslav Pokorny, magistar biol. nauka, osistent, 
Vesno Polok, magistor kem. nauka, asistent (od 16.XI 1969.), 
Nevenko PravdiE, doktor kern. nauka, naui3ni suradnik, 
Goran RagliE, rnagistar kern. nauka, asistent (od 1 .I1 1969.), 
Lucijo StantiC, doktor biokem. nouko, asistent (do 31 .X 1969.), 
Ana Todorovo, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplornand (od 1 .II 
1969.), 
Jelka Tomofit, mogistar biol. nauka, asistent, 
Branirnir iidovec, dipl. i n i .  kernije, asistent - postdiplornand. 
Tehnitko asoblje : 6 tehnitkih suradniko i 1 radnik. 
Prikaz izvdenag rado 
Sintetizirani su spojevi morkirani so 14c iz redo indola i D-amino ki- 
selina koj i  su s lu i i l i  koo polazni moterijol u rnetabolitkirn studijarna. 
ProuEavao se metobolizorn i ulogo 5-hidroksitriptamina (serotonina) u 
centralnom nervnom sistemu. Primjena veE razrodjene procedure odvajanja i kvontitativnog 
odredjivanja serotonina i njegovih rnetobolita u jednom uzorku, omogutila je pronalaienje 
5-hidroksitriptofota u ledjnoj rnoidini koo jednog od metabolite 5-hidroksitriptamina 
in  vivo. U suradnji s Neurolo3kom klinikam u Zagrebu nastavljena su istraiivanja na etio- 
+nezi vazomotornih glavobolja; mjerene nu male prornjene u sadriaju serotonina i 5- 
.-hidroksiindoloctene kiseline u urinu pacijenato unutar krotkih vremenskih intervola. S 
podrutja sinteze. radjeno je na tioalkilindolima. 
Problematiko detoksikacije u bioloTkim sistemima obradjivona je s organ- 
sko-sintetskog i biokemijskog aspekta. Sintetski rod bio je koncentriran no tmienje pogod- 
nih metoda koje b i  dovele do glukuronskih i glikozilnih estera amino kiselina, te na ispi- 
tivanje uvjeta koji dovode do skidonjo protektivnih gwpa uz zadriavanje C-1 esterske 
veze aglikona. Nodalje, radjeno je na sintezi 1-0-indalilacetil-D-glukopiranozo, te su 
studirani uvjeti pod kojima nastupa 1,2 acil migmcija. Studirani su NMR spektri aceti- 
liranih 1-Oaci l  glukoza i glukuronskih kiselina te je nodjeno da taj t ip konjugota poka- 
zuje izraziti pomok 2-aceioksi signola u smjeru viieg polio kada je na C-1 esterski ve- 
zano arilocteno kiselina. 
lspitivan je ofinitet enzima -glukuronidaze s obzirom no prirodu veze 
aglikdn-glukuronska kiselino; rezultati ukazuju no razlit i tu hidrolititku oktivnost enzima 
prema ester i eter glukuronidima. Vriena su ispitivanja kojimo je potvrdjeno da u viiim 
biljkoma konjugacija D-amino kiselina s malonskom kiselinom predstavlja jedan op&i meta- 
bol i tk i  put. Porolelni pokusi so D-rnetioninom no nizu biljaka razlititog stupnja razvoja 
pokazali su do to amino kiselino podlijeie oksidativnoi deaminaciji ili N-oci l  konjugaciji, 
bto je determinirano evolucionim stupnjem biljne vrste. 
U okviru zadatka "lstmiivanje kemije N-acetilmanozamina" ispitivani su 
st~kturno bliski heksozamini : glukozarnin, golaktozomin i monozamin, a c i l j  je bio da 
re ustonovi, do li i u kemijskom srnislu t i  amino SeEeri pokazuju rozlike koje se mogu us- 
poredjivati s njihovom rozliEitom biolo4kom aktivn&&u. SIudije ocetiliranja kao i rezultati 
preliminarnih oksidocija pojedinih ocetomidoheksoza pokazali su do se u tim kemijskim re- 
akcijoma ova tri amino EeEero pono4aju bitno rozlitito. 
U okviru ugovoro izmedju "Plive" i IRB-o nastavljeno je s ispitivanjima 
promjena u sastovu kornina rnikroorganizma Brevibacterium koje nostaju koo posljedica da- 
vanjo pojedinih antibiotika hranjivoj podlozi. 
Razrodjena je metodo u organskoj mikroanalizi koia primjenom silikagela 
kao samostalnog eksternog absorbenso ornogu&uje simultono odredjivanje ugl jika, vodika i 
sumpora ili halogeno. 
Publ. 3.1. : 52, 53, 54, 73, 83, 89, 92, 127 
Publ. 3.2. : 16, 50, 53, 75, 76 
Ref. : 25, 27, 36, 40, 41, 43, 61, 63, 69, 
94, 95 
Dok. : 9 
Mag. : 4, 7 
Kol. : 6, 30, 93, 130, 170 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BiOKEMlJU 
Program rado 
Metabolizam nukleinskih kiselina i proteina pod uvjetima djelovanja 
fizikalnih i kemijskih agensa ko j i  letolno obtetuju stanice. Studij mehanizama ko j i  uvje- 
tuju adriavanje kanstontnosti genetskih informacija. 
l s t ra i iva t i  i asistenti : 
Erika Kos, doktor agronom. nauka, nautni suradnik - vaditel i  Laboro- 
torija, 
Jasna Ban, magistar biol.  nauka, asistent, 
Branko Brdar*, doktor kern. nauka, nautni su~adnik (do 30.IX 1969.), 
Mori ja Drokulit, doktor kern. nauko, vibi nautni suradnik - (vonjski su- 
radnik), 
i e l j k o  Kutan*, doktor kem. nauka, noutni suradnik, 
Brahm Shanker Srivasiava*~doktor biol . nauko, postdaktorski stipendista 
- (od 20.11 1969.), 
Sumski Sirnogo, dipl. i n i .  kemije, asistent - postdiplornand (ad 1 .II 
1 969.), 
Ljublnka Vitale, daktor kem. nauka, vibi asistent. 
Tehnitka asoblje : 4 tehnitaro i 1 rodnik. 
Prikaz izgEenaa rada 
Tokom 1969. godine u Labomtoriju se radilo no slijedeCim temama : 
lspitivana je uloga rec (recombination) i uvr (ultraviolet repair) marker0 na genomu 
bakterija domatino Z h e r i c h i a  co l i  na proliferaciju fago lambda pod nepovoljnim uvjeti- 
ma. Dobiveni rezultati ukazuju no to, do niske koncentracije soli u mediju mogu induci- 
rat i  abnormalnosti no malekuli deoksiribonukleinske kiseline, te do tom prilikom moie da- 
C i  do izra ia ja djelovanje encimo ko j i  inate igraju ulogu u reparaciji UV-fotoprodukata. 
Nodalje je nostavljen rod na studiju inoktivacije ribosoma zratenjem. 
70 S ribosami i 30 S ribosomolne podjedinice i z  E. co l i  MRE 600 bi le su ozrotene ga- 
ma zrakama. lspitivana je funkcionolnost ozratenih ribosoma u sintezi polifenilalanina. 
Dobiveni rezultati ukazuju na to  do je samo dia ribosomalnih proteina (malekulorne te i ine  
5 do 1,4x10 ) u 30 S podjedinici bitan za sintezu polipeptida. Udio proteina je vjero- 
jatna i manji, ukoliko u inaktivaci j i  ribosorna sud je lu j~  i lomovi u RNA lancu izazvani 
zratenjem. 
Tokom studija efekta raznih izvora dufiko no rast i metabalizom bokteri- 
ja E. co l i  nadjeno je da, timin deficijentne bakterije ugibaju u glukoza-mineralnom medi- 
ju, u kojem su NHX ioni  zamijenjeni s glutamatom il i aspartatom. Biokemijske analize 
* v id i  pregled 3.16. ** v id i  pregled 3.14. 
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su pokazale do se pod tim uvjetima induciroju procesi, kojimo se razgradjuje egzogeni 
timin, potreban za mst t ih bakterija. 
U suradnji s tvornicom "Pliva" nastavljena su istraiivanja kojo se odno- 
se na onolitiku nukleinskih kiselina, studij ulage encimo dekohoksiloze diaminopimelinske 
kiseline u regulaciji biosinteze lizina, kao i na uloge nekih antibiotika no biosintezu pro- 
teina. 
Publ. 3.1. : 10, 155 
Publ. 3 . 2 .  : 52, 72 
Publ. 3 . 3 .  : 17 
Ref. : 93, 96, 97, 224, 236 
Mag. : 1 
Kol . : 76, 179, 182 
SERVIS 7A NMR 
U okviru Odjela orgonske kemije i biokemije djelovao je Servis za mi- 
manje spektara nuklearne magnetske rezonancije visokog razlutivanja. Servisno snimanje 
vrieno je i za korisnike izvan lnstituta. IskoriJtenie aparata je veoma znatajno - snimalo 
se preko 100 spektara mjesetno. 
Asistent : 
-
Lidija Berc, dipl. ins. kemije, naudno-struini asistent - postdiplomand. 
2.7. O D J E L  B l O L O G l J E  
Program rada 
U Odjelu biolagije istraluje se utjecaj ionizirojueeg zraEenja na poje- 
dine elemente gmdje i funkcije subcelularnih stwktum, stanica, tkiva, organa i l i  organi- 
zama. IzuEavanje genetsbih, imunobialoikih te metabolizkih reokcija u ozrotenih i nor- 
molnih stanica, tkiva, organa i iivotinjskih organizama koja se u Odjelu vde imajr~ kao 
praktitan c i l j  : traienje novih, efikasnijih natina za procjenu oitetenja izazvanih zra- 
tenjem, za njihovo sprijetavanje ili uktonjanje. To u prvom redu sluii za pokuiaje repa- 
racije letolnih i subletolnih oitetenja, sprijetavanje tumonkog rasta, a l i  jednako taka i 
za upoznavanje te suzbijonje autoimunih bolesti, kaa i za traienje natina za uspjeiniju 
transplantaciju tudjih stanico, tkiva ili organa. 
U Odjelu se dalje ispituju procesi koji upravljaju funkcijom i ivtanih sta- 
nica u mozgu, 30 je od posebnog interesa za upoznavanje mehanizma poremeCaja mental- 
no obaljelih i epileptitora. 
U surodnji s farmaceurskom industrijom ispituje se bioloika efikasnost 
spojeva, koji su od potencijalnog terapeutskag interesu (" Pliva") . 
Noutni odbor Odjela : 
Dr Antun Han - protelnik Odjela (od 1 .VIII 1969.), 
dr Veljko Stankovit - protelnik Odjela (do 31 .Vll 1969.), 
dr Z v ~ n i n ~ i r  DevidB, 
dr Danilo Petrovit, 
dr Mirjona Randit, 
dr Zlatko Supek, 
dr Bronko Vitale. 
Sastav Odjela : 
Laborotorii za elektronsku mikroskopiju, 
Laborutorii za celulornu radiobialagiju, 
Laboratorij za tronsplantacijsku i tumorsku imunolagiju, 
Laborotorij zo eksperimentalnu neuropatologiju radijacijskog oiteeenja, 
Laborotorij za neuroformokolagiju, 
Laborotorij za eksperimentalnu terapiju radijocijskag oiteeenja, 
Uzgoj laboratarijskih iivotinja. 
U Odjelu je radilo 15 istraiivata, 27 asistenota, 33 tehniEka sumdnika 
i radnika, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivonje djelovanja endogenfh i egzogenih faktora na ultrastwkturu 
stanice. 
lstraiivati i oristenti : 
Zvonimir DevidB, doktor biol. nauka, izv. sveuE. profesor - voditelj 
Laboratorija - (vonjski suradnik), 
Nikola Ljubelit, magistar biol. nouka, mladji stwtni asistent, 
Elena Martenko, doktor biol. nauka, v i i i  asistent, 
Mercedes Wrischer, doktor biol. nauka, v i i i  noutni suradnik. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik. 
Prikaz izvsenog roda 
lstraiivano je djelovanje osmotskih foktora na ultrastwkturne promjene u 
stromi i tilakoidnom sistemu plastida. 
Utvrdjeno je da se proteinski kristaloidi, koji su dosad samo izuzetno 
nadjeni u stromi plastida listova, mogu eksperimentalno izazvoti oduzimanjem vode stanici 
(ti. venutem tkiva, djelovonjem hipertonirkih otopina i sl.). 
Nastovljena su istraiivanja diferencijacije izo!ironih etioplasta. Pokaza- 
lo se da visoke koncentraciie Ietero, kakve se upotrebljavaiu kod uobitajenog natina izo- 
lacije plastida, inhibiraju razgrodnju prolamelarnih tjeleiaca. Sniienjem koncentracije ie- 
tern, uspjelo se postiti prvu fazu diferencijacije kod izolironih etioplasta. 
Studirana je takodjer ultrostruktura nekih kromoplasta i njihova diferen- 
cijacija. lstraiivano je fino .grodja jednostaniEnih algi u razliEitirn uvjetima kulture. 
Publ. 3.1. : 37, 38, 69, 78, 98, 105, 116, 168 
Publ. 3.2. : 55, 75 
Ref. : 160, 171, 172, i82, 183, 283, 284, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program rada 
Studij mehanizama rodiolezije i reparatornih procesa kod animalnih sta- 
nica i bakterija nakon ionizirojuEeg i ultravioletnag zratenia. lspitivanje pojedinih stepe- 
nica u sintezi bakterijskog faga lambda nakon infekcije stanitnog ekstrakta s izoliranim 
kromosomima faga. Testiranje bioloikih svojstava kemijskih spojeva ko j i  se upotrebljavaju 
u proizvodnji lijekova. 
ls t ra i ivat i  i asistenti : 
Danilo PetroviC, doktor med. nauka, nautni suradnik - voditelj Labora- 
torija, 
Ano Ferle-VidoviE, doktor med. nauka, v i r i  asistent, 
Vlasta Habazin, magistar biololkih nauka, asistent. 
Antun Han*, doktor med. nauka, nautni suradnik, 
Djurdja Novak, doktor veter. nauko, nauEno-strutni sumdnik, 
Ira Petevsky-KuEan*, doktor kem . nauka, v i i i  asistent, 
Dragan Petra_novie, magistar b io ldk ih  nwko, asistent, 
Erika Salaj-Smic, dipl.  in?. kemije, asistent - postdiplomand (od 15.1 
1969.), 
Slavko Tkalac, doktor biotehnol. nauka, v i l i  asistent (do 15.XI 1969.), 
i e l j k o  TrgovEeviE, doktor med. nauka, vi5i asistent, 
Biserka Vukovit, dipl. i n i .  biologije, asistent - postdiplomand, 
Vem Zgaga, doktor agronom. nauka, nautni suradnik. 
Tehnitko osoblje : 5 tehniEkih suradnika i 3 rodnika. 
Prikaz izvrienog rada 
lspitivanjem genetske vorijobilnosti bakteriofoga lambda, sintetiziranih u 
ekstraktu bakterija Escherichia coli, dokozano je da je uloga reparctornih procesa izolira- 
nih kromosoma faga u toku sinteze bakterijskih virusa u ovom sistemu neznatna. Daljnj i  
pokusi Ee pokazati da l i  u berstaniEnom sistemu dolazi do replikacije kromosoma faga. 
Upotretom raznih mutonata faga pokazano je do postoji vremenska regulacija tronskripcije 
pojedinih gena faga, kao i pnstojanje produkata odredjenih gena u inficiranom ekstraktu, 
Zto dokazuje do genetski regulatorni mehanizmi funkcioniraju i u ekstrolitu bakterija, kao 
i u neoztebenim inficiranim bakterijama. 
Nastavljen ie  rod no prouEavanju biokemijske prirode rozgradnje DNA 
u ozratenim bakterijamo. Nadjeno je do enzim odgovoran za razgradnju spado u grupu 
enzima koje skupnim nazivom oznaEavamo kao egzonukleaze. Kao rezultat degradacije 
DNA , u mediju u kojem rastu bakteriie nakon zraEenja, naIlo se samo produkte male mo- 
* v id i  pregled 3.16. 
lekularne teiine. Medju tim produktima nalozi se i frakcija ocidosolubilnih oliganukleati- 
do. Dva svojstva degradativnog enzima - egzonukleolititki t ip razgradnie i stvaranje 
oligonukleotido u toku te mzgradnje - indiciraju da je DNA polimeraza i njena egza- 
nukleolititka hidroliza u 5 '  - 3' smjeru odgovorna za postradijacionu degradaciju 
DNA . 
U okviru studija restaumtivnog djelovanja DNA i njenih prekurzoro no 
animalnim stanicoma nokon X-zratenja, ispitivani su razgradni produkti koj i  nostaju inku- 
bacijom DNA u hranjivom mediju za rast stanica. Ustanovljeno je da se DNA razgra- 
djuje do deoksiribonukleozida i da je rozgradnja DNA preduvjet za njezin restaurativni 
efekt. Takodjer je ustanovtjeno da se restaurativni efekt moie postiti soma s purinskim 
deoksiribonukleozidima, a da nisu neophodni pirimidinski nukleozidi. UpotrebljavajuEi sin- 
hronizirane kulture stanica, te citoloike i biokemijske metode, nadjena je izvjesna kore- 
lacija izmedju sinteze DNA i preiivljenja zraEenih stanica. 
Studij reparacije letalne lezije izazvane ultravioletnim zratenjem, poka- 
zuje do postoje mnoge slitnosti s opaianjima kod X-zratenja. Ove slitnosti pokazuju da 
je mogute pretpostaviti zajednitke mehanizme reparocije letolnog oitetenja nakon ova dva 
zraEenja, koja dovode do razlit i t ih lezija u stanici. Ovoj zakljuEak, medjutim, ne moie 
re generalizirati, vet re odnosi somo no dio stanica u populaciji i to vrlo vjerojatno no 
one, kod kojih je primarni uzrok letaliteta poremetaj u sintezi DNA i/ili njenih prekur- 
zora . 
IzuEavonje raznih tipova lezija nokon UV-zratenja izazvanih u DNA , 
pokazuje do animalne stonice " in vitro" uglavnom trpe od oitetenja koja su vet registriro- 
na i kod bokterija, o l i  do isto nisu od tolikog znatoja kao kod mikroorganizama. 
lspitivano je toksitno djelovanje eritromicina i nekih njegovih derivata 
na L - stanice u kulturi. Utvrdjeno je da niske koncentro:ije preparata nemoju nikakav 
utjecoj no populociani rast stanica, ni t i  na njihovo preiivljenje. Medjutim, koncentracije, 
koje prelaze tzv. prag osjetljivosti stafiica na neki preparat, a koje su za 100-200 puta 
veee od terapeutskih doza, imoju toksitno djelovanje na spomenute stanice. Preiivljenje 
stanica u tom slutaju opado proporcionalno s povetanjem koncentracije kemoterapeutika. 
Prolongirano tretironje stanica niskim koncentracijama preparata, dovodi u nekim slutaie- 
vima do povetone osjetljivosti stanica na poviiene koncentracije kemoterapeutika. 
Publ. 3.1. : 55, 125, 149, 150, 155 
Publ. 3.2. : 52, 72 
Publ. 3.3. : 17 
Ref. : 86, 97, 98, 161, 174, 179, 186, 221, 
222, 231, 232, 233, 238, 241, 242, 
247, 250, 251 
Mag. : 15 
Kol . : 48, 92, 99, 156, 163 
LABORATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program roda 
lstraiivanje mehanizma transplantocijske bolesti, specifiine imunoldke 
areaktivnosti, adnosa neposredne i odgodjene preosjetljivosti, heterogenasti gama globulin- 
skih molekula i imunoloiki odnos tumor0 i domatina. 
lstraiivafi i asistenti : 
Branko Vitale, daktor med. nauka, nouEni suradnik - vaditelj Laborata- 
rija, 
NikSa Allegretti, doktor med. nauka, red. sveuE. profesor - (vanjski su- 
radnik), 
Ivan Boiit, dipl. veterinar, stipendista Ill stupnja IRB-a, 
Dragan Dekaris, doktor med. nauka, noutni suradnik, 
Miroslav Horvat, dipl. IijeEnik, asistent - postdiplomand (od 6.XI 1969.), 
Mislav Jurin*, doktor med. nauka, v i i i  osistsnt, 
Maja KaEtelan, dipl. in i .  med. biokemije, stipendista Ill stupnja IRB-a, 
Miloje Matolie, doktor b i d .  nauka, viJi osistent, 
Luka Milas*, doktor med. nauka, v i i i  asistent, 
Vlotko SilobrEiC, doktor med. nauka, nautni suradnik - (vanjski surad- 
nik), 
Vesna Tomoiii, mogistar biol . nauka, asistent, 
Blanka Veselit, dip1 . lijefnik, asistent - postdiplomand (od 1 .IV 1969.). 
Prikaz izv6enog rado 
Nastavljen je rod na izuiavanju mehonizmo transplantacijske bolesti na 
modelu "akutne aloger~e bolesti". lzutavana je dinomika proliferacije i diferencijacije 
ubrizganih IimfatiEkih stanica u slezeni ozroEenog primaoco. Obiljeiavanjem stanica sa 
cr51 nadjeno je do 10 posto stonica ulazi u slezenu i tu nakon razdoblia mirovanja ad 
16 sati zapatinje proces njihove diferencijacije i proliferacije koji traje pet dana. Ge- 
neracijsko vriieme ubrizganih stonica u slezeni iznosi osam do devet sati, a broj mitoza 
dostiie dva v6ka : jedan treteg dana (bujanje blast stanica) i drugi petog dona (bujanje 
srednjih limfocita). Ubrizgane IimfotiEke stanice funkcionalno sazrijevaju Eetvrtog dana, a 
veC petag dana djelomiino napuitoju slezenu i odlaze u cirkulaciju. To je ujedno i vri- 
jeme sazrijevanja reakcije davooca protiv primooco, i ugibonja iivotinja. 
Izv6*na je citoloika i histoloiko onaliza limfoidnih organa alogenih pa- 
rabionota i nadjeno je da u sluEaju porabioze normalnih CBAT6T6 i C57BL miieva u 
slezeni prevladavaju vlastite stanice svakog od portnero, a u sluEoju parabiotske veze iz- 
medju 3zmtenih CBAT6T6 i normolnih C57BL mileva u slezeni CBA mijeva prevla- 
davaju stanice C57BL partnera, dok u neozratenom C57BL partneru prevladavaju vla- 
stite stanice. 
* vidi pregled 3.16. 
Nastavljen je rod no izutavanju mehonizma imunolojke areaktivnosti no 
solubilne kemijski definirane antigene, i to nakon vifekratnog davanja velikih i krajnje 
malih doza antigena. Protenjern dinamike citomorfolo3kih promjena u limfatitkom tkivu i 
dinomike stvaranja serumskih protutijelo nadjeno je do je potrebno vijekratno ubrizgovati 
antigen u razdoblju od 30 dona do b i  do510 do uspostavljanja specifitne imunoldke 
areaktivnosti no ponovljeno ubrizgavanje provocirajute doze istog antigena. 
Testom za dokazivonje odgodjene preosjetljivosti u in  vitro sistemu omo- 
guteno je svakodnevna evaluacija jaEine kasne senzibilizacijske reakcije u svakoj i ivo-  
tinji. 
lzutavana je moguCnost gubitka normolnih antigena u fibrosarkomu iza- 
zvonom metilkolontrenom i spantonom karcinomu dojke u C3H mifeva. Nadjeno je do 
to dva tumora ne gube svoje normolne tkivne antigene. 
IzuEavan je rost tumoro u izolognom soju i kriiancu F1 i opaieno je 
do je kriianac F I  otporniji no tumor roditeljskog sojo, nego :to su roditeljski sojevi. 
lzutavani su 7S goma globulini i z  antieritrocitnog imunog seruma i 
nadjeno je da se oni mogu na ionskim izmjenjivatima razdvojiti na frakcije s razlititim 
omjerom aktivnosti oglutinacije i hemolize. Jato aglutinacija odnosno slabija hemoliza 
vezana je uz negativnije skupine 7s goma globulina, a slabija oglutinocija odnosno ja- 
t o  hemoliza uz pozitivnije skupine 7S gamo globulina. 
Publ. 3.1. : 6, 34, 35, 112, 136 
Publ. 3.2 .  : 4 , 5 , 3 1 , 4 9 , 9 8  
Ref. : 141, 146, 159, 168, 180, 181, 230, 
235, 236, 237, 244, 248, 249 
Kol . : 52, 126 
Program roda 
Znatenje biogenih amino u fiziolozkim i potolo3kim procesima - ukljutu- 
ju t i  rone efekte ionizirajuEeg zratenjo. 
lstraiivati i asistenti : 
I 
Zlotko Supek, doktor medicine, red. sveu6. profesor - voditelj Labora- 
torija - (vanjski suradnik), 
Marin Bulat, doktor med. nouka, v i l i  asistent, 
i i v a n  Deanovit, doktor med. nauka, vif i  nautno-strutni suradnik, 
Danka Peritie, magistar biol . nouka, asistent, 
Branko i ivkovi t ,  dipl. veterinar, stipendista I l l  stupnjo IRB-a. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik. 
Prikaz izvdenog rada 
Nekolika osnovnih pravaca rodo imaju zojednitki c i l j  : razjasniti ula- 
gu biogenih amina (5-hidroksitriptamina i kateholamina) u fizioloikim procesima centralnog 
iivtanog sustovo, u ranom radijacijskom sindromu i u nekim dwgim patoloikim stanjima. 
Razradom eksperimentalnog modela koji omogutuje superfuziju ledjne moi- 
dine motke " in  viva", doilo re do slijedetih rezultata : 5-hidroksitriptamin (5-HT) apli- 
ciron subarohnoidalno prodire u ledjnu moidinu i tu se metaboliziro u 5-hidroksiindoloctenu 
kiselinu (5-HIM) koja najvetim dijelom odlazi u kwnu cirkulociju, o samo u neznotnim 
kolitinama prelazi u likvor; prema tome, likvor relativno slabo odraiava metabolizam 
egzogenog 5-HT u iivtanom sistemu. Osim 5-HIAA , od 5-HT nastaje u ledjnoj moi- 
dini i 5-hidroksitriptofol koji djelomitno prelazi i u likvor. rinjenico do je metabolizom 
5-HT u tom dijelu centrolnog i ivtanog sistemo vrlo brz, govori do je 5-HT vrlo vjero- 
jatno ukljuten u fizioloike procese ledjne moidine. 5-HT i 5 - H I M  , dani introvenski, 
prodiru kroz krvno-likvorsku borijeru i to  ukozuje no to do se ove tvari u razlititim pato- 
loskim stanjima (npr. korcinoid) upravo ovim putem mogu pojaviti i u likvoru. 
S obzirom no to do se je 5-HT pokazao kao jedan od nojefikosnijih 
rodioprotektoro, to se u ovom Laborotoriju priilo istraiivanju zoititne aktivnosti nekih spo- 
jeva slitnih 5-HT , do re rasvijetli koja je kemijska grupo, i no koiem poloioiu u mole- 
kuli, odgovorna za tu aktivnost. Deset sumpornih anologa supstituiranog i nesupstituironog 
triptofola - i to  su sintetizirani u Rodioizotopnom laboratoriju lnstituta - nisu pokazali u 
miieva nikakvo rodioprotektivno djelovanje. Medjutim, 5-merkaptotriptomin, kao i "sumpar- 
n i  analog serotonino" (SAS), zoit i t i l i  su iivotinje pribliino isto koo i 5-HT . lspitivanjem 
efikasnosti 5-etoksi- i 5-metoksi-triptamina, uvijek pri supraletalnim dozama ozrotenja, 
dobilo se podatke koji ukozuju na to da je protektivna aktivnost 5-etoksitriptomina tek 
neznatno slabija od one 5-metoksitriptomina, odnosno samog 5-HT . 5-metoksi-SAS , 
naprotiv, nije uopte imao zortitnog djelovanja. Ova su istraiivonja omoguEila da se bolje 
upoznaju izvjesne povezanosti izmedju kemijske stwkture ispitivonih spojeva i njihove ro- 
dioprotektivne moti, i to  moie bi t i  putokaz u daljnjoj sintezi i troganju za novim, joi 
efikosnijim kemoprotektorimo. 
Nastavljeno je ispitivanje metabolizma 5-HT u klinitko-patoldkim sta- 
njima, s tim da su se promjene u izluEivanju 5-OH indola u bolesnika s migrenom pro- 
t i le minucioznije nego ronije. Dobiveni rezultati i dolie govore u prilog hipotezi do pred 
nostup migrene pado 5-HT u krvi, i to  dovodi do nagle vozodilatacije i napadaja glovo- 
bal je . 
Publ. 3.1. : 21, 31, 32, 33 
Publ. 3.2.  : 16 
Ref. : 126, 128, 200, 202, 227, 229, 240 
Mag. : 14 
Kol . : 23, 46, 159, 160 
LABORATORIJ ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
Program rod0 
Kemijska transmisijo u centralnom i iv tanom sistemu. 
IstroiivoEi i asistenti : 
Mirjana Randie, doktor med. nauka, viEi nauEni suradnik - voditelj 
Lob01 atorija, 
Mi l i ca  BjegoviC, magistar biol.  nouka, asistent, 
Juraj Geber, dipl. veterinar, asistent - postdiplomand, 
Ante Podjen, rnagistor biol.  nauko, asistent. 
Tehnitko osoblje - : 1 tehni tk i  surodnik. 
Prikoz izvr3enog rod0 
Vel ik i  broj eksperimentalnih podataka sugerira da je acetilholin (ACh) 
neurotransmitor u kori  velikog mozga sisovaca. Pokazano je da se ova supstanca kontinu- 
irano oslobodja i z  kore velikog mozga, a oslobodjene koliEine su u direktnoj ovisnosti od 
stupnja aktivnosti kore. Prisustvo kalcijevih ion0 (co*') je bitno u procesu oslobadjanja 
ACh no perifernim sinopsarna. Rezultoti dobiveni u na3em loborotoriju ukazuju no to  da 
je koro velikog mozga takodjer ukljutena u one sinaptitke strukture kod koj ih je osloba- 
djanje ACh nuino uvjetovano prisustvom CO*' . Medjutim, za dobivanje realne slike 
a uplivu nestoiice co2+ u procesu spontonog oslobadjanjo ACh b i lo  je potretno do 
se eliminira komponenta oslobadjanja zbog stalnog pristizonja i i v t a n i h  impulsa s periferi- 
je. Ova je postignuto lokalnom primjenom tetrodotoksina, koj i  sprijetava propagaciju i i v -  
tonih impulso. Dobiveni rezultoti uputuju no to do je preko 80 % oslob3djcne ko l i t ine  
ACh bez vanjske stimulocije posljedica pristizonjo aferentnih impulsa s periferije u cen- 
trolni i i v t a n i  sistem. U toku ie ispitivanje utjecaja nestaiice CO*' na oslobadjanje 
ACh i z  kore vel ikog mozga u i i vo t in ja  lokalno tretiranih tetrodotoksinom. 
U svrhu ispitivanjo hipoteze o sudjelovanju 5-hidroksitriptamina (5-HT) 
u procesu kemijske tronsmisije u centrolnom i iv tonom sistemu, analizirono ie specifitnost 
ranije nadjenog povetmog porasto sadriajo 5-hidroksiindoloctene kiseline (5-HIOK) 
- glovnog metabolita 5-HT - u telencefalonu, koo i njegovog poveEanog oslobodjanjo i z  
kore velikog mozga no elektriEku stimulaciju n. rophe srednjeg rnozga. SliZon porast so- 
dr ia ja 5-HIOK u telencefalonu nodjen je i u bilaterolno adrenalektomironih jtokora. 
Sodriaj 5-HT , medjutim, b io je znotajno reduciron u stimulironih adrenalektomironih 
itokoro. Slitnost nadjenih efekota u intoktnih i odrenalektomironih i i vo t in ja  iskljucuje 
moguCnost do je porost 5-HIOK u telencefolonu posljedica aktivacije nespecifitnih me- 
honizoma ukl jutenih u tzv. stres-reokciju. Nadalje je pokozano do elektr i tka stimulocijo 
perifernih osjetnih i i vaco  ne ut jete no sadriaj 5-HIOK u telencefalonu n i t i  no njego- 
vo oslobadjanje i z  kore velikog mozga. Rezultati ovih pokusa su~er i ro ju specifitnu vezu 
izmedju nodjenog povetanog oslobadjanja 5-Hr ( i l i  5-HIOK) i stimulacije podrutja 
mphe srednjeg mozga. Porast 5-HIOK u telencefalonu na stimulaciju n. raphe znataj- 
no je reduciran ili potpuno izostaje kod i i vo t in ja  prethodno tretironih s LSD (specifit- 
ki antagonist perifernih djelovonja 5-HT) ili probenecidom. 
Publ. 3.1. : 45, 46 
Publ. 3.2. : 8, 68, 69 
Ref. : 103, 199, 201, 213, 225, 239, 243 
Kol . : 57, 101, 201 
Program rod0 
lstroiivanje moguCnosti da se sprijete ili uklone nepoieljne posljedice 
djelovonja ionizirajuEeg zrotenja na orgonizom sisavca. Posebno se izutava utjecaj trons- 
plantacije hematopoetskih stanico na imunobioloike procese i leukemiju. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Veljko Stankovit, doktor veter. nauka, nauEni savjetnik - voditelj La- 
boratori jo, 
M i l i vo j  BoraniC, doktor med. nauka, v i i i  asistent, 
Olga CareviC, doktar farrnac. nouka, nautni surodnik, 
Ivo Hriak, doktor med. nauka, viSi asistent, 
M i l i vo j  SlijepieviE, magistar biol.  nauka, asistent. 
Tehnitko osoblje .: 4 tehnitka surodnika. 
Prikaz izvlienog rado 
lstraiivanje utjecaja koitane s r i i  na imunoloike procese u ozratenom pri- 
moocu pokozalo je do strana kojtana s r i  moie, o l i  ne mora, usporavati oporavak imuno- 
IoZke reaktivnosti ili inhibirati imunolojku "memoriju" subletalno ozrafenih mijeva. Opo- 
i eno  je, naime, da veC 20 mili juna stanico koitane s r i i  soja C57BL moie usporiti opo- 
ravak primarnog imunolojkog odgovora no vokcinu S. typhimur. u subletolno ozroEenih 
kri ianaca (C57BL x CBA)Fl . VeCa ko l i i ina  s r i i  soja C57BL (40 do 160 milijuno) uma- 
njuje i sposobnost sekundarnog odgovora prethodno imuniziranih i subletalno ozratenih F1 
primalaca. Koitana s r i  miieva soja CBA nema, medjutim, negativnil- posljedica koje bi 
se odnosile no imunoloiku reaktivnost F1 primaloca. S r i  C57BL davalaca takodjer uz- 
rokuje izrazito ja iu  splenomegaliju u hibridnih primalaca nego s r i  CBA davalaca. S 
obzirom no to  da su oba soja jednako nesrodna u odnosu no hibridne primaoce oEigledno 
je da posljedice ubrizgovonjo strone koitone s r i i ,  i t o  se t i t e  imunolo3ke reoktivnosti pri- 
maoco, mnogo jate ovise o genetskim svojstvimo davaoca, nego o stupnju njegove srodnosti 
s primaocem . 
Nostovljeno je istroiivonje, kojem j r  svrho vremensko odredjenje nostaja- 
njo leukemitne stonice i z  slezene leukemitnih miievo, podvrgnutih reokciji kalema protiv 
primaoco. U mijevo sojo RF s presadjenom mijeloidnom leukemijom i u miievo sojo A 
s presodjenom limfoidnom leukemijom slezeno uzeto 4 ili vi ie dano nakon ozraEenjo i uno- 
so stonico slezene i kdtone s r i i  soja C57BL ne moie prenijeti leukemiju no normalne 
RF odnoano A rniieve. Potvrdjeno je dokle do leukemitne stonice vjerojotno nestoju i z  
slezene oko tetvrtog dona. 
Doljnjo istroiivonjo moguenosti do se timusom ubrzo ili pojata imunolojka 
funkcijo ozrotenih primoloca strone koitone s r i i  pokazalo su do kolem timuso ne ut jete 
podjednoko no oporovok irnunoloike reoktivnosti prerna razl i t i t im antigenima. Brie se opo- 
rovljo reoktivnost premo bokterijskim, nego premo tkivnim ontigenimo. 
lstroiivonje povezanosti izmedju lizosomo i imunoloike reoktivnosti zapo- 
Eelo je traienjem odgovorojute priklodne metode zo frokciie bogote lizosomirna i z  homogena- 
to  roz l i t i t ih  organa rniievo. Koo test-enzim posluii la je alfa-glukozidaza. Ustonovljeno je 
do prilikom glodovonjo usporedo s padom sodrioja glikogeno u jetri opoda i oktivnost ovog 
enzimo. 
Publ. 3.1. : 17 
Publ. 3.2. : 10, 11, 12, 13, 17, 88 
Ref. : 138, 139, 140, 150, 157, 158, 164, 
176, 177, 205, 223, 226, 228, 234, 
245, 246 
UZGOJ LAkORATORIJSKIH ?IVOTINJA 
Prikoz rodo 
U proteklom rozdoblju ovoj pogon je cpskrbljivoo pokusnim i ivot injama 
loboratorije Odjelo biolcgi je koo i s t ~ t n i a k e  drugih odjelo u Institutu i neke voninsti- 
tutske loboratorije ("Krko", tovorno zdrovil, 'Novo Mesto, lnstitut za nukleorne nouke, 
"Boris Kidrit", Vinto, RepubliEki zovod za zait i tu zdrovlja, Zagreb, lnstitut zo medicin- 
sko istroiivonjo, Beogrod, Tvornico formoceutskih i kemijskih proizvodo "Plivo", Zagreb, 
lnstitut za primenu nukleorne energije u poljoprivredi, veterinorstw i iumorstvu, Zemun, 
Zovod zo onotomiju Medicinskog fokulteto, Zovod za formokologiju Medicinskog fokulte- 
ta). 
Uzgoj raspoloie s nekoliko genetski t is t ih sojevo miieva (A , CBA , 
C57BL , BIO.LP) ,  Wistnr i Lewis Xtokorima, zatim sa zomorcimo i t i n t i l a  kunitimo. 
Tehnitko osoblje : 1 v i i i  tehnitar - voditelj i 10 priutenih rodniko II. 
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2.8. CENTAR ZA I S T R A ~ I V A N J E  M O R A  
Program rada 
U 1969. godini Centor za istraiivanje mora djelavao je u okvirv lnsti- 
tuto, kao zdruiena nautno-istraiivatka ustanova Jugoslovenske akademije znanosti i 
umjetnosti i lnstituta "Rudjer BoXkovie" . 
Program rada moie se sumirati u slijedeeem : 
lspitivonje mehanizana fizitko-kemijskih procesa i karakterizacija kemij- 
skog oblika i fiziEko-kemijskog stonja mikrokonstituenato i radionuklida u elektrolitnim 
otopinama. 
Odredjivanje i praeenje f iz i tk ih i kemijskih parametara na odredjenim 
oceanogrofskim stanicoma. 
lstmiivanje primarne pradukcije planktonskih i bentoskih algi i prijenosa 
organske tvari u sjevernom Jadronu . 
Studij interokcije pojedinih radionuklida s biotom, te studij sadriaja 
mikrokonstituenata u pojedinim organizmimo. 
lspitivanje rasprostranje~~ja i dinamike bentoskih iivotnih ,zajednica u sje- 
vernom Jadranu. 
Razvoj specijalizirone instrumentocije. 
1:traiivonje i razrada novih postupaka za separociju i dobivonje nuklear- 
nih materijola; reprocesing, nuklearne reakcije i dobivanje UO 2 ' 
Nautni odbor CIM-a : 
Dr Marko Branica - prokelnik CIM-a (od 26.Vll 1969.), 
dr Sergije Kveder - protelnik ClM-a (do 25.Vll 1969.), 
dr Velimir PravdiC, 
dr Zvonimir Putar, 
dr Petar Strohal, 
dr Dugon Zovadnik. 
Sastav Centra za istraiivanje moro : 
Loborotorij za fizitka-kemijske separacije, 
Loboratorij za ekologiju i sistematiku, 
Loboratorij za nukleornu kemiju i radioekologiju, 
iabaratorij za organsku produkciju i biokemiju, 
Laboratarij za elektroforezu, 
Labamtarii za elektrakemiju. 
U Centw za istraiivanje mora je radila 11 istraiivata, 29 asistenata, 
18 tehniikih suradnika, 1 laborant, 3 KV radnika, te 3 odministrativna sluibenika. 
Program ,,ado 
TeiiJte istraiivanja postavljeno je na karakterizaciju i no adredjivanie 
ravnoteinog stanja tragova elemenato u otopinama, te na promjene koje nastaju uslijed 
hidrolize ili kompleksnog vezanja. 
Istroiivanje mehanizoma i pracesa fizitko-kemijskih separacija teIkih me- 
tala u otopinama. 
Rozvoi i primjeno palarografskih i srodnih tehnika za mjerenje f izitka- 
-kemijskih parametara, kao i razvoj vrlo osjetljivih slnalititkih postupaka. 
Karakte~izacija interakcije metalnih iona i liganada u otopinama ekstrem- 
no niskih koncentracija. 
Usmjerena istraiivanja odnose se na irtraiivanje kemije mora, kao i no 
odredjena rutinska mjerenja : 
- sakupljanje podataka f iz i ik ih  i kemijskih parametaro na aceanografskim stonicama; 
- karokterizacija fiz.iiko-kernijske forrne mikrokanstituenata i rodionuklida u slatkoj i 
marskoj vodi; 
- razvoj i primjena specifitne instrumentacije; 
- karokterizacija i separacija o-.raEenog nuklearnog goriva. 
lstrai ivati i asistenti : 
Marko Branica*, doktor kern. nauka, viZi nauEni suradnik - vaditeli La- 
borotorija, 
Ante Borie, mogistor kem. nauka, asistent (ad 20.111 1969.), 
Boiena Cosovi~, doktor kem. nauka, v i l i  asistent, 
Duian Konrod**, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Kosana Ili&, mogistar biokem. nauka, asistent, 
Ljubomir Jeftit*, doktor kern. nauka. nauEni suradnik, 
Mil ica Petek*, doktor kem. nauka, nauini suradnik, 
Joiko Radej, magistor elektrotehn. nauka, asistent, 
vidi pregled 3.16. ** vidi pregled 3.14. 
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Biserka Raspor, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplornand, 
lvica Ruiit, mcgistar kem. nauka, osistent (do 25.111 1969.), 
Ante Skrivanit, magistar geakem. nauka, nautno-strutni asistent, 
Branko Tomaiit, doktor kem. nauka, v i i i  asistent, 
Vera iut i&, magistor kem. nauka, asistent. 
Tehnitka asoblje : 6 tehniEkih suradnika. 
Prikaz izvr5enog roda 
lspitivanja polorogrofskog ponaianja kabolta i cinka u vodenim atopina- 
ma acetilacetana objasnila su neke mehanizme elektrodnih procesa, utjecaj elektritncg 
dvasloja na elektrokemijsku redukciju, kao i ionsko stanje elektroaktivnih vnta. Razradje- 
no je nova metoda za grofitko rozdvajanje veomo bliskih polarografskih valova, i to  omo- 
gutuje koriZtenje ove elektroanolititke metode i kad onih procesa koji se odvijaju kod 
malih potencijolnih rozlika. Nastavljen je rod na opseinim elektrokemijskim ispitivanjima 
razlit i t ih aksidocijskih stonja urana. 
lspitivana je hidroliza indija i cinka, kompleksironje kadmija i bakra u 
elektrolitnim otopinamo sliEnog sastava kao monka voda. Dan je pregled pojedinih polaro- 
grafskih tehnika, koie se mogu koristiti za ispitivanje mikrokonstituenota u monkoi vodi. 
Uvedena je ekstrakciono-kromatcgrofsko metoda, koja &e posluiiti kao 
instrument za studiranje optimalnih uvjeto ekstrakcionog odvojanja urana od fisionih produ- 
kota, primjenom raznih organo-fosfornih ekstrohenada. Ekstrokciona ispitivanja dala su re- 
zultate, koji obja5njavaju ponaionje tragova Ce , Eu , Tb i Lu u prisutnosti vetih 
kolitina urana no ekstrokciono-kromotcgrofskoj koloni. 
Nastovljeno je ispitivonje hidrolitiEkog i taloincg ponaianja urana(V1). 
Ustonavljeno je da u otopinoma litijevog hidroksida uran(Vl) tvori stabilan kompleks s 
izroienim elektrokemijskim i spektrafotometrijskim karakteristikama. 
No osnovu prethodnih saznonja izvrien je niz uspjejnih pretiitavanja 
urana iz tehniEkog uranskog koncentrata hidrolititkim i peroksidnim postupkom u poluindu- 
strijskam mjerilu, te je za te postupke zotroiena i potentna zaitita. 
Pratenje osnovnih hidrografskih parametaro i sadriaja hranljivih soli na 
tr i  stalne postaje otvorenog moro no profilu Rovinj - ujte rijeke -Po , te u prirodnim 
uvaloma obalnog podrutja kod Rovinja (Pomer i Limski kanal). 
Publ. 3.1. : 11, 18, 26, 27, 109, 134, 135, 
151, 152 
Publ. 3.2. : 14, 47, 82, 97 
Ref. : 15, 38, 57, 62, 67, 68, 74, 75, 
85, 133, 166, 252, 269, 270, 
274, 275 
Program rado 
Karakterizacija, msprastranjenje i dinamika bentaskih i ivatnih zajednica 
mora, prvenstveno na podrutju sjevernog Jodrana. ldiaekalogija nekih privredna vainih 
vnta ikaljkoia, rakava i riba. Zaogeogrofske i sistemotske studije jadranske faune. 
Istroiivat i asistenti : 
Duian Zavodnik, doktor biol. nouka, nautni surodnik - vaditelj Labo- 
ratorija, 
Mirjana Hrs-Brenko*, magistar bial. nauka, asistent, 
Ljubinka IgiC, dip1 . bialog, asistent - postdiplomand, 
Mirjano KrojnoviC-OzretiC, magistar eksperimentalne biologije i medici- 
ne, asistent, 
Zdravko Stev~i t ,  doktor biol. nauka, v i i i  asistent. 
Tehniiko osoblje : ! tehnitki radnik i 1 KV radnik. 
Prikaz izv6enog rado 
lstraiivana je dinamika bentoskih zajednica biocenaza obalnog detrititnag 
i obalnog zamuljenog detrititnog dna. Prcduiilo se radom no karakterizaciji i kartiranju 
nekih infralitoralnih zajednica morskog dna u akolini Ravinja, te na rosprastranjenju i ka- 
rakterizaciji cirkalitorolne zajednice Nephraps norvegicus - Thenea muricata na podrutju 
Velebitskog konala i Virskog mora. Nostavilo se ispitivanjima obraitojne iivotne zajednice 
plovnih objekota i i i v i h  organizama. 
lspitivanja dinomike i preiivljavanja planktanskih stadija nekih vrsta fka- 
ljaka i ribo na stalnim postajoma u zapadnoistankom podrutju. lzvrjena je komparacija na- 
selja ikoljkoio u Venecijanskom zoljevu s naseljima ikoljkaio na podruiju KvarneriCo. Na- 
stavljen je rad na studiju prihvota, rcsta i mortaliteta ikoljaka u uzgojaliitima zopadne 
Istre. Studironi su intra- i interspecijski cdnosi kod nekih vrsta dekopodnih rakovo. 
Produien je rod no izutavanju populocijskog sastava srdele u vodama za- 
padne lstre na osnovu imunogenetskih i meristitkih karokteristiko lovina. 
Izvn'ene su revizije lista dekapodnih rokova Jadranskog mora i bodljikaia 
sjevernog Jadrana. 
Navedena istraiivonja vrjena su u suradnji s drugim loborotorijima CIM-a, 
s lnstitutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Priradoslovnim muzejem na Rijeci. 
Publ. 3.1. : 69, 70, 82, 146, 147, 170, 171, 
172, 173, 174 
* vidi pregled 3.16. 
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Publ. 3:2. : 15, 51, 91 
Ref. : 5, 6, 101, 162, 163, 165, 169, 173, 
178, 184, 185, 262, 263, 279 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADlOEKOLOGlJU 
Program rada 
Program roda ovog loboratorijo obuhvota istraiivanja rodiokontaminocije 
maro, interakcija pojedinih rodionuklido s biotom i njihov transport, studij sadrioja mikro- 
konstituenata u pojedinim organizmima i njihovu distribuciju. Nodalje se vrEe istraiivonja 
prinoro i mehanizarno pojedinih ni~koener~etskih nuklearnih reokcija izazvanih neutronima, 
te rutinski posao proizvodnjs rodionuklido na ciklotronu, koo i primjeno rodionuklida u 
privredi . 
lstraiivoti i asistenti : 
Petar Strohol, doktor kem. nouka, izv. sveut. profesot - voditelj Labo- 
rotorija - (vanjski surodnik), 
Mirko Dikiit, mogistor kem. nouko, asistent, 
Domir Huljev, dipl. in i .  kemije, osistent - postdiplomand, 
Olga Jelisoviit, magistar biol. nauka, asistent, 
Stjepon KeEkeZ*, doktor biol. nauko, viSi nouEni suradnik, 
cedomir Lucu, doktor biol. nouka, v i i i  asistent, 
Stjepon Lulit, doktor kem. nouko, asistent, 
Michel Markovit, dipl. i n i .  kernije, asistent - postdiplomand (do 15.VI 
1969.), 
Bortolo Ozretit, magistar biol. nauka, asistent, 
Josenka PoviEit, dipl. in?. biol., osistent - postdiplomand (od 1 .IX 
1969.). 
TehniEko osoblje : 2 tehniEko surodniko i 1 laborant. 
Prikaz izvdenog rod0 
Ovoj laborotorij je formiron sredinom proile godine, a nostaa je iz da- 
todainjeg Loboratorijo zo nukleornu kerniju i dijelo Laboratorija za marinu rodiobiologiju. 
U protekloj godini nastovljena su istroiivonjo radiokontaminocije sjever- 
nog Jadrana mjerenjem rodioaktivnosti arganizoma na nekoliko stolnih hidrogrofskih stani- 
* vidi pregled 3.16. 
ca. Nivo radiokontaminncije praten je mjerenjem totalne beta radiaaktivnosti uzoraka, 
kao i $ama spektromctrijskom metodom. Osobita su uotene radiaaktivnosti nuklida 
~ r 9 5  - ~ b 9 5  i . 
U loboratori'skim uvjetima ispitivalo se kretanje radiwktivnasti i trans- 
port ~ o 2 2  , cs137 i Zn6 j  u raznim organizmima. Takodjer su vriena istroiivanja 
nlementarnog sastava biote kaa i distribucije pojedinih mikrokonstituenata u bioti. Posebna 
poinia bila je pasvetena razvijanju metode zo odredjivanje tragova stabilnog rutenija u 
bioloikom materijalu. Osim toga metodom neutronske aktivacione analize ispitivana je 
distribucija La , Ce , Eu , Co , Zn , Th , Rb , Cs i Sr u vetem broju bioloikih 
uzoroka, a radiometrijskom metodom vriena su i ispitivanja interakcije nekih elemenata u 
tragovima s otapl jenom orgonskom moterijom u mow. 
Nastovljena su dugogodirnjo istraiivanja prinosa niskoenergetskih nukle- 
arnih reakcija. Izv6eno je oplirna studija prinoso (n,2p) reakcija kod 14 MeV-a . Zapo- 
3 teta su i istraiivanja (n,He ) i (n,t) reokcija kod 14 MeV- . Rad na proizvodnji radio- 
nuklida nije se odvijoo prema planu zbog poteikoEa u radu ove nuklearne ma3ine. 
Publ. 3.1. : 75, 82, 96, 97, 138, 139, 140 
Ref. : 20, 45, 46, 73, 167, 170, 271, 
272, 276 
Dok. : 6 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU I BlOKEMlJU 
Program roda 
Program roda laborotorija obuhvata istraiivanje primarne produkcije 
planktonskih i bentoskih olgi i prijenosa organske tvari u sjevernom Jadranu, te istraiivo- 
nje biokemijskih procesa u morskim orgonizmima. 
IstraiivaE i asistenti : 
Sergije Kveder, doktor biokem. nauka, v i l i  nautni suradnik - voditeli 
Laborotori [a, 
Nevenka Zavodnik, magistor bioloikih nouka, asistent, 
Noelija Revelante, dipl. in i .  biologije, osistent - postdiplomand. 
Tehnitko osoblje : 2 tehniEka suradnika. 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljeno je pratenje sezonskih varijocija bioloikih parametara mora 
no t r i  stalne hidrogrofske postoje, smjeitene u profilti 1, 11 i 20 nautitkih milja zapadno 
od Ravinja. U tu svrhu istraiivana je koliEino i vrst fitaplanktana, kalit ina biljnih pig- 
menata i sestona, l e  primarna fitaplanktonska pradukcija metadam 14c "in situ", ; pad 
uvjetima stalnog svjetla i temperature u laboratoriju. Cvat fitoplanktona u zimi 1968/69., 
bio je manje izraien od cvata u zimi 1967/68. god. i pratezao se kraz dulje vremenska 
rozdoblje. U praljete 1969. god. pajavia se jaS jedan manji cvat, koji je radi odsustva 
korelacije s produkcijam pad stalnim uvjetima u laboratoriju, ukazivao na prisustvo veeeg 
broja fitoplanktanskih arganizama manje fiziolojke aktivnosti. Kaa i proxlih gadina, u 
fitoplonktonskaj populaciji daleko vire su prevladovale dijatameje; peridineje su nalaiene 
u mnogo manjem broju, o tek povremena je bio znaiajan njihov udio u ukupnom broju 
fitaplonktonskih stanica. lstroiivonje fitoplanktonske produkcije "in situ" pakazalo je nje- 
zinu ovisnost o dubini, adnosno osvjetljenju. lpok na dubini ad 30 m (najdublja taEka do 
koje smo istraiivali), an0 je u naivetern dijelu istraiivanog razdoblja bila ja: uvijek zna- 
tajna, i to  ukazuje no to do se ci je l i  vodeni stupac moie uzeti kao "eufotiEan". Fitoplank- 
tonska produkcija mjerena u laboratoriju pad uvjetima btalnog svjetla i temperature pokazu- 
je optenito dobru karelaciju s koliiinom biljnih pigmenata, po se i ova velii ina moie 
uzeti kao pokazatel j fitoplanktonske biomase. 
Produkcijo bentoskih algi mjerena je odredjivanjem poveeanja koli i ine 
kisika nakon inkubaciie uzoraka algi u svjetlosnom inkubatoru. lstraiivane su alge : Ulva 
lactuco, Fucus virsoides i Wrongelio peniciiloto s roznih lokoliteta. Dobivene vrijednosti 
usparedjivane su sa sadriajem organske tvori i pigmenata. Nadjena je da se iste alge s 
raznih lokoliteta mogu znatno rozlikovoti kaka po sadriaju pigmenata taka i po fotosintet- 
skoj oktivnosti, i t o  ukozuje na dielovonje ekoloikih faktnra no fizioloiki aktivitet algi. 
Publ. 3.1. : 73 
Publ. 3.2. : 16 
Ref. : 69, 175 
Kol . : 6 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
Visokonoponskom elektroforezom odredjuju se elektroforetske pokretljivo- 
sti kompleksnih spojeva fisionih produkata interesantnih radionuklido i zakljuiuje no njiho- 
va fizirko-kemijsko stanie u otopinama. Na slitan naiin ispituje se fiziiko-kemijsko sta- 
nje radioaktivnih mikrokonstituenata u morskoj vodi. Elektromigracionim tehnikama istraiu- 
ju se ekvivalentne vodljivosti iona koo funkciia koncentracije elektrolita i temperature u 
koncentriranim otopinamo (do 4 M). lspituje se vezonje i interakcija radionuklida s bje- 
lantevinoma tjelesnih tekutina, i procesi u gel difuziji. U poluindustrijskom mjerilu rodi 
se no elektrokemijskom dobivonju oksida urona u svrhu primjene u nukleornoj energetici. 
IstraiivaEi i asistenti : 
Zvonimir Puior*, doktor kem. nauka, nautni savjetnik - voditeli Laba- 
ratorija, 
Zdenka Konrad-Jokovac, doktor kem. nauko, nauini suradnik, 
Ljerka Marozovit*, magistor kem. nauka, asistent, 
Morijan Petek, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomand, 
Biserka Pokrit*, magistar kem. nauka, asistent. 
Tehnitko osoblje : 4 tehnitka surodnika. 
Prikoz izvrienog rod0 
Izvr5ena je karakterizacija ionskog stonja pojedinih fisionih pradukata u 
duii inoj kiselini pomoEu visoko-naponske elektroforeze no papiru. Odredjene su elektrofo- 
retske pokretljivosti Y , La , Ce , Pr , Nd , Sm , Eu , Gd , Tb , Dy , Ho , Er , 
Tm, Tb i Lu i onou  0,1 , 0,16, 0,25, 0,4, 0,63, 1 , 4 i 6,3 M duIiEnoj 
kiseliqi. 
Visokonaponskom elektroforezom ispitivano je ponajanje ~n~~ , ~a~~ , 
P~~ i ~n~~ u morskoi vodi i u sistemima morska voda - EDTA . Paralelno ovi su iani 
ispitivani u 0,55 M otopini NaCI-a i u otopinama NaCl - EDTA . Koncentrocija 
EDTA variralo je od do IO -~M , pH4,O , a vrijeme storenja sistema ad 0 
do 10 dona. lzratunate su konstante stabilnosti MeEDTA kompleksa i broj liganada no 
jedan atom metala. 
Visokonoyonskom elektroforezom no papiru odredjene su elektroforetske 
pokretljivosti ~ 1 ' ~  , Na , K~~ , ~ b ~ 6  i u grodijentu koncentracija 
(0,l - 4 M) NoCl , KC1 , RbCl , CsCl (I~OC), te u HCI , LiCl , NH4CI (18O~  
i 25O~).  Iz  dobivenih pokretljivosti izroiunati su prijenosni brojevi i ekvivalentne vo- 
dljivosti navedenih ~adionuklida. 
Zapotet je rod no gel-difuzijamo i s tim u vezi je priprovljen tropokola- 
gen tretiranjem vezivnog tkivo s octenom kiselinom, limunskom kiselinom i natrijevim klo- 
ridom. Tropokologen je uspiexno rekonstituiron u notivni kolagen Zto je dokozano nizom 
fizikalnih mierenja i elektronsko mikroskopskim slikama. 
Vorirani su rei imi temperaturnog taloienja urana(lV) iz karbonatnih oto- 
pina, kako b i  se mogoo ispitoii utjecaj reiima taloienja no specifiinu povrIinu uranovog 
dioksida. Elektrokemijskom redukci jom dobiven je UO iz kiselih otopina uranil nitroto 
u kolitinama po 4 litre. Konstruirono je i izgradjena za dobivanje sferoido U 0 2  , 
kopociteta 5 groma urana no sot. lzgrodjen je i stavljen u pogon uredjaj za pasivizaciju, 
degozaciju i predsinteriranje uronovih oksida kapaciteta 10 kg urana no don, uz maksi- 
malnu temperaturu od 8 0 0 ' ~  i pritisak od Torr. 
Publ. 3.1. : 84, 97, 128, 129 
Publ. 3.2. : 61 
Ref. : 39, 50, 62, 72, 273, 277 
* vidi pregled 3.16. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU 
Program rada 
Suradnici Labaratorija rode na prouEavanju mehanizma stvaranja nab+ 
na granicama faza, te no prablematici transport0 mase i naboja unutar i preko granica 
faza. 
Ci l j  je istroiivanja iznalaienje osnovnih uvjeta u kojima elektritne sile 
odredjuju mvnoteiu i utjetu no dinamiku kompleksnih kemijskih sistema : sedimenata u 
mediju msrske vode, pojavo u vezi stanja oksidnih i hidraksidnih sistema u kantaktu s 
elektralitom ili plinskom fazom, pojava u masi ili na povriini tvrstih faza, te konai;no 
kemijskih reakcija induciranih posredstvom elektrodnih elektrokemijskih reakcija. 
Istroiivai; i asistenti : 
Velimir PravdiE, doktor kem. nauka, v i i i  nautni surodnik - voditelj La- 
baratorija, 
Josip Caja*, doktor kem. nauka, v i i i  asistent, 
ViBnja Mikac-Dodie, dipl. in i .  fizike, asistent - postdiplomand, 
Marijan VukoviE, magistar kem. nauka, asistent (do 22.XI 1969.). 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka surodnika i 2 radnika. 
Prikaz izvrienog rado 
Nostavljen je rod na proutovanju utjecoja medija monke vode no povrzin- 
ski potencijol razlit i t ih prirodnih morskih sedimenata. Pojavu prenabijania povriine suspen- 
dironog mineralnog materijala (kvorc, feldspat, te primjese ieljeznih oksida) s pozitivne 
vrijednosti u slatkoj vodi na negativnu u morskoj, povezuje se s prisustvom povriinsko-ok- 
tivnih tvari. Ovaj fenomen, koji ie utvrdjen no nizu razlit i t ih sedimenata (rezultati su 
takodjer potvrdjeni na sedimentimo rijeke Gironde) vaian je parametar ocjene natina no 
koj i  se industrijski kontaminanti, radioaktivni fall-out ili neke soli tronsportiraju u vodenim 
mosama priobalnog podrutja (karokteristieno za stanje titavog sjevernog Jadrana). 
U proutovanju povdinskih svojstova uranovih oksida, i dobivanju pomme- 
taro koj i  opisuju podesnost nekog uzorka za primienu, proutavana je kinetiko redukcije 
povdine i njezine oktivnosti u ovisnosti o temperaturi i vremenu abrade. Ustanovljeno je 
do do decktivacije povrjine dolazi ve6 no oko 5 0 0 ~ ~  ukoliko je vrijeme zagriiovonia 
dulje od 20 sati. Mjerenjem povrginske koncentracije polarnog adsorbata (H 0 , CH30H , 2 
n-C3H70H) no povrSinama uranovih oksida razlititog sadriaja (nestehiometr~lskog) kisika 
utvrdjeno je do polarnost povr3ine raste s porastom oksidocionog stanja. Ova istraiivanja, 
u okviru progromo dobivanjo uranovog oksida sol-gel postupkom, upuEuju no to do strogi 
reiim kontrole i postizavanje niskog oksidacionog stanja U02 uvjetuje odriavanje stupnja 
* vidi pregled 3.16. 
nuklearne tistote manjam specifitnom kemirorpcijom povrfinskih kontaminanata. 
U okviw istraiivanja kinetike aksidoredukcijskih reakcija metodom elek- 
trolize kod konstantne stwje, dovrien je i primijenjen poboljhni program ratunskog straja 
za studij kemijskih reakcija drugog reda koje sliiede iza elektrokemijske reakcije. lsto je 
tako poboljSon elektronitki komutator (cik l i tk i  kronopotenciometritki instrument) kome je 
pridodona nova elektroni6ka 20-konalna memorija. Ovaj dio rada ostvaren je u najuioj 
suradnji i uz porno€ Odjela elektronike I R B a .  
Nastavljen je i istraiivatki rod na proutavanju mehanizma elektritke 
vodljivosti proteina (hemoglobino) i nukleinskih kiselino (No sol DNA). Prikupljen je 
eksperimentolni materijol, koji pokazuje da je mehanizam vodljivosti hidratiziranih bioma- 
kromolekula ionski kod visokih hidratocija, a mjeiovita ionsko-elektronski kod srednjih hi- 
dratocija. Odredjivonje predznaka nosioca noboja vrSi se odrediivanjem termoelektritke s i -  
le. U tu svrhu izgradjeno je tel i ja u kojoi re mogu vrj i t i  mjerenjo na polidispsrznom ma- 
terijalu. 
Publ. 3.1. : 29 
Publ. 3.2. : 6, 77, 106 
Ref. : 64, 65, 80, 264 
Mog . : 23 
Program rod0 
Sluiba zajt i te od zrotenja brine se o tome, do opasnost od zratenja 
kod osobo koje su mu profesionalno izloiene svede no minimum. Suradnici lnstituto ko j i  
rode s ioni;irojutim zrotenjem redovito se podvrgavaju l i je tn i tk im pregledima i dozime- 
trijskoi kontroli. Kontrola opasnosti od zrotenjo v r i i  re no radnim mjestima. 
Pored rutinske kontrole ozratenosti osoblja, medicinskih pregleda i kon- 
trole radnih mjesto, osoblje Sluibe bavi se istroiivaEkim rodom no podrutjima istroiivanja 
proceso u plazmi, usavdavanja mjerne instrumentocije i mikrodozimetrijom. 
ls t ra i iva t i  i asistenti : 
DuJon Srdot, doktor tehn. nauka, v iJ i  strutni surodnik - Zef Sluibe, 
Tihomil Beritit, doktor medicine, izv. sveut. profesor - (vanjski surod- 
nik), 
Bronko Rreyer, magistar elektronike, mladji nautno-strutni asistent, 
Josip Nosil, dipl. in?. fizike, asistent - postdiplomand, 
Adica Slieptevit, doktor tehn. nouka, hon. sveut. docent - (vaniski 
surodnik). 
Za vrijeme odsustva dr Srdota duinost Zefa Sluibe zoZtite od zrotenjo 
vr i io je mr Bronko Breyer. 
Sastav Sluibe ? 
U sastovu Sluibe rodilo je 3 istroiivaEo, 2 asistento, 8 tehnitkih surad- 
riiko i radnika i 1 vanjski tehnirki surodnik. 
Prikaz izvrienog rod0 
Pod kontrolom Sluibe za'itite od zratenja nalazilo se ukupno 187 osobo. 
Prikoz primljenih do la  mjerenih filmskim dozimetrima i dozimetrima s kvorcnom n i t i  don 
je u tabeli I : 
TABELA I 
Doza 0-500 mr 500-1000 mr 1-5 r lznad 5 r 
............................................................................... 
U okviru program0 noutno istroiivatkog roda izvrjeni su sl i jedeti  rodo- 
v i  : 
- u podruzju istraiivanja plozme dovrieno su mjerenja prornjene elektriEkih i spektroskop- 
skih vel i t ino tokom proboia (breakdown) u plinu. lz  tog podrutja odrian je referot na 
medjunarodnom Simpoziju o pojavamo u plinovima (Bukureit, sept. 1969.) u kojem je 
prikazon proces rosta lavine u broiatu s planarnom geometrijom. Dovrjavaju se istrai i-  
vonja pojava u izboju u smjesama Ne-Br2 , Ne-HCI i nekim drugim, koja su omogu- 
e i la izrodu doktorske radnje i nekoliko rodova. Ova istraiivonja imaju znatenje zo 
praktitnu primjenu plinskih smjesa u detektorima ionizirojueeg z r a k n j a  kao i zo upo- 
znavonje mehanizmo proceso izboja u plinovima. 
- u sklopu zadatka "Mjerenje niskih aktivnosti" zapoteo je Laboratorij za odredjivanje 
starosti uzoraka organskog porijekla redovni program mjerenja C-14 . Tokorn 1969. 
izvrjeno je baldarenje oporature s internacionalnim standardom (NBS Oxalic Acid), za- 
t im mjerenje inoktivnog uzorka u obliku prirodnog metana velike starosti i komparaciia 
s uzorcima ko j i  su izmjereni u drugim laborotorijima (Upsolo, Bern, Groningen). Toko- 
djer je izmjerena starost desetak uzoraka i z  arheologkih nalaziita u naSoj zemlji. Vrfe 
se pripreme zo sistematjko mjerenje orheoloikih naloza i z  pojedinih regija u zajednici 
so strutnjocimo i z  t i h  podrutja. 
Tokom izgrodnje i pokusnog rod0 uradjojo zo mjerenje metodom C-14 
stetena su iskustvo u usavrjavanju metode i to  no podrutju elektronike, kemijskih me- 
todo pripreme uzorka i pretvoranjo u C O  i CH4 , kao i tehnike mjerenja niskih 
koncentroci/a radionuklida. 2 
- na podrutju istraiivanja u mikrodozimetriji nostavlja re rad zapotet na Columbia 
Universiv o raspodjeli ucestalosti ionizocije u mikroskopskim volumenima promjera 1 . 
lzvriena je obroda podataka i notinjene pripreme za doljnja mjerenja. C i l j  ovih ra d"' ova 
je odredjivanje distribucije deponirane energije ionizirajueeg zrotenja u tkivu no n i v w  
stanica. 
Struktura i sostav Sluibe 
U sklopu Sluibe dokumentacije nolaze se knjiinica, prijepis, fotalabo- 
ratorij i pcgon za ofsetni tisak. Stwine, tehnitke i administrotivne poslove obovljolo je 
u 1969. godini u navedenim jediqicama 11 surodnika. 
Prikoz roda 
K n j i i n  ic a : Tokom 1969. godine fond knjiinice se poveCao za 
1158 p~eblikacija primljenih darom i l i  razmjenam s 26 raznih instituta i ustanova u zemlji 
i inazemstvu, te za 504 knjige koje s~ vetinam nabavliene financijskim sredstvima knj i i -  
nice. Koncem godine knjiinica je od francuske vlode primilo no dar 60 knjiga. Na taj 
natin kn j i in i  fond se povetao no 21.412 biblicgrofskit. jedinica odnasno no 23.971 svezak. 
Knjiinica posjeduje prema inventarnoi knjizi 453 naslova fasopisa. Medju- 
tim, stanoviti broj Eosopisa je prestao izlaziti, neki viie ne sti iu kao dar, o nekoliko ih 
je otkazano tokom godine. Velika promjena nastalo je u 1969. godini kad je otkazana 
pretplata na 47 Easopisa (s raznim sekcijama 60), za koje se smatra da su prestali bi t i  
interesontni za lnstitut. 
U 1969. godini knjiinica je bila pretplaCeno no 25C (s roznim sekcijama 
274) Easopisa. clanstvo nailh surodnika omogutuje do dobivomo daljnjih 13, darom ili za- 
mjenom redovito prirc~amo 30, a pretplateni smo takodjer i no 22 doma60 Fasopiso. 
U toku 1969. god. posudjeno je 3939 knjigo, o vroteno 1077, dok je 
tasovira bilo posudjeno 3368, a vroteno 3014. Ponovno se povetolo koriitenje knjiincg 
fonda u titaonicarno lnstituta, o tokodjer je znatno poveCana i medjubibliotetna psudba. 
Mjesetni izvjeitoj, u koji su ukljutene i razne cbavijesti, izlazio je u 
1969. god. redovito. 
F o t o l a b o r ~ t o r i j  : Tokom1969.godinepr iml jenoje1079rodnih  
zadataka. Na temelju tih zodataka izradjeno je cco 30.959 kopijo raznih velitino u vri- 
jednosti od cca 116.000 ND. 
Pagan z a  o f s e t n i  t i s o k  : Tokom 1960. godineprimljena 
su 163 rodna zadatka, a odltampano je 450.000 otisoka. Stampane su disertacije, mogistar- 
ske rodnje, tiskanice i izvjeltoji. Uvedeno je tehnika Etampanja fotogrofije u rasteru. 
U toku 1969. godine djelovanje TehniEkog sektora odvijalo se prema 
slijedetoj organizacijskoj strukturi : 
- Sekretarijat Tehnitkog sektora 
- Tehnirka priprema 
- Odjeljenje radionica 
- Odjeljenje za odriavanje i energetiku. 
No don 31 .XI1 1969. godine u TehniEkorn sektoru rodilo je 64 radnika, 
a struktura radne snage bila je : 
................................................................................. 
VSS SSS NSS VK K PK NK Svego 
................................................................................. 
Brojno stanje po pojedinim organizocijskim i radnim jedinicorno bilo je : 
Sekretarijat Tehniikog sektora : 2 radnika 
Tehniika priprema : 14 radnika (Konstrukcijsko-tehnolo3ki ured 8, operativna priprema 
6), 
Odjeljenje radionica : 25 rodniko (Radionica za strojnu obradu 11, Radionica za rutnu 
obrodu 9, Obrada stakla 4), 
Odjeljenje za odriavonje i energetiku : 23 radnika (Servis za elektroinstolacije 7, 
Servis za mehanirke instalacije i energetiku 10, 
Servis zo IiiilaEke i gradjevinske radove 2, Servis za 
stolarske radove 3). 
Rukovodete duinosti su obavljali : 
Stjepan Ivankovit, dipl. in?. strojorstvo - ief  TehniEkog sektora, 
Marijan Bukovec, v i i i  strojorski tehnitar - voditelj Konstrukcijsko-tehnoloikog ureda, 
Marijan Ivit, v i i i  grodjevinski tehniiar - voditelj Sluibe odriavanja, 
Stanislov Purkarit, VK alatniiar - ief Odjeljenja radionica, 
Ivan Ruiit, v i i i  strojorski tehniiar - voditelj Operativne pripreme. 
Prikaz rada 
Djelokrug rada TehniEkog sektora obuhvata : 
- projektiranje, razvijanje, izrada i odriavanje razl i t i te laborotorijske instrumentacije, 
- nadzor nod instalacijama i odriovonje instalacija : vode, plina, centralnog griiania, 
komprimiranog zraka, ventilaciie, kanalizacije i dr., 
- dobivanje tekueeg zraka i pogon postrojenja za centralno grijonje. 
U 1969. godini primljeno je 1719 internih narudibi pa je uz zaostatak 
od 290 rodnih naloga i z  projle godine trebalo r i j e i i t i  2009 radnih naloga, od koj ih je 
izvrjeno 1720. Zaostotok iznosi 289 radnih naloga. 
Po poiedinim organizacijskim jedinicama to  izgleda kako sli jedi : 
Red. Organizacijska jedinica Priml jeno Zavrjeno U radu br. 
................................................................................. 
1. Administrativni sektor 178 1 74 19 
2. Odjel biologije 28 1 238 61 
3. Odjel za tvrsto stonje 279 287 45 
4. Odjel elektronike 14 14 2 
5. Odjel f i z i t ke  kemije i CIM-a 496 495 94 
6. Odjel  organske kemije i biokemije 213 229 13 
7. Odjel za nuklearno i atomska istraiivanja 195 21 9 43 
8. Sluiba dokumentacije 13 13 4 
9. j l u iba  zaitite od zrotenjo 29 30 3 
10. Tehnitki sektor 12 16 4 
11. Odjel teorijske f izike 9 8 1 
................................................................................. 
S v e g a :  1719 1720 289 
................................................................................. 
Usporedjujuei podatke o brojnom stanju u posljednjih nekoliko godina 
uotavomc da se broj rodnika neprestano smanjuje. Premda se i opseg zahtjeva neZto smo- 
nj io u nekoliko djelotnosti, smanjenje brojo l judi osieeo se sve ozbiljnije, a norotito u 
domeni odriovanjo. 
2.12. A D M I N I S T R A T I V N I  SEKTOR 
Yruktura i sastov 
- Odjeljenje zo kodrovske i opte poslove (naEelnik Senadin Belanovit), 
- Nabovno-prodajna odjeljenje (natelnik Marko Stanit), 
- Odjeljenje za rotunovodstvo (natelnik Dragutin O ian i t  do 31 -111 1969., Mi jo  
Gluhak od 10.11 1969.), 
- Odjeljenje zo investicionu izgradniu (notelnik Vinko Tomljenovit), 
- Sluiba za pravne poslove (dr Aleksandar Vtboiki). 
Brojno stanje 31.Xll 1969. po odjeljenjima : 
- Odjeljenje za kodrovske i opte poslove .59 
- Nobavno-prodajno odjel jenje 33 
- Odjel jenje za ratunovodstvo 22 
- Odjeljenje zo investicionu izgradnju 9 
- Ostali (pravna sluiba, sekretar organa upravljonja i sekretar 
direktom) 3 
- 
U k u p n o :  126 
Prikaz roda Administrativnog sektora 
Od'elienje za kadrovske i opte poslove 
--J-- - ----------------- --- ------ 
U ovom Odjeljenju radilo je 31 .XI1 1969. 58 radnika i naEelnik Odje- 
Ijenja. Od toga : 
- 6 radnika na kadrovskim i optim poslovimo, poslovima s inozemstvom i poslovirna so 
stipendistima, 
- 1 radnik na poslovimo higijensko-tehnitke zaltite, 
- 7 radnika na poslovima u pisarnici ukl jut ivI i  i sluibu dostave polte, te urnnoiavanje 
materijala no aparatu za umnoiavanje, 
- 3 radnika no poslovirno prijepisa, 
- 8 rodnika no poslovirna preventivne zaitite od poiaro, 
- 4 rodnika na poslovima vratara, 
- 5 radnika no poslovima fizitkog osiguronja lnstituta, 
- 2 radniko no poslovima telefoniste, 
- 21 radnik na poslovima odriovanja tistote u Institutu, 
- 1 radnico na poslovima dornatice OporaviliSta no Rabu. 
Djelokrug rada Odjeljenja za kadrovske i opte poslove u 1969. 
- izmda svih rjesenja, ugovora, putnih nataga za putovanja u zemlji i inozemstvu, 
potvrda i dr.; 
- obmda moterijala u vezi s primanjem radnika na md i prestankom mda; 
- priprema analiza, materijala, izvjeitajo i prijedloga za organe upravljanja i druge 
organe radi donoEenenja adluka (zakliutako); 
- obmda materijala z d  putovanja radnika u inozemstvo (specijalizacije, kongresi, sim- 
poziji, ikole, studiiska putovanja, nauEni skupovi i dr.) i vodjenje evidencije u vezi 
s tim; 
- poslavi aka posieta stmnih stmEniaka lnstitutu i vadjenje potrebne evidencije; 
- poslovi oko surodnje s argonima i institucijama izvan lnstituta koji se bave kadrovskim 
i drugim pitanjima; 
- vodjenje penonalne evidencije; 
- vodjenje evidencije stipendista lnstituta i ostoli poslovi u vezi s tim; 
- prijepis porte i ostalih materijala zo ovo Odjelienje, a testo i za ortale odjele i 
odjeljenja u lnstitutu; 
- u~d ib i ran je  i evidentiranje cjelokupne pogte koja dolazi i izlazi i z  lnstituta, franki- 
ranje i dostavl janje; 
- brigo ako i o j t i t e  od poiara, f izitko osiguranje obiekata, vr3enje portirske slulbe; 
- odriavanje Eistoee u radnim prostorijama u lnstitutu; 
- priprema i podjeia hrane u Restoronu druStvene prehrane u lnstitutu za prvih lest mjese- 
ci. 
Stonje i kretanje kadra u 1969. godini 
- ukupno stanje 31.Xll 1969. : 
od toga so skraeenim mdnim vremenom (VS) 
na odsluienju vojnog roka 
Fluktuacija u 1969. : 
- broj primljenih radnika 
- broi radnika koji su nopustili rodna mjesta 
Pregled kadra po sektorima 31 .XII 1969. : 
- nauEni sektor 
- tehnitki sektor 
od toga 
- radionice i priprema rado 
- odjel za adriavonje i energetiku 
- administrotivni sektor 
- uia administrocija 
- ostali 
Kvalifikaciani profil radnika po sektorima : 
................................................................................ 
Sektor 
Sprema- 
-kvalifi- 
kacija 
Nautni Tehnitki Administrativni 
Visoka strutna sprema 307 (39 VS) 1 8 
ViSa strutna sprema 8 - 1 
Srednja struEna sprema 109 6 31 
N i i a  stmlna sprerna 6 3 14 
Visako kvalificirani 
radnik 12 36 
Kvalificirani radnik 14 12 15 
Polukvalificirani radnik 30 5 33 
Nekvalificirani radnik 2 - 2 1 
................................................................................ 
U k u p n o  : 488 63 126 
................................................................................ 
U vezi s uputivanjem radnika u inozemstvo i na nausne skupove u 
zemlji, kao i radi prihvata stranih nautnih radnika u Institutu, odriavani su kontakti sa 
Saveznim savjetom za koordinaciju nautnih djelatnosti, Savjetam za nautni rad SRH, 
Saveznom komisijom za nuklearnu energiju, Zavadom za tehnitku suradnju SRH, Jugasla- 
venskorn akademijom znanosti i umjetnosti, Sekretarijatom javne sigurnosti (Odsjek za 
putnice i strance), stranim diplomatskim predstavnijtvima u Zagrebu i Beagrodu, s lnsti- 
tutima "Boris Kidrit" u V in t i  i "Jaief Stefan" u Ljubljani, te s ostalim institucijama. 
Putem Saveze komisije za nuklearnu energiju i Saveznog savjeta za 
koardinaciju nauEnih djelatnosti, kao i direktnim dogovorima sa zainteresiranim instituci- 
jama, vrzena je bezdevizna razmjena s institucijama u tehoslovatkaj, Franc~skoj, Rumu- 
niji, Madjarskoj i SSSR-u. 
Savjet za nauini rad SRH je odobria devizna sredstva za sudjelovanje 
tr i ju nauEnih radnika na nauEnim skupovima u inozemstvu, a l i  je lnstitut snasia tro3kove 
dinarske protuvrijednosti za odobrena devizna sredstva. Na isti natin Savezni savjet za 
koordinaciju nauEnih djelatnosti odobrio je devizna sredstva za 10-mjesetnu stipendiju za 
specijalizaciju jednog radnika u SAD. 
t lanovi  Odjeljenjo su vrlo aktivno sudjelovali u organiziranju dvaju se- 
minara inozemnih firrni u Institutu (Millipore-filter i Corning Glass). Pruiena je pornot i 
u organizaciji Ljetnih Skala kernije i fizike i ostalih nautnih skupova koje je arganizirao 
lnstitut 
I 
31 .XI1 1968. bilo je na specijalizaciji u inozemstvu 40 radnika. U to- 
ku 1969. uputena je no specijalizaciju 25 radnika. Od onih radnika koj i  se jo3 noloze 
na specijalizacij i u inozemstvu 
23 primaju stipendiju ameritkih nautnih ustanava, 
3 primaju stipendiju Medjunaradne agencije za atamsku energiju, 
3 primaju stipendiju nautnih ustanava Velike Britanije, a pa 
jedan prima stipendiju francuske, kanadske, danske i njematke nautne ustanave, te 
stipendiju Saveznog savjeta za kaardinaciju naurnih djelatnasti za kaju IRB upla- 
t u j e  dinarsku pratuvrijednast . 
lnstitut je tokom 1969. gadine imao 108 stipendista II stupnja sveuti l i i -  
ne nastave i 8 stipendista Ill stupnja sveutilirne nastave. 
Visina stipendije adredjena je prema braju semestara i uspjehu prethad- 
nih gadina studija. Od  1 .IX 1967. visina stipendije stipendista II stupnja krete se u 
rasponu ad 240.- do 400.- dinara. 
Stipendija stipendista Ill stupnja u visini je osabnog dahotka asistenta 
pastdiplomanda. 
Dio iznosa finoncijskih sredstava za stipeqdiranje studenata II stupnja na- 
stave kreditira Republitki fond za nautni rad SRH, a dio sredstava za stipendiranje stude- 
nata Ill stupnja nastave dodjeljuje lnstitut bez abaveze vratanja. 
Sluiba higiiensko-tehnitke zaitite (HTZ) 
---------- ......................... 
U protekloj godini je Sluiba HTZ nastavila aktivnost u operotivno-preven- 
tivnam smislu kako b i  re smonjio broj nesreta no radu, te umanjilo moguenost profesianal- 
nih i drugih aboljenjo radniko u lnstitutu. 
U suradriji s Republitkiln zavodom za zoititu. pri  radu, a na osnavu aba- 
veza rodnih argonizacijo koje proistitu iz  Zokona o zai t i t i  no radu, vrjeno su tehnitka 
ispitivanja institutskih pagonskih postrojenja, orudja za rad, sudova pad pritiskom itd. 
lnspekcija rada Skupitine groda Zagreb0 izvri i la je u toku gadine redavi- 
t i  kontrolni pregled nekih laboratorija. 
Sluiba sigurnosti sastoji se od osarn profesionalnih vatrogosaca, te t i r i  portira i pet tuva- 
--------------- 
ra . 
Vatragosci su u toku 1969. godine jedanput intervenirali u gaZenju potet- 
nog poiara i eksplazije i 27 put0 prilikarn pucanja vodavodnih ci jevi.  Ostale intervencije 
odnosile su se na uniStavonje raznih otpadnih kernikalija, ukljutivanje, iskljutivanje i 
posluiivanje raznih aparaturo no zahtjev nautnih radnika instituta, te na uklanjanje poslje- 
dica poplava nastalih usliied vet ih oborina. 
Rodi unapredjenja vatrogasne sluibe u lnstitutu u toku 1969. godine re- 
dovno su adriavane v je ibe i sastonci. 
Sov votrogasni pribor je upatrebljiv, zahvaljujut i  br i i l j ivam odriavanju i 
otklanianju manjih kvorova. 
cuvari i vratari v r i i l i  su sluibu premo rasparedu. Rad se odvijaa normal- 
no. 
Nobavno-prodojno odieljenie- 
------------- ----- - -- 
U ovom Odjeljenju radi 33 radnika i naEelnik Odjeljenja. N a  poslovi- 
ma nabave s domateg triizta, prodoje i likvidature ulaznih faktura radilo je sedam radni- 
ka. Tri radnika su obavljala poslove u vezi s nabavkoma i z  inozemstva, 19 mdnika je 
radilo sve poslove skladiine sluibe, a Eetiri rodnika su se bavila poslovima prijevoza i 
odriovanjo institutskih vozila. 
Osoblje Odjeljenja vodilo je raEuna o ekonomitnosti poslovanja i raci- 
onalnom trozenju raspoloiivih sredstava buduei do je pr i l iv  novEanih sredstava bio neredo- 
vit, a moguenosti nabave ogranisene. 
U svom poslovanju tokom 1969. godine Odjeljenje je primilo 8470 raz- 
nih dopisa, zakljutnica, ugovora i iaktura dobavljoEo s domoCeg t r i i j ta .  O d  toga ni je 
zovdeno 112 predmeta, a rijeieno ih je 8358. U poslovima nobave s domoteg triiSta iz-  
dono je 4733 pismenih narudibenico. Koncem godine ostale su u postupku jo l  543 narudi- 
benice, a realizirono ih je 4190. 
U vezi s poslovirna prodaje i obratuna izdane su 403 izlazne fakture, 
244 dostavnice, a uruEeno je i 297 internih narudibenico. Uz ove je poslove vodjena 
evidencija o utroienim sredstvima za nabavu opreme. 
Obavljani su poslovi oko sklopanja ugovora za nabave, radave i usluge, 
zatim su obrotunovone i obradjivane sve ulazne fakture za konaEnu isplatu. 
U uvoznorn odsjeku obavljoli su se svi poslovi oko nabavke potrebnih ar- 
t ikala i z  inozemstva. Odsjek se obroeao inozemnim dobovljaEima s 950 pismenih uputa i 
troienjo. DobavljaEirno i z  zopodnih zemalja poslano je 849 troienja, a 101 traienje upu- 
Eeno je dobavljoEimo i z  istolnih zemalja. Zokljufene su ukupno 493 narudibe. S podwf-  
ja konvertibilne volute b i lo  je 451, a s podrutja nekonvertibilne volute 42 narudibe. 
Korenspodencija je vodjena nojEeZEe no engleskom, zatim no njematkom, francuskom i 
talijonskom jeziku. 
Promet materijala u sklodiinoj s lu ib i  vrIen je na ustaljen i uobiEajen na- 
t i n  kao i ranij ih godino, somo je tokom 1969. god. b i lo  znatno manje norudibi. Skladi- 
i t a r i  su prilikom redovnog godilnjeg popisa nostojali s lo i i t i  materijale po nomenklaturama 
kako b i  se lakie rnoglo prijeEi no elektronsku obradu podataka. Iz  sklodizne dokumentacije 
se moie v id jet i  do je ukupno provedeno 86.240 kn j i in ih  stavaka. Bila je 5.058 ulaznih 
dokumenato, a primlieno je i knj i ieno 12.193 izlaznih dokumenata. 
Osoblje garoie je obavljolo usluge osobnih prijevoza i prijevoza tereta 
za potrebe lnstituto. No  vozilirno tokom godine ni je b i lo  nekih veEih Iteta. Vozat i  su 
Euvali vozi la i sami v r I i l i  mnoge poprovke. Dva vozi la su rashodovana i odredjena za 
prodaju, a kupljeno je novo osobno vozilo. 
U Odjeljenju za rofunovodstvo radi 22 radnika i naEelnik Odjela. Od 
toga pet radnika radi no poslovima financijskog knjigovodstva, dva u knjigovodstvu osnov- 
nih sredstava, dva u moterijalnom knjigovodstvu, Eetiri nu likvidoturi osobnih dohodaka, 
dva no poslovima socijalnog osiguronja, jedon u deviznaj referadi, dva u pogonskom knj i -  
govodstvu, dva u referadi za plan i anolizu, jedan na blagajni i dva nu poslovima za 
uvodjenje elektronske obrade podataka. 
NajveCi izvrjeni zadoci u 1969. godini su : 
- izroda financijskog plana zo 1969. godinu, planova fondova i plan investicija, 
- izrado kalkulativnih foktora za sve kolkulacije u Institutu, te internih i eksternih 
cijena uslugo mdionica i servisa, 
- obroda planskih zadatoka i projekato za svaki nautno-istraiivaEki zadotak, 
- obratun sa Saveznim i RepubliEkim fondom za financiranje nautnih djelatnosti zo 
1969. godinu, 
- izrada kalkulocija zo suradnju s privrednim orgonizacijamo, te za suradnju s inozern- 
nim institucijoma, 
- perioditni obratuni i zovrini ratun za 1969. god. su izradjeni na vrijeme i predani u 
zokonskom roku. 
U toku 1969. godine nastavilo se s priprernnim radorn oko uvodjenja 
elektronske obrade podatoka i napravilo se slijedeee : 
- snimanje mikrostrukture radnika lnstituta, 
- uredjenje dokumentacije - skladiine - za primanje i izdavanje materijala osnovnih sred- 
stava i sitnog inventara (izdatnice i primke). 
Nostavljena je surodnja sa zogrebatkim poduzeCem "Organizator" na uvo- 
djenju elektronske obrade podataka i izvrjene su priprerne za izradu planskih cjeniko mate- 
rijalo. 
Rod no ovim poslovima obavljali su pojedini rodnici pored svoje redovne 
duinosti u okviru svoje referade. Kako zainteresiranost za ovaj rod postaje sve veto bit t e  
potrebno da se izvl3i izdvajonje grupe radnika za elektronsku obradu podataka kao i do se 
postovi organizocija prikupljanja podataka za ovu obrodu (ulazna dokumentacija). 
Ukupon prihod lnstituta u 1969. godini bio je N .din 25,832.777,OO 
Trdkovi poslovanja N .din 8,968.375,OO 
Dohodak N.din 16,864.402,OO 
Ostvareni dohodak rasporedjen je po odluci Savjeta : 
- za osobne dohotke N.din 15,098.243,OO 
- ugovorne oboveze N .din 342.715,OO 
- zokonske obaveze N .din 91 1.490,OO 
- za rezewni fond N.din 21 1.954,OO 
- za fond zajednitke potroinje N .din 300.000,OO 
lnstitut je 31 .XI1 1969. godine po raspodjeli prema zavrSnom ratunu za 
1968. god. imao slijedete fondove : 
- poslovni fond N .din 46,591.638,OO 
- rezervni fond N.din 480.739,OO 
- fond za nautna istroiivonja N .din 15.894,OO 
- fond zajednitke potrosnje - stambeni dio N.din 610.564,OO 
- fond zajednitke potroinje - osnovni dio N.din 1,419.276,OO 
z j z l i e n j e  investicione izgradnie 
- .................... - 
Poslovanje Odjel jenja obuhvata : 
- investitorske poslove i nadzor nod investicionim radovima, 
- rod vrtlarskog pcgona. 
U Odjeljenju radi ukupno devet radnika, od kojih dva u nadzornoj slui- 
bi, a sedam radnika u pcgonu vrtlarije. 
Postavljeni plan gradjevinskih investicijo za 1969. godinu obuhvatao ie 
12 objekota i radova u vrijednosti od 580.000.- Din. Zbog nedostotka financijskih sred- 
stova zapoielo se s radovima samo na devet investicija u iznosu od 354.000.- Din 
(61 %). Sve ove planirane investicije odnosile su se no adaptacije i manje radove, te 
pribovl jonje tehnitke dokumentacije. 
Realizacija plono ovisila je o prilivu financijskih sredstova, taka da su 
radovi izvod jeni postepeno. 
Prema raspoloiivim padacima ispla6eno je u 1969. godini 142.000.- Din, 
dok je u toku izvrjenje radova u iznosu od 212.000.- dinara. 
Pored ploniranih investicija nostavljeno je s izvodjenjem nedovEenih m- 
dova na osposobljenju hale zo novi neutronski generator. 
Vrienje monjih radova, s brojnim izvadjatima i redovito bez detaljnih 
projekata, zahtijevao je maksimalno angoiiranje osoblja Odjeljenjo, osobito zbog provo- 
djenja 3tednje u projektima i izvedbi. 
lzvan plana, u okviru redovnog odriavanja, izvrjeno je manjih radova u 
vrijednosti ad oko 14.000.- dinora. 
U Oporaviliitu lnstituta na Rabu izvrieni su manji popravci, te dopuna 
sitne opreme i z  fonda zojedniike potrornje u vrijednosti od oko 10.000.- dinara. 
Vrtljorski je pogon vrjio redovne radove na odriavanju parkovnih i 
pejzainih povrjina, te prometnica i rekreacionih objekata. lzvrjeno je krtenje poiumlje- 
nog dijela pejzoinih povrjina. Veliki broj radova izvrien je no redovnom odriavanju za- 
jedniekih instolacija, objekota. Pruiena je porno6 drugim sluibama lnstituta u redovnom 
poslovanju. 
Sluiba za pravne poslove lnstituta radila je na pravnoj obradi razliEi- 
tih predmeta, norotito onih iz oblosti organizacionih pitanja - pri sklapanju ugovora, te 
imovinskopravnih, stambenih i radnih odnosa. Voino podruije rada sluibe bi lo je sudjelo- 
vanje u izradi novih, odnosno reviziji postojetih optih i drugih regulatornih akata lnsti- 
tuta. 
U ovoj godini bi lo je ukupno 47 novih sudskih i upravnih predmeta. Od 
toga je u 13 predmeta upravljen zahtjev lnstituta no plate2 novtanih potmiivanja lnstitu- 
ta od neurednih duinika, u 16 predmeta bio je lnstitut tuien za ploeanje dugovanja, od 
toga 3 puta neosnovano, a 13 puta kao posljedica nelikvidnosti. Vodjen je postupak u 
vezi s isprainjenjem stana. Novih izvdnih predmeta bilo je ukupno 16, od toga 6 u vezi 
s pljenidbom i prijenosom dijela osobnog dohotka radniko lnstituta zo njihova razna dugo- 
vanja. Zabil jeien je svega jedon prekrjajni predmet. 
Pored toga radilo se no sudskim i upravnim predmetima iz  mnijih gadi- 
na. 
Radi dabivanja patentne zaztite prijavljena su fet i r i  pronalaska stvore- 
na u Institutu, ad toga je jedan pronalozak prijavlien u USA. 
U toku godine Savjet lnstituta osnovao je komisije, te je zapaEet rad 
na uskladjenju nanativnih akata lnstituta, prvenstveno u vezi s Ustavnim Amandmanam 
XV i to : Statut, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radnim adnasima, 
Pravilnik o mspadjeli osobnih dohodaka radnika, Pravilnik a raspad jeli dohotka lnstituto, 
o fondovima i knjigovadstvu, te Prilog 1 tat. 11. Pravilniku a zabtiti na radu. 
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perznih sirtemo odsorpcijom plinova i poro; 
Sistem uron diokrid, 
66. B. PURGARIC, H. FUREDI-MILHOFER, T. ADAMSKI : Apa- 
roturo za sinhronw precipitaciju pod steril- 
nim uvjetima, 
67. 8. RASPOR, M. BRANICA : , Sfudii intemkcije Cu(ll) 
i Cd(ll) r EDTA u monkoj vodi, 
68. 1. R U ~ I ~ ,  M. BRANICA : Logaritamsko onaliza dva D.C. 
polarogmfska vala .ko/i se prekrivaju; Rever- 
zibi lni i totalno ireverzibilni procesi, 
69. L. STAN~IC, S. ISKRIC, 5. KVEDER : Odjeljivanje i kvan- 
titativna alredjivonje derivota tripromino i 
njihovih metabolita, 
70. D.E. SUNKO, R. ELIASON, 5.  B O R ~ I ~  : Uvid u rtrukturu 
prelaznog stanja mjerenjem sekundarnih Izo- 
tapnih efekato, 
71. Z. STERNBERG : Katodni fenomeni u tinjovoi elektrolizi, 
72. L. ~TILINOVIC, Z. PUCAR : Dvodimenzionolno elektrokrwno- 
t rofija humonog serumo opteretenog sa 
6% in vitro, 
73. Z. TABOR, Gj. DE~ELIC,  P. STROHAL : Rodiokemijska stu- 
dijo interokcije bst ica latekso so katianimo, 
74. 8. T O M A ~ I ~ ,  M. BRANICA : Taioino granico urano(Vl) u 
vcdenim otopinamo : uranil nitrat-kolijev 
higlrokrl'd - neutrolni elektrolit, 
75. 8. TOMATIC, V. ZUTIC, M. BRANICA : Taloienje i kom- 
pleksno tapljivost urona(Vl) u otopinoma liti- 
ievog hidroksida, 
76. M. TONKOVI~, 5 .  MESARIC : Odredjivonje ugljika i vodika 
u organskim supstoncoma koje sadrie fluor, 
77. M. TUDJA, Z. BAN : Ploino centrirana modifikacija urana, 
78. Z. vEKSLI,' J.N. HERAK, P. HEDVIG : lrpitivanje teflon-sti- 
ren kopolimera nuklearnom mognetskom rezo- 
noncijom, 
79. M. VLATKOVIC : Radijaciona kemija 1 2 8 ~  n~stolog (",goma) 
reokciiom u t,eku€:m orgonskom mediju, 
80. M. VUKOVIC, D. CUKMAN, J. CAJA, V. PRAVDIC : Istm- 
i ivanja elektrokemijrkih procera urona(Vl), (V) 
i (IV) u karbonatnim otopinama kronopotencio- 
metrijskom metcdom, 
81. R.H.H. WOLF, I. KUBLA : Uloga izoelektriine pH vrijed- 
nosti islotine kod precipitocije hidroksida, 
82. F.M. ZADO : Plinsko-kromotografsko ponoionje nekih hlapivih 
metalnih klorida na anorgonskim tvnt im nosa- 
timo i tekufim fozama, 
83. T. ~ I v K O V I ~ ,  Z. MAKS~C : Molekularni integroli preko 
Hermite-Goussovih funkcija, 
84. T. ~IVKOVIC, N. TRINAJSTI~  : IzroEunavonje duiina vela u 
heterociklitkim rirtemima kaj i  sadrie rumpor, 
85. V. ZUTIC, M.  BRANICA : Elektrokemijrko redukcijo uranii- 
perokso komplekso u otapinama litijevog hidra- 
ksida 
1 3 ~ ~  ANNUAL MEETING OF THE BIOPHYSICAL SOCIETY 
Lor Angeler, 26.11-1 ,111 1969. 
Prisurtvovao : A. HAN 
Referat : 
-
86. A. HAN, W.K. SlNCLAlR : Ultraviolet Sensitivity of 
Synchronized Chinese Hamster Cells 
TENTH EXPERIMENTAL NMR CONFERENCE 
Pittsburg, 27.11-1 .I11 1969. 
Prisustvovao : M. PETRINOVI& 
Referat : 
-
87. M. PETRINOVI~ : The Sensitive Absorption NMR Detector 
with the Control of RF Frequency 
1969. PARTICLE ACCELERATOR CONFERENCE 
Washington, D.C. 5.111-7.111 1969. 
Prisurtvovao : K. PRELEC 
Refemt : 
-
88. T. BERTUCCIO, M. ISAILA, J. KIRCHGESSNER, 
K. KOEPKE, F. LARSEN, A. PASSNER, K. PRELEC : 
Improvement in the RF Capture by Using 
Nonsinuroidal Accelerator Voltages 
MEETING OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY COMITEE 
Prag, 14.111 1969. 
Prisustvovao : I. SLAUS 
VARIAN-ova ~ K o L A  ZA ELEKTRONSKU PARAMAGNEISKU REZONANCIJU 
Zurich, 19.111-26.111 1969. 
Prisustvovola : V. N~THIG-LASLO 
CONFERENCE OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RELEARCH, GENERAL MEETING 47th 
Hourtor!, 20.1 11-23.! 11 1969. 
Prisustvovolo : H. FUREDI-MILHOFER 
5. SYMPOSIUM F C ~ R  THEORETISCHE CHEMIE 
Spiez, 25.111-28.111 1969. 
Prisustvovali : L. KLASINC, MILAN RANDlt  
Referati : 
-
89. L. KLASINC, H. GUSTEN : Semiempirirche Berechnungen an 
substituierten ~t i lbenen 
90. MILAN RANDIC : Ligond Field Splitting by a Diffure Charge 
Model 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE MECHANISMS OF INORGANIC SUBSTITUTION REACTIONS 
London, 30.111-3.IV 1969. 
PrisustvovoIi : S. ASPERGER, M. ORHANOVIC 
Refemti : 
-
91. 5. ASPERGER, M. FLOGEL, M.I. MURATI : The Influence 
of the Acid and Base on the Rates of 
Replacement in tmnr-Dichloroand-Chlom- 
nitrobis (ethylenediomine) Cobalt(lll) Ions 
i n  Methanol and Ethanol 
92. M. ORHANOVIC : The Kinetics of the Mercvry(ll)- 
-Catalyzed Aquotion o f  the Monoozide 
Complex of Chromium(lll) 
VI  MEETING OF THE FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIEN 
Madrid, 7.IV-l l  .IV 1969. 
Prisustvovali : J. BAN, S. ISKRle, D. KEG LEV^&, I. K U ~ N ,  1. KU&AN 
Referati : 
-
93. S. DJOKIC, N. BABI~ ,  Z. TAMBURASEV, I .   AGAR, 
1. K u ~ N  : Erythromicin Series V. Investigation o f  
Antibacterial Activity i n  vitro of Erythro- 
mycin Oxyme, Erythromycil Amine, and 
Some of Their Acyl Derivatives, 
94. S. ISKRIC : Analyses of Tryptamine Metabolites i n  Biological 
Moterial, 
95. D. KEGLEVIC, M. POKORNY : Synthesis of i-0-(indale- 
-3'acetyl)-D-glucopyranoses. High Auxin- 
-like Activity of the Betoanomer, 
96. E. KOS, J. BAN : On the Effect o f  Thymine Deficiency in 
the Starving Bacteria, 
97. 1. KU&AN, I. P E ~ E v s K Y - K U ~ N  : Inactivation Studies of 
Ercherichio co l i  Ribosomes, 
98. 1. PE~EVSKY-KU~AN : Metabolic Breakdown of Ribosomal 
RNA : Com~arison of X- and Ultraviolet 
Radiation with Other Agents Causing the 
Breakdown 
INAUGURAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY "THE GROWTH POINTS OF 
PHYSICS" 
Firenco, 8.IV-12.1V 1969. 
Prisustvovaii : I. BASAR, S. BOSANAC, E. COFFOU, B. EMAN, 
B. HRASTNIK, M. MARTINIS, Dj. MILJANIC~ M. PAVLOVI~, 
1. PAVLOVIC, A. PERSIN, M. PERSIN, L. SIPS, V. SIPS, 
I. SIAUS, Z .  STERNBERG, D. TADIC, D. WINTERHALTER, 
N. ZOVKO 
WISSENSCHAFTLICHEN JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT F C ~ R  ANGEWANDTE MATHEMATIK UND 
MECHANIK 
Aachen, 8.IV-I2.IV 1969. 
Referot : 
-
99. Z. J A N K O V I ~  : A Contribution to the Vector and Tensor 
Calculus 
SYMPOSIUM O N  ECONOMIC ASPECTS OF ENERGY PRODUCTION 
(with Particular Reference to Nuclear Power) 
London, 12.IV-17.IV 1969. 
Prisustvovao : V. KNAPP 
157th NATIONAL AMERICAN CHEMICAL SOCIEN MEETING 
Minneopolis, 13.IV-18 .IV 1969. 
Referat : 
-
100. H. BILINSKI, J. MORGAN : Complex Formation and 
Oxygenation of Mongonese(1l) in Pyro- 
phosphate Solutions 
CONVEGNO ITALO-IUGOSLAVO : "IL PATRlMONlO ITTlCO DELLlDRlATlCO - DIFESA E 
VALORIZZAZIONE" 
Venecija, 19.1'4 1969. 
Prirustvovoli : S. KVEDER, V. SKARI~,  D. ZAVODNIK 
Referot : 
-
101. D. ZAVODNIK : I problemi scientifici dell0 psco In 
Adriatic0 con porticolore riferimento al  
pesce p l o ~ i c o  
Ill HNROVSKY DISCUSSION 
Pmg, 21 .IV-24.IV 1969. 
JUGOSLAVENSKI SEMINAR Z A  REGULACIJU, MJERENJE I AUTOMACIJU 
Zagreb, 21 .IV-25.1'4 1969. 
Prlrurtvovoli r H. BABle, N. BOC-UNOVIC, VLADlMlR B O ~ A \ I A ~ I ~ ,  
B. BRNER. K. EUUAT. F. JOVIC. Z. KOS. M. KRIZAN. 
Refemt : 
-
102. B. s O U ~ E K  : State of Art i n  Multichannel Pulse Data 
Analysis 
Referat : 
-
103. M. RANDlt, A. PADJEN : Oslobodjanje 5-hidroksitrlpta- 
mina i 5-hidroksiindoloctene kiseline u moz- 
gu no rtimulociju n. raphe srednjeg mazga 
SASTANAK NUKLEARNIH FIZI?ARA JUGOSLAVIJE 
Vogel kod Rohinjo, 24.IV-26.IV 1969. 
Prisustvovali : G. ALAGA, M.L. CHATTEPJEE, N. CINDKO, E. COFFOU, 
P. COLIS. B. EMAN. J. HENDEKOVI~. 8. HRASTNIK. 
J. H U D O ~ L J ,  K. ILAKOVAC, A. LJUBI~IC, V. PAAR, 
L. SIPS, I. SLAUS, D. TADIC, M. TURK, V. V A L K O V ~ ~  
Referati : 
-
104, M.L. CHATTERJEE : Posribility of Finding the Alpha 
Clustering Probability from (p,alpho) and 
(n,alpha) Studies, 
N .  CINDRO : Spektrorkopijo nabijenih testico, 
E. COFFOU : Problem tri ju tijelo, 
P. COLIC : Nesaiuvanje nekombinironog pariteto, 
B. EMAN : Elektronrke valne funkciie u beta rospadu, 
J. HENDEKOVIC : 0 BCS model" u nuklearnoj teoriji, 
B. HRASTNIK : Gama-gamo ongulorne korelocije, 
J. HUDOMALJ : Reakcije s 3 alfa iert ice u konainom 
stonju, 
K. ILAKOVAC : Procesi drugog redo kod emisije goma zm- 
ko, 
A. LJUBI~ IC  : Prouiovanje procesa drugog redo u rospadu 
~ e ~ ~ ~ ,  
V. PAAR : Metoda grofovo kod vibracionih jezgri, 
L. SIPS : Vibraciona rtanja u jezgroma, 
I. SLAUS : (voditelj panel dirkusije) Sirtemi s malim brojem 
nukleona, 
D. TADIC : 0 patencijolima koj i  ne iuvoju paritet, 
M. TURK : Dirkusija 7Li(n,olfo t) u reokciji, 
V. VALKOVIC : Neki ospekti reokcija s 3 Eestice u konat- 
nom rtanju 
1969. SPRING MEETING 
Washirgton, D.C. 28.IV-1 .V 1969. 
SYMPOSIUM O N  GENETICS OF THE ANTIBODY FORMATION 
Brugge, 1 .V-3.V 1969. 
SASTANAK MEDJUNARODNOG KOMITETA ZA OSNIVANJE MEDJUNARODNE UNIJE IMUNOLO~KIH 
DRUSTAVA 
Brugge, 4.V-5 .V 1969. 
Prisustvovoo : V. S I L O B R ~ ~ ~  
IV  EVROPSKA KONFERENCIJA ZA STEREOKEMIJU 
Burgenstock, 4.V-11 .V 1969. 
Prisustvovali : 5. BORCIC, D. SUNK0 
ISPRA NUCLEAR ELECTRONICS SYMPOSIUM 
Ispra, 6.V-8.V 1969. 
Referoti : 
-
120. H. BABlC : On Maximum Loop Gain of Feedback Amplifiers 
with Monotonic Step Response, 
121. K. CULJAT, B. SOUCEK, V. BONA~IC, B. MATIC : Sign01 
Shaping, Transformation o d  Generation Using 
Basic Elements of Analog and Digital Computers, 
122. M. KONRAD : Statistical Errors of Direct Pulse Rate Ratio 
Measurement, 
123. V. RADEKA : I / l f l  Noise in  Physical Measurements, 
124. B. SOUCEK : State of Art in Multichannel Pulse Data Analysis 
MEETING OF THE EUROPEAN TISSUE CULTURE SOCIETY 
finkovy, 8.V-9.V 1969. 
INTERNATIONAL PANEL DISCUSSION O N  FUTURE TRENDS I N  PHYSICAL MEASUREMENT AND NUCLEAR 
INSTRUMENTATION 
Ispra, 9.V 1969. 
Referat : 
-
125. B.  S O U ~ E K  : Cybernetics in  the Laboratory 
RADIOBIOLOSKI SIMPOZIJ 
Stuttgart, 1O.V-i I .V 1969. 
Referat : 
-
126. Z. SUPEK, 2. DEANOVI~ : Freisetzung biogener Amine 
und Ausscheidung ihrer Metabolite in  
Strahlen4iologischem Experiment und radio- 
logircher Klinik 
DECUS SPRING SYMPOSIUM 
Wakefield, 12.V-13.V 1969.. 
Prisustvovao : N. PETRINOVIC 
Referat : 
-
127. M. PETRINOVIC, 0. COOPER : An Electronic Counter to 
PDP-8/1 Interface 
SEMINAR 0 BlOGENlM AMlNlMA 
Groningen, 16.V 1969. 
Prirustvovao : 2. DEANOVI~  
Referat : 
-
128. 2 .  DEANOVIC : Serotonin - Derivoten olr Strahlenschutr- 
mittel 
17. ANNUAL MEETING OF THE RADIATION RESEARCH SOCIETY 
Cincinnati, 18.V-22.V 1969. 
Prirustvovao : D. SRDOC 
Referat : 
-
129. D. SRDOC, J.F. DICELLO : Distribution of Energy Deposited 
in Small Tissue-Equivalent Spheres for 6 0 ~ o  
Gamma 
IAEA SYMPOSIUM O N  THE HANDLING OF RADIATION ACCIDENTS 
BeE, 19.V-23.V 1969. 
Prisustvovao : I. DVORNl K 
Referot : 
-
130. 1.  DVORNIK, U. ZEC, M. BARIC, D. RA~EM : Stable 
Chemical Dosimeters for Partiol Reconstruction 
of Nuclear Accident Conditions 
V RADIOCHEMICAL CONFERENCE 
Zvikov, 19.V-24.V 1969. 
Prisurtvovali : V. JAGODIC, H. MEIDER, 8. T O M A ~ I ~  
Refemti : 
131. V. JAGODI~ : Application of Some Aminophorphonic 
Acids In Solvent Extraction of Metals. 
132. H. MEIDER : Solvent Extraction of Hafnium with 
Bidentote Orgonaphosphorus Compounds, 
133. 0. T O M A ~ I ~  : Extraction of Ce , Eu , Tb and Lv 
Traces from Uronium(V1) Solutions with 
Dl (2-Ethylheyl) Orthophosphoric Acid 
XV COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE 
Madrid, 26.V-30.V 1969. 
Prisustvovali : Z. MEIC, M l l A N  RANDI~ 
Refemti : 
-
134. Z. MEIC, M. R A N D I ~  : Infrared Spectra, Force Constants 
and Normal Coordinates of Methvl 
Mercuric Halides ond Methy ld3 Mercuric 
Halides, 
135. 2. MEI~,  M. RANDlC : Vibrotion-Rotation Spectra and 
Coriolis Zeto Constants of Gasews Methyl- 
-Mercuric Halides and Methyl-dg Mercuric 
Halides 
IV  SlMPOZlJ RADIOLOSKE ZASTITE 
Boiko Polje, 28.V-30.V 1969. 
Prisustvovali : i. DEANOVI~, A. GREGORAN, V. TURJAK-ZABIC 
Referot : 
-
136. V. JKARI~. V. TURJAK-ZEBI~. Di. ~ K A R I ~ .  K. KOSTIAL. 
. , -  
T. MALJKOVI&, N. GRUDEN : Sintetske i.prirodne tvari 
pogodne ro rniienje retencije radimktlvnog 
stroncijo u tijelu 
INTERNATIONAL SEMINAR O N  NUCLEAR"WKTR0NICS 
Varno, 1 .VI-12.VI 1969. 
Prisustvovoo : B. SOUCEK 
Predovanje : 
137. B. SOUCEK : Cybernetics in the Loborclto~~ 
RELATIVIN CONFERENCE IN THE MIDWEST 
Cincinnati, 2.VI-6.VI 1969. 
Prisustvovoo : M. MI KETINAC 
I KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Zador, 4.VI-7.VI 1969. 
Prirurtvovall : M. BORANIC, I. HRSAK, V. STANKOVI~, B .  VITALE 
Refemti : 
-
138. M. BORANle : Tretman leukemije u mihva rendgensklm 
zraEenjem i rtanicama rlezene i koitane 
srii, 
139. 1. HRSAK : Antigeni specifitni za leukemiju tovjeka, 
140. V. S T A N K O V I ~  : Mijeloterapija leukoze, 
141. B. VITALE : lmunoloiki mehanizmi zo destwkciju eritro- 
cita in vivo 
X l l l  JUGOSIAVENSI<A KONFERENCIJA ZA ETAN 
Subotica, 9.VI-12.VI 1969. 
Prirurtvavali : A. DRU~ETA, F. JOVIC 
Referoti : 
-
142. A.  DRu~ETA : Korkadni ispravliot pobudjivan impulrima 
napona provokutnog volnog ablika, 
143. F. JOVIC, 0 .  IVEKOVlC : Sirtern za digitalnu repro-  
c i ju rignalo i z  iuma 
MEETING O N  RECENT RESULTS O N  DYNAMICAL GROUPS AND INFINITE MULTIPLETS 
Trst, 9.VI-14.VI 1969. 
Prirustvovao : I. A N D R I ~  
I JUGOSIAVENSKI KONGRES ZA INDUSTRIJSKU KEMIJU 
Beograd, 10.VI-13.VI 1969. 
Referati : 
-
144. M. PALJEVIC, 2 .  DESPOTOVI&, 2 .  BAN : 0 nekim 
reokcijamo uronovih rulfida s kisikom, 
odnorno durikom, 
145. D. SUNK0 : Reoktivnost medjuprodukato 
SlMPOZlJ 0 GERONTOLOGIJI 
Zagreb, 12.VI-14.VI 1969. 
Prirustvovoo : B. VITALE 
Referat : 
-
146. 8. VITALE, N. ALLEGRETTI : Bioloiki pracesi u sta- 
renju 
IV MEDJUNARODNI SKUP ELEKTRONIKE I AUTOMATIKE 
Herceg Novi, 13 .VI-22 .VI 1969. 
Prisustvovali : N. BOGUNOVIC, A. DRU~ETA, F. JOVIC, M. KONRAD, 
0. SZAVITS 
Refemti : 
- 147. F. JOVIC, M. KONRAD : Function01 Units of an Interface 
System, 
148. 0. SZAVITS : Development of a Fost Analog - to Digital 
Converter 
SASTANAK IZVRSNOG ODBORA EVROPSKOG DRUSTVA F I Z I ~ R A  
BodimpeJta, 16.VI 1969. 
Prisustvovao : I. SLAUS 
CONFERENCE OF THE COOPERATIVE GROUP O N  BONE MARROW TRANSPLANTATION IN MAN 
Pariz, 16.VI-17.VI 1969. 
Prisustvovao : M. BORANIC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE THEORY OF ELECTRONIC SHELLS OF ATOMS AND MOLECULES 
Vilnius, 16.VI-20.VI 1969. 
Prisustvovao : MILAN RANDIC 
Referat : 
-
149. M. RANDIC : On Non-Empirical All-Electron V.B. 
Calculations of Polyatomic Molecules 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF THE C.N.R.S. O N  WHITE BLOOD CELL TRANSFUSIONS 
Pariz, 18.VI-19.VI 1969. 
Prisustvovao : M. BORANIC 
Referat : 
-
150. M. BORANIC : Transient Graft-Venus-Host Reaction in the 
Treatment of Leukaemia in Mice 
I INTERNACIONALNI SlMPOZlJ 0 ACETABULARIJI 
B~xel les i Mol, 18.VI-20.VI 1969. 
Prisustvovola : E.  KOS 
SUMMER INSTITUTE IN NUCLEAR THEORY 
Tnt, 18.VI-17.Vll 1969. 
Prisustvovao : L. SIPS 
Refemt : 
- 151. 1. SIPS : Biedenham'r $-Parity and Elliott's SUg Clas- 
sification of Nuclear States 
LJETNA SKOIA "THE CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES" 
Cavtot, 22.VI-4.Vll 1969. 
Priwrtvovoli : A. BARK! (Elan radnog odboro), M. BRANICA (Elan o aniza- 
cionog odboro), Li. BREEEVIC, B. COSOVIC, H. a?KOVle,  
D. EUKMAN-SARDELIC (Elan mdnog cdboro), R. DEsPoTOVI~, 
H. FUREDI-MILHOFER, Z. GRABARI~, M. HERAK, M. HUS, 
V. JAGODIC D. KONRAD, 2. KONRAD-JAKOVAC, 
D. KRZNARIC, Z. KVASTEK, J...LOBODA-~~KOVIC, 
H. MEIDER, M. MIRNIK, V. NOTHIG-LASLO, E.  OUICA, 
M. ORHANOVIC, N. PAVKOVIC, MARIJAN PETEK;G. PIFAT, 
V. PFAVDI~  (tojnik orgonizocioncg odboro), Z. P u ~ R ,  
B. PURGARI~, J. RADEJ, B. RASPOR, D. SEVDIC, L. SIPOS, 
J. ~ IPALO,  z. STERNBERG, B. T E ~ K ,  B. T O M A ~ I ~ ,  
Z. VEKSLI, M. VINCEKOVIC, M. VUKOVIC, R. WOLF, 
v. i u r l t  
f'redavon/a : 
152. M. MlRNlK : Discrete Charge ond Condenser Double Layer 
Models in  Colloid Chemistry, 
153. M. MlRNlK : Ion Exchange Theory of Cwgulotion, 
154. B. T E ~ K  : Review of Concepts of Mechanisms of Formation . 
of the Solid Phase from Homogeneous Solutions 
SEMINAR 0 CP NESACUVANJU 
Tnt, 24.VI 1969. 
Prisustvovao : P. COLIC 
JUBIIARNA KONFERENCIJA POVODOM 25. GODI?NJICE OTKRI& ELEKTRONS'KE PARAMAGNETSKE 
REZONANCIJE 
Kazanj, 24.Vl-29.VI 1969. 
Prisustvovoli ; J. HERAK, R. MUTAB~IJA 
Referati : 
-
155. J.N. HERAK, V. G A L O G A ~  : Electron Pommagnetic 
Resonance of Gemmo-Irradiated Single 
Crystal of Cytosine, 
156. R. MUTAB~IJA : Comparison of the Robinson a d  PKW 
Orcillotors as Detectors for NMR 
XI JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ETAN-u U POMORSTVU 
Zador, 25.VI-27.VI 1969. 
Ill KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Ljubljana, 25.VI-28.VI 1969. 
Prisustvovali : M. BoRANIC, 0. CAREVIC, D. DEKARIS, 2. DEVIDE' 
A. FERLE-VIDOVIC. I. HRSAK. K. ILIC. O. JELISAV~IC. 
M. JURIN, M. KRAJNOVIC-OZRETIC, 5. LUCU, 
N. UUBE~I&, E. MAREENKO, Dj. NOVAK, 8. OZRETI~, 
D. PETROVIC, N. REVELANTE V. SILOBREIC, M. SLIJEP- 
EEVIC, V. STANKOVIC, Z. <TEVEI€, S. TKALAC, V. TO- 
M A f l t ,  8. VITALE, M. WRISCHER, D. ZAVODNIK, N. ZA- 
VODNIK, V. ZGAGA 
Referotl : 
-
157. M. BORANIC, I. HR~AK,  M. S L ~ J E P ~ E V ~ & ,  V. STANKO- 
V l t  : Presadjivonje leukemije iz mifeva ko j i  su podvrgnuti 
okutnoj sekundornoi bolesti, 
0. C A R E V I ~  : Utjecaj glukwmiloze na glikogen u jetri, 
D. DEKARIS, R.M. FAUVE, M. RAYNAUD : Korelacija 
izmedju cdgcdjene preosjetljivosti no tuber- 
kulin i antigene streptokoka in  vivo i inhi- 
bici je Iirer.jo makrofoga in  vitro u zamorttldi, 
Z. DEVID~ : Eiektronsko-mikroskopska istrofivanjo bil jnih 
tumora, 
A. FERLE-VIDOVIC, D. PETROVIC : Mogutnosti restauraci- 
je radiooitetenjo kod L-stonico i stonica 
kinerkog hrlko, 
H. GAMULIN-BRIDA, S. ALFIREVIC, D. CRNKOVI~, 
M .  LEGAC, D. ZAVODNIK, M. HRS-BRENKO : Prilog ir- 
traiivonju bentorkih biocenozo Jodranskog 
mora; Cirkalitoralne biocenoze Kvarnerita, 
M. HRS-BRENKO : Komparativna promatronja rosprostronjenja 
l i t ink i  ikoljkaia sjeve~nog Jodrona, 
I. HRSAK, M. BORANIC, M. SLIJEPCEVIC, V. STANKO- 
V l t  : Pokuiaj oporovko imunoloikih funkcijo u aiogenih 
rodijacijskih kimero, 
Lj. l ~ l t  : Glavne korokteristike obraitaja u sjevernom 
Jadronu, 
K. ILIC : Preiivljavanje Mytilus galloprovinciolis u hipa- 
termiji, 
167. 0. JELISAVEIC, ?. LUCU, I. RuflC : Ulazak i izlozok 
u roka Corcinus mediterroneus Csrn. 
u far i  presvlatenjo. 
168. M. JURIN, N. ALLEGRETTI : Porljedice porabiotske veze 
hibrida (CBAT6T6xC57BL)F1 i orrotenog mifa 
roditeljrkpg rojo, 
169. M. KRAJNOVlC-OZRETIC : Analizo serumskih protein0 
srdele-Clupeo piichpr* Wolb, 
170. E. LUCU, 0. JELISAVCI~, I. RUZlC : Utjecoj nekih bio- 
tiEkih i abiotiskih faktora no tronsport 
notrija u raka Corcinus mediterroneus Csrn, 
171. N. LJUBE~I& : Pojovo ormiofilne supstance u cltoplozmi i 
rtromi plastida nakon aldehidske fiksocije, 
172. E. M A R ~ E N K O  : Antagonistitki odnosi medju mikrwlgarno, 
173. B. O Z R E T I ~  : Koncentrocija i rospared cinka i cinka-65 u 
organima i tkivimo raka vrstexantho 
hydrophilus (Herbst), 
D. PETROVIC, V. HABAZIN, A. FERLE-VIDOVI&, B. W- 
KOVI& : Neki  orpekti rertaumtivnog djelovanja DNA i 
njenih prekurzora, 
N. REVELANTE, 5. KVEDER : Primarna fitoplanktonska pro- 
dukcijo u sjevernom Jadmnu, 
M. SLIJEPEEVIC, M. BORANIC , I. HRSAK, V. STANKO- 
vI& : Utjecaj endotoksino na smrtnost'subletalno ozraEenih 
miieva izazvanu unosom koitone s r f i  hibrid- 
nih dovolaca, 
v. STANKOVIC. M. BORANIC. I. HRSAK. M. SLIJEP~E- 
VIC : 0 kimerizmu i pratetoj toleranciji koinog kalema 
izozvanim tranrplantocijom koztane sr i i  u 
ozrotene miieve, 
Z. STEV~IC : lntrarpecijski odnosi rakovice Mojo Squinado, 
S. TKALAC, V. ZGAGA : Sintezo foza lambda i z  lambda 
DNA u rtanitnom ekstroktu bakterije 
Ercherichi! ~ o l i .  A. Sinteza proteino, 
V. TO MA?^^, M. MATOSIC, B. VITALE, M. JURIN, 
V. SILOBR~IC : Studij proliferacije stonica stmnih limfnih 
tvorovo u "okutno' homolognoj bolesti" obi- 
Ijeiava_njem so Hi timidinom, 
8. VITALE, v.' SILOBRCiC, M.  JURIN, M. MATOSIC, 
V. T o M A ~ I ~  i Utjecoj antigene rozlike irmedju dovooca i 
primaaco na dinamiku proliferacije stonica u 
miieva tokom akutne homologne bolesti, 
8. VRHOVEC, M. WRISCHER : Utiecoj amitrola no diferen- 
. . 
ci jociju piastido, 
183. M. WRISCHER : U t j e c ~ j  svjehorti no izolirone plastide, 
184. D. ZAVODNIK : Dinomiko bentoskih biocenoz v severnem 
Jodronu, 
185. N. ZAVODNIK, 5. KVEDER : Fotorintetrka aktivnort nekih 
bentoskih alqi rovinirkoa d r u t i a ,  
. " .  
186. V. ZGAGA, S. TKALAC : Sintezo fago lambdd i z  lambdo 
DNA v stonitnom ekstroktu bakterije 
E. coii. B. Regulacija djelovonjo gena 
THE LUND INTERNATIONAL CONFERENCE O N  ELEMENTARY PARTICLES 
Lund, 25.VI-1 .VII 1969. 
Prisustvovao : N. ZOVKO 
Referati : 
-
187. 1.  ANDRIC, N. ZOVKO : Superconvergent Sum Rules in  
the Vector Meson-Vector-Meson Elastic 
Scattering, 
188. N. ZOVKO : Zeroloav and the s-Wave Scotterina Lenath 
-, - - 
of the Symmetric Pion-Nucleon Fomord 
Scottering Amplitude 
III MEDJUNARODNA KONFERENCIJA NAUKA I DRUSTVO NA TEMU : PREDVIDJANJE BUW~NOSTI 
Herceg Novi, 28.VI-4.Vll 1969. 
ECOLE D ' ~ T (  INTERNATIONALE ET SYMPOSIUM SUR LES MOUVEMENTS MOL~CULAIRES EN PHASE 
LlQUlDE 
Menton, 30.VI-12.Vll 1969. 
Prisustvovali : L. COLOMBO, L. KLASINC, T. ~IVKOVIC 
Referat : 
-
189. L. COLOMBO : Mouvement des molecules dons les 
crirtoux (discussion) 
INTERNACIONALNA UETNA SKOLA ZA ISTRA~IVANJE NERVNOG SISTEMA : NEUROFIZIOLOSKE 
TEHNIKE VEZANE ZA IZU~AVANJE PONASANJA 
Kotor, 30.VI-13.VII 1969. 
Prisustvovali : M. BJEGOVIC, M. BULAT, J. GEBER, A. PADJEN, 
0. ~ I V K O V I ~  
CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE AND DISCUSSION ABOUT THE REGIONAL CENTRE OF 
SCANDINAVIA 
Stockholm, srponi 1969. 
Prisustvovoo : G. AIAGA 
GORDON CONFERENCE O N  NUCLEAR STRUCTURE 
Tilton, srpani 1969. 
Prisustvowo : G. PAIC 
sth INTERNATIONAL HOT-ATOM CHEMISTRY MEETING 
Cambridge, 1 .Vll-4.Vll 1969. 
Prisustvovoo : M. VLATKOVI~ 
Referc~t : 
-
190. M. VLATKOVIC, S. KAU~IC, Li. DJUMIJA : Annealing 
Reactions of Recoil Iodine Atom Produced 
by Fast Neutron Irradiations in Inorganic 
Solids 
MOLECULAR SPECTROSCOW MEETING 
Dilon, 1 .VII-4.Vll 1969. 
Prisustvovoo : T. CVITAS 
Referat : 
191. T. CVITA~, J.M. HOLLAS, G.H. KIRBY : Rotational 
Band Contour Analyses in  Electronic 
Swctra of Substituted Benzenes 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE THREE BODY PROBLEMS IN NUCLEAR AND PARTICLE 
PHYSICS 
Birmingham, 8.VlI-10.VII 1969. 
Prisurtvoval! : M. FURI€, P. TOMAS, I. SMUS, V. VALKOVIC 
Refemti : 
-
192. W.J. BRAITHVAITE, J.M. CAMERON, D.W. STORM, 
D.J. MARGASIOTIS, G. PAIC, J.G. ROGERS, 
J.W. VERBA, J.C. YOUNG : Study of the Energy 
Dependence of the Quosi Free p-p 
Scotterin3 in the Reaction D(p,Zp)n , 
193. M. FURI~, V. VALKOVIC, Di. MILJANIC, 
P. TOMAS : Neutron Induced Nonelastic Processes on 
Hydrogen ond Helium Isotopes, 
194. J.C G, G. PAIC, M.B. EPSTEIN, J.W. VERBA, 
J. D RICHARDSON : The Measurement of the 
Reoctions 4~e(p,pt)p and 
~ e ( ~ , ~ ~ ~ e ) n  at 46,7 MeV , 
195. 1. SLAUS (pozvani predovaE) : Final State Interactions 
and Quasifree Scattering, 
196. P. TOMAS, V. VALKOVIC, M. FURIC : Nucleon- 
-Nucleon Interaction in  Three Particle 
Breakup Processes, 
197. V. VALKOVI~, Dj.  MILJANI~, M. FURIC, P. TOMAS : 
Neutron Induced Reactions on Light 
Elements Resulting in Three Particles in  
the Final State 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ISOTOPE EFFECTS 
York, 8.Vll-10.Vll 1969. 
Prisurtvovall : 5. B O ~ f l t ,  D. SUNKO 
Referat : 
-
198. D.E. SUNKO, R. ELIASON, S. BOR~ I&  : Correlation of 
Secondary Isotope Effects in  Solvolytic 
Reactions with the Degree of Anchirneric 
Assistance 
SYMPOSIUM 0N"IONTOPHORETIC STUDIES O N  THE VERTEBRATE NERVOUS SYSTEM" - ROUND 
TABLE DISCUSSION 
Birmingham, 8.VII-10.Vll 1969. 
61th JOINT ANNUAL CONVENTION OF NATIONAL SHELLFISHERIES ASSOCIATION 
New Orleons, 13.VII-17.Vll 1969. 
Prisustvovala : M. HRS-BRENKO 
SASTANAK SAVJETA EVROPSKOG DRUSTVA F I Z I ~ R A  
BeE, 14.Vll 1969. 
Prirurtvovao : N. CINDRO 
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS O N  PHARMACOLOGY 
Bosel, 14.Vll-18.VII 1969. 
Prirurtvovali : M. BJEGOVIC, M. BULAT, MIRJANA RANDle, Z. SUPEK 
Refemti : 
-
199. M. BJEGOVIC , J. GEBER, MIRJANA R 4 N ~ l e  : Effect 
of Tetmdotoxin on Spontaneous Rsleose of 
Acetylcholine from the Cerebml Cortex, 
200. M. BULAT : The Effect of Noradrenoline on Spinal Reflex 
Activity, 
201. M. RANDI~, D. ECLESTON, A. PADJEN : Relase of 
5-Hydroxytryptornine and 5-Hydroxyindol- 
eocetic Acid in the Fore brain on Midbmln 
Stimulotio~, 
202. Z. SUPEK, V. GJURIC, Z. DEANOVIC, D. WOLF, 
P. P E R I ~ I ~  : Pharmacology of Some Analogs 
of Tryptophol and 5-Hydroxytryptamina 
INTERNATIONAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY CONFERENCE 
Sheffield, 14.Vll-18.VII 1969. 
SUMMER INSTITUTE IN THEORETICAL PHYSICS : WEAK INTERACTIONS 
Karlrruhe, 14.V11-31 .VII 1969. 
Prirurtvovoo : D. TADIC 
Seminar : 
-
203. D. TADIC : Weak Pority Nonconservlng Potentials and Weak 
Homiltonian Models 
INTERNATIONAL CONFEREN= O N  NUCLEAR REACTIONS INDUCED BY HEAW IONS 
Heidelberg, 15.VII-18.Vll 1969. 
Prirustvovoli : N. CINDRO, V. VALKOVI& 
Referat :. 
-
204. R. BALLINI, N. CINDRO, J. DELAUN Y, J. FOUAN, 43 S. HARAR : The Reaction 3 6 ~ r ( 7 ~ i . t )  Co a d  its 
Interpretation 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM O N  WHITE BLOOD CELL TRANSFUSIONS 
Pariz, 20.Vil-21 .VII 1969. 
Prisustvovao : M. BORANIC 
Referat : 
-
205. M. BORANIC : Controlled Graft-Versus-Host Reaction i n  
the Treotment of Leukoemia in Mice 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  CLUSTERING PHENOMENA IN NUCLEI 
Bochum, 21 .Vll-24,Vll 1969. 
Prisustvovali : N. CINDRO, I. $LAUS, V. VALKOVIC 
Referati : 
-
206. M.L. CHATTERJEE, N. CINDRO, M. JUR~EVIC, 
P. KULISIC, J. TUDORIC : Single Neutron States i n  
(n,olpha) Clusfer Transfer Reactions, 
207. V. vALKOVI~ ,  Dj. MILJANIC, M. FURIC 0. ANTOL- 
KOVIC, D. RENDIC, G. PAIC, P. TOMAS, I. SLAUS : 
Neutron Induced Reactions on Light 
Elements 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ANALYTICAL CHEMISTRY 
Birmingham, 21 .Vll-25.Vll 1969. 
Prisustvovola : 5 .  MESARI€ 
VII INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY ACCELERATORS 
Erevan, august 1969. 
Refemt : 
-
208. PPA STAFF : presented by J. KIRCHGESSNER : The 
Princeton-Pennsylvania Rapid Cycling 
3 GeV Proton Synchrotron. Recent 
Improvements and Future Plans 
INTERNATIONAL SUMMER SEMINAR : THEORY OF ORGANISATIONAL SYSTEMS 
Dubrovnik, 4.Vlll-16.Vlll 1969. 
Prisustvovali : VWDlMlR BONA~I&, K. ~ U L J A T  
Vl l l  INTERNATIONAL CONGRESS OF CRYSTALLOGRAPHY 
Buffalo, Stony Brook i Brookhaven, 7.Vlll-27.Vlll 1969. 
Prirustvovali dilelu kangrera : 2. BAN, B. MATKOVI~, S. SCAVNIISAR 
Refemtl : 
- 209. M. MAKOVEC, 2. BAN : The Crystal Structure of 
Thorium Carbohydrider, 
210. B. MATKOVIC, B. PRODIC, M. SLJUKIC, M. TOPI€, 
R. WILLETT, J. PULLEN : The Crystal Structure of 
Na Th , 
211. B. PRODIC, S. S C A V ~ C A R ,  0. MATKOvlt : The 
Crystal Stwcture of N2H6TiF6 and 
N2H6ZrF6 
STUDY COURSE IN CHEMICAL OCEANOGRAPHY 
Drobak, 11 .Vlll-6.IX 1969. 
Prisustvovao : A. SKRIVANI~  
IAEA SYMPOSIUM O N  UTILIZATION OF LARGE RADIATION SOURCES AND ACCELERATORS IN 
INDUSTRIAL PROCESSING 
Munchen, 18.Vlll-22.Vlll 1969. 
Prisurtvovao : D. RAZEM 
Refeiot : 
-
212. 1. DVORNIK, D. RAIEM, M. B A R I ~  : Application of 
the Ethanol-Chlorobenzene Dozimeter to 
Electron Beam Dosimetry : Pulsed 
10 MeV Electrons 
I LJETNA SKOM : "MORPHOLOGICAL BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDIES OF 
ACETYLCHOLINE RELEASE AT SYNAPSES" .- - -  
Varentw, 18.V111-30.Vlll 1969. 
Prisustvovali : A. PADJEN, MIRJANA RANDIC 
Referat : 
-
213. M. RANDIC : Effect of Divalent Ions on the Acetyl- 
choline Release from the Cerebral Cortex 
INTERNACIONALNA SKOLA MASENE SPEKTROMETRIJE 
LJubliana, 19.Vlll-29.Vlll 1969. 
Prisustvovali : 0 .  GA~PERT, K. HUMSKI, L. KLASINC, A. KORNHAUSER, 
D. PAVLOVI~  
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PROPERTIES OF NUCLEAR STATES 
Montreal, 25.Vlll-30.Vlll 1969. 
Prirustvovoo : P. K U L I ~ I ~  
1 43 
Referati : 
-
214. W.R. FALK, R. KIDNEY, G.K. TANDON, P. KULISIC : 
Energy Levels of 1 8 ~ e  from 
'O~e(p, t ) I 8 ~ e  Reactions, 
215. P. KULISIC, G.K. TANDON, W.R. FALK, R. KIDNEY : 
Evidence for Alpha Clustering In Heavy 
Nuclei from (p,alpha) Reactions 
CROMOLE IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MA1 CULAR CHEMISTRY : (KINETIC AND 
MECHANISM OF POLYREACTIONS) 
BudimpeJta, 25.Vlll-30.Vlll 1969. 
Prisustvovoa :. F. RANOGAJEC 
Refemt : 
-
216. J. DOBO, F. RANOGAJEC, I. DVORNIK : The Grofting 
of Styrene onto Low and High Density 
Polyethylene, Initiated by Different Methods 
EUCHEM CONFERENCE O N  LOW-FREQUENCY VlBRATlONAL SPECTROSCOPY 
Jouy - en - Josos, I .IX-5.iX 1969. 
Prisustvovaia : L. COLOMBO 
Referot : 
-
217. L. COLOMBO : Low-frequency Spectra of benzoic Acid 
Single Crystols 
IX INTERNATIONAL CONFERENCE O N  PHENOMENA I N  IONISED GASES 
BukureEt, I .IXd.lX 1969. 
PrisurtvovoIi : D. SRDO~, Z. STERNBERG 
Referati : 
-
218. M. KAJZER, Z. STARE, Z. STERNBERG : Correlation 
Between the Electron Temperature and the 
Spectrol Emission from a Sheath, 
219. D. SRD& : Breakdown Processes in Gas Mixtures 
Contalnicg Electronegative Gases 
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  FUNCTIONAL EQUATIONS 
Waterloo, 1 .IX-14.IX 1969. 
Prisurtvovao : S. KUREPA 
Referot : 
-
220. 5. KUREPA : Remarks on Functional Equation in Vector 
Spaces 
VII ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Ulm, 2.IXd.IX 1969. 
Prisustvavali : M. BORANlC, A. FERLE-VIDOV~C, D. PETROVIC 
Refemti : 
-
221. A. FERLE-vIDOVIC : Restorative Effect of DNA 
Precursors an X-irradiated Chinese Hanster 
Cells Compared to the %me Effect an 
L-Cells, 
222, D. PETROVIC, 8. VUKOVI~ ; Some Aspects of the 
Restorative Effect of DNA and its 
Precursors on X-Irradiated Mouse 
L-Cells, 
223. V. STANKOVIC, M. BORANIC, I. HRSAK, M. SLIJEP- 
CEVIC : Chimaerim and Tolerance in  Lethally Irradiated 
CBA Mice Treated with Combined 
Syngeneic and Allcgeneic Bone Marrow 
Cells 
COURSE ON BIOLOGICAL.AND MEDICAL OCEANOGRAPHY 
Nice. 4.IX-13.IX 1969. 
VI KONGRES JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA FIZIOLOGIJU 
Ohrld, 7.IX-10.IX 1969. 
Prirustvovall : J. BAN, I. BASIC, M .  BJEGOVIC, M. BORANIC, 
M. BUM, O. CAREVIC, i. DEANOVI~, D. DEKARIS, 
A .  FERLE-VIDOVIC~ V. HABAZIN, A. HAN, I. HR~AK, 
M. JURIN, M. KASTELAN, E. KOS, M. MATo i le ,  
Dj. NOVAK, A. PADJEN, D. PERICIC, D. PETRANOVI~, 
MIRJANA RANDIC, E. SALAJ-SMIC, V. SILOBRCIC, 
M. SLIJEPCEVIC, V. STANKOVIC, 5. TWLAC, V. TOM- i lc,  ?. TRGOVCEVIC, B. VESELIC, B. VITALE, B. W K O -  
Vle, V. ZGAGA 
Referati : 
-- 
224. J. BAN, E .  KOS : Utjecoj mollh molekulo na preiivl je- 
nie timin-deficiientnih bokteriia u uvieti- 
ma gladovonja, 
225. M. 8JEGOVlC. J. GEBER. MIRJANA RANDle : UEinak 
tetrodotokrino na rpontono oslobodjonje 
oceti~holino ir kore v e l i k ~  mozga, 
226. M. BORANI~, I. HRSAK, M. SLIJEP~EVIC, V. STANKO- 
vie : Transplontobilnost leukemije i z  leukemitnih miieva 
izloienih akutnoj ologenoj bolesti, 
227. M. BULAT : Djelovanje norodrenalino na presinoptiEku 
inhibiciju u kitmenoj moidini, 
228. 0. C A R E V I ~  : Lizozomrka alfo-glukozidozo u jetri Itakom, 
229. 2. DEANOVIC, T.S. VENINGA : Orlobadjonje kotehola- 
mina i z  perfundirane i azratene nadbubrez- 
ne i l i jezde goveda, 
230. D. DEKARK, R.M. FAUVE, J .  ALOUF, M. RAYNAUD : 
Eksperimentalna alergija no streptokok u 
zamortadi, 
231. A. FERLE-VIDOVI~ : MoguCnasti restaumcije radialezije 
kod zmtenih stanlco kineskw hrtka u 
- 
usporedbi so istim efektima kod L-stanica, 
V. HABAZIN, A .  HAN : Djelovonje deoksiribonukleozlda 
na inkorporociju 14c-~dR u DNA 
X-ozrotenih L-stanica, 
A. HAN, W.K. SlNCLAlR : Preiivijenje sinhroniziranih 
animolnih stonica zrotenih ultrovioletnim 
svjetlom u roznim fozama stonirnog ciklu- 
-, 
I. HRSAK, M. BORANIC, M. SLIJEP~EVIC, V. STAN- ' 
K O V I ~  : Oporavok imunoloike reoktivnosti alogenih rq- 
dijocijrkih kimero, 
M. JURIN, N. ALLEGRETTI : Parabioza miia roditeljskog 
soja i hibrida F1 , 
M. KASTEIAN, Lj. VITALE, 8. VITALE : Odjeljivanje 
pojedinih vrsti kunieevih protutijelo pro- 
t iv  Ztakorskih eritrocita prema njihovim 
seroioZkim syojstvima, 
M. MATOSIC, V. TOMAZIC, I. BASIC, M. JURIN, 
V. SILOBRC~C, B. VlTALE : Kinetika proliferacije limfo- 
idnih rtanica u akutnoj homolognoi bolesti, 
Dj. NOVAK : Djelovonie eritromicino i njegovih derivata 
no L-stocice u kuituri, 
A. PADJEN, M. RANDIC : Utjecoj nekih faktora na oslo- 
badjanje 5-hidroksiindoloctene kiseline u 
te len~efo la~u,  
D. PERICIC, 2. DEANOVIC, Z. SUPEK : Rodioprotektiv- 
no oktivnost nekih rpojeva sliEnih 5-hidro- 
Komparacija radiosenzitivnosti E. col i  ribo- 
soma i f-2 bakteriofaga, 
D. PETROV~& : Mehcnizam restaurativnog djelavonja viso- 
kopolimerne deoksiribonukleinske kiseline, 
MIRJANA RANDIC, A. PADJEN : Oslobadjonje indolalkil- 
omina u telencefolonu na elektritko podra- 
iivonje, 
V. SILOBR~IC, M. JURIN : Presadjivanje tumora izazvanog 
~br i z~ovon jem 3-metilkolantrena u miievo, 
M. SLIJEP~EVIC, V. STANKOVIC, M. BORANIC, I. 
HRSAK : Utinak stonico koZtane s r i i  no ontitijelni odgovor 
imuniziranih orratenih miieva, 
V. STANKOVI~, M. BORANIC, I. HR~AK,  M. SLIJEP- 
E E V ~  : lndukcijo talerancije alcgenih tkiva u letalno 
ozrotenih primaloco ringene kdtone s r i i ,  
5. TKALAC, V. ZGAGA : Sinteza foga lambda u bezstanlt- 
nom sirtemu. B. Genotip foga, 
V. TOMATIC, B. VITALE : lmunoloike areaktivnasti no 
togiye antisene u odrorlih miifva, 
8. VITALE, I. BASIC, M. JURiN, M. MATOSIC, V. SILO- 
BRCIC, V. T O M A ~ I C  : Proliferacija alogenih limfoidnih 
stanica u slezeni letolno ozroienih primalaca, 
250. 0. V U K O V I ~  : Djelovanje prekurzom deoksiribonukleinske 
kiseline no prelivljenje asinhronih L-stoni- 
ca nakon X-zmtenia, 
251. V. ZGAGA, S. TKALAC : Sintezo fago lambda u bezsta- 
niznarn sisternu. A. Kvoliteto rtanitnog eks- 
trokta 
ANNUAL CONFERENCE OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETIES 
New York, 7.IX-12.IX 1969. 
Referati : 
-
252. Lj. JEFTIC, R.N. A DAMS : Electrochemical Oxldatian 
Pathwoys of Benzo (0) pyrene, 
253. 0. PANDI~, F.M. ZADO, R.S. JUVET : A New Method 
of the Measurement of Diffusion Coefficient 
of Gases 
MICROSYMPOSIUM O N  LIGHT SCATTERING IN POLYMER SCIENCE 
Prag, 8.IX-l l .lX 1969. 
Prlrustvovoli : Gj. DE~ELIC, J. PETRES 
Referot : 
-
254. Gj. D E ~ E L I ~  : Light Scattering In Dense Media i t s  Theory 
and Practice 
Prisustvovao : K. HUMSKI 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 1969 "CULTIVAT~ON OF MARINE ORGANISMS AND ITS IMPORTANCE 
FOR MARINE BIOLOGY" 
Helgoland, 8.IX-l2.IX 1969. 
Prisustvovola : M. HRS-BRENKO 
LJETNA SKOLA FIZIKE "FAST NEUTRONS AND THE STUDY OF NUCLEAR STRUCTURE" 
Dullovo, 8.IX-20.IX 1969. 
Prlsustvovali : 0. ANTOLKOV~~, M.L. CHATTERJEE, N. CINDRO, 
J. HENDEKOVIC, 0. HRASTNIK, J. HUDOMAU, 
M. J U R ~ E V ~ ~ ,  V. KNAPP, 0. KOSTELAC, V. LOPAC, 
5. LULIC. A. LJUBI~IC. 0. MOLAK. R. PADJEN. K. PISK. 
L. SIPS, b. TOMAS, M: TURK, V. VALKOVI~, Dj. VESE-. 
L I ~ ,  D. WINTERHALTER 
Seminar1 : 
- 255. B. ANTOLKOVI~ : Measuntment of the I0~(n,alpha) 
Reaction Leading to Stable and Unstoble 
Levels of FL at E 44.4 MeV , 
256. V. LOPAC : Vibration particle Coupflng in Sb Isotopes, 
257. R. PADJEN : PoboljSonje xrmostolnog roEum srednje sta- 
titkog potencijala poopCenjem Hartree- 
-Fockove metode, 
258. L. SIPS : Semimicroscopic Models, 
19 259. M. TURK : (n,alpha) Reaction on F , 
260. V. VALKOVIC : Neutron-Induced Transfer Reactions on 
Light Nuclei 
GENERALNA AWMBLEJA INTERNACIONALNE UNIJE ZA EISTU I PRIMIJENJENU FIZIKU 
Dubrovnik, 10.IX-13.IX 1969. 
Prisustvovao : G. ALAGA (kao predavot) 
Predovanje : 
261. G. ALAGA : Vibrotionol States in Nuclei 
VARIAN BIOLOGICAL WORKSHOP 
London, 12.IX-20.IX 1969. 
Prisustvovolo : G. PlFAT 
I HARDEN KONFERENCIJA 0 PROTEINIMA 
Ashford, 14.IX-19.IX 1969. 
Prisustvovoo : S. MARICIC 
qth EUROPEAN SYMPOSIUM O N  MARINE BIOLOGY 
Boneor, 14.IX-20.IX 1969. 
Prisustvovali : M. HRS-BRENKO, D. ZAVODNIK 
Referoti : 
-
262. M. HRS-BRENKO : Observations on Plonotonic Larvae of 
Several Bivalve in the'Northern Adriatic 
Seo, 
263. D. ZAVODNIK : Light Conditions ond Shode Seeking 
Populotions Among Algol Settlements 
20th MEETING C.I.T.C.E. 
Strasbourg, 14.IX-20.IX 1969. 
Prlsustvovoo : V. PRAVD 
Refemt : 
-
264. V. PRAVDIC, V. MIKAC-DADIC, G. PIFAT, S. MARIZIC : 
Hvdration Structure, and Electrical 
INTERNATIONAL SCHOOL OF rLcMcmlARY PARTICLE PHYSICS 
Hercq  Novi, 14.IX-28.IX 1969. 
Prisustvovao : I. ANDRI~ (djeiomitno) 
V VSESOJUZNA KONFERENCIJA PO FlZlKE ELEKTRONNIH I ATOMNIH STOLKOEtJlJ 
Rigo, 15.IX-20.IX 1969. 
Referot : 
-
265. Z. STERNBERG : Prenos ekscitacije sudarima uzbudjenih 
atoma argona s atmima vodiko u osnovnom. 
stoniu 
I V  CONGRES INTERNATIONAL DES MATEMATICIENS D+EXPRESSION LATINE 
Bukurext, 17.lX-24.IX 1969. 
Referoti : 
-
266. H. K R A U E V I ~  : Induced Representations of Locally 
Compoct Group on Bonach Spaces 
267. K. VESELIC : Qoelques th6or;mes de perturbation des 
ceriains opemteun h4rmitiens par rapport h 
un produit scolaire ind6fini 
AUTUMN MEETING OF THE CHEMICAL SOCIETY 
Southampton, 23 .IX-25.IX 1969. 
Prirustvovao : Z. MAKSIC 
Referat : 
-
268. Z. MAKSIC, M i l A N  RANDle : Carbon-Carbon Bond~Ler~ht-  
-Bond Overlap Correlations 
XI1 CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Rovinj, 23.IX-25.IX 1969. 
Prisustvovali : A. BARIC (Elan organizocionog odbom),. M. BRANICA (pred- 
siednik orgonizacionog odbora), B. ~ O S O V I ~ ,  D. HUUEV, 
0. JELISAVCIC, S. K E ~ K E S ,  Z. KONWD-JAKOVAC (Elan 
organizacionog odbara), S. KVEDER, . LUCU, B. OZRETIC, 
9. POKRIC, V. PRAvDI~, Z. P U ~ R ,  8. RASPOR, I. RU- 
zle, P. STROHAL 
Refemti : 
-
269. 
270. 
A. BARle : Polorography of CU-EDTA in  Sea Water, 
B. COSOVlc : Discussion on Possibilities of Radiometric 
Polaragmphy in the Determination of 
Physico-Chemical State of Rodionuclides in  
Sea Water, 
C. LUCU : Uptake of ' 3 7 ~ s  in  Some Marine Animols in 
Relation to the Temperature, Salinity, Size 
and Moulting, 
8. OZRETI~ : The Distribution of 6 5 ~ n  in  the Crab 
Xantho Hydrophilus Duriw Uotoke ond Loss 
. . - .  
Exp?rimentr, 
6.  POKRI~, Z. PUCAR : Ionic States of Zinc in Water 
Solutions at Vorious OH Values and 
Concentrations, 
8. RASPOR : The Influence of Alkaline and Alkoline Earth 
Ions on the Reduction of Cd-EDTA Complex 
i n  Sea Water, 
I. R U ~ I ~  : Two-Compartment Model and the Influence of 
Physico-Chemicol Forms of Rodionuclide on 
its Penetration into Marine Organisms, 
P. STROHAL : Investigations of Elementary Composition of 
Marine j ioto,  
L. STILINOVI~, Z. PUCAR : Two-Dimensional Electro- 
chromatography of Serum Proteins Incubated 
with 6 5 ~ n  in  Vitro 
I! JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 POVRSINSKI AKTlVNlM MATERIJAMA 
Bled, 25.IX-27.IX 1969. 
Refemt : 
-
278. R. DESPOTOVI~, M. HERAK, Z. GRABARIC, M. HUS, 
V. KOVA?,, M. MIRNIK, B. T R ~ E C  : Utjecaj nekih 
tenzida no adsorpciju elektrolita i na hete- 
rogenu zomjenu precipitata Ag hologeni- 
do i TI jodido 
ICES SPECIAL MEETING '!THE BIOCHEMICAL AND SEROLOGICAL IDENTIFICATION OF FISH STOCKS" 
Dublin, 27.IX-29.IX 1969. 
Prlsustvovala : M. KRAJNOVI~-OZRETI~ 
Refemt : 
-
279. M. KRAJNOVIC-OZRETI~ : Analyses of Whole Blood 
Proteins in  the ~ d ; i a t i c  Sardine (Sordlno 
pilchordus Walb) 
SYMPOSIUM O N  THE MOLECULAR MECHANISM OF GENETIC RECOMBINATION IN MICRO- 
ORGANISMS 
Lunteren, 28.IX30.IX 1969. 
Prisustvovoli : S. TI(ALAc, 2. TRGOVEEVIC 
Referoti : 
-
280. S. TKALAC, V. ZGAGA : Genotype of Lambda Phage 
Synthetize! in  Cell-Free System 
281. 2. TRGOV~EVI~, Z. KUCAN, 8. MILETIC : Is  DNA 
Degrodotion in Gammo-Irradiated E. cali 
Port of the R e p i r  Process 
KONFERENCIJA NAU~NIH RADNIKA INSTITUTA ZA EKSPERIMENTALNU BIOLOGIJU I GEN~TIKU 
AN~SSR.  Praa i ODJELA BlOLOGlJE INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC- 
Rovinj, i .x-~.x 1969. 
Prisustvovali : M. BORANIC, 2. DEANOVIC, A. HAN, I. HR~AK,  
D;. NOVAK, D. PETROVIC, M. SLIJEP?EVI&, V. STAN- 
KOVle, B. VITALE 
I ~ ~ ~ ~ M E E T I N G  OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 
Detroit, 5.X-9.X 1969. 
Prisustvovoo : J . ~ A J A  
INTERNATIONAL ELECTRONICS CONFERENCE 
Toronto, 6.X-8.X 1969. 
Prirustvovao : I. HRVOIC 
V INTERNACIONALNI SIMPOZIJ 0 SEPARAClONlM METODAMA 
Lausanne, 7.X-11 .X 1969. 
Prirurtvovao : F. ZADO 
Referot : 
-
282. F. ZADO : Volatile Xenon Fluorides : The Gas 
Chromatographic Elution Behoviour of 
XeF2 and XeF4 
I KONGRES PATOLOGA JUGOSLAVIJE 
Zagreb, 13.X-15.X 1969. 
PrisustvovoIi : Z.  DEVIDE, N. LJUBESIC 
Referoti : 
-
283. 2. D E V ~ D ~  : Istraiivanjo ultrastwktura bil inih tumora 
("Cmwn gall"), 
284. B. OBERMAN, N .  LJUBESle : Elektronska mikroskopiio 
odenoma jetre 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  UNIVERSITY EDUCATION 
Fmxdi, 16.X-19.X 1969. 
Prlwstwvaa : 8. T E ~ A K  
Refemt : 
285. B. T E ~ K  : The Role of Information and Communicatlon 
Systems and Subsystems in Chemical 
Education at the University Level 
FID - SYMPOSIUM 
Rim, 20.X-24.X 1969. 
Prisustvavoo : B. T E ~ K  
IAEA SYMPOSIUM O N  NUCLEAR ENERGY COSTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
Istanbul, 20.X-24.X 1969. 
Prisustvovao : .V. KNAPP 
SECOND SYMPOSIUM O N  MlCRODOSlMETW 
Ispm, 20.X-24.X 1969. 
Prisurtvovao : -D. S R D O ~  
Refemt : 
-
286, b. S R D O ~  : Dase Distribution in Smale Tissue-Eauivalent 
Volumes 
IV KONFERENCIJA JUGOSIAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Zagreb, 23.X-24.X 1969. 
Prisustvovoli : 2. BAN, Z. DESPOTOVIC, S. POPOVl&, B. PRODI~, 
M. TOPI&, D. TRUPEEVIC, B. ZELENKO 
Refemti : 
-
287. Z. DESPOTOVIC, 2. BIAIINA, Z. BAN : Kisikom kom- 
peruimni ternorni intermetalni spajevi 
stwkturnag tipa AB5 , 
288. S. POPOVlC : Pracesi precipitacije u leguramn AI-CU i 
AI-Ag-Zn , 
289. 8. RIBAR, W. NOWACKI, M. SLJUKIC, F. GABELA, 
8. MATKOVI~ : Kristalna struktum Zn(N03)2.4H20 , 
25'3. B. RIBAR, M. SLJUKI~, B. MATKOVI& : Kristalna stwk- 
tum Sr(N0 ) -4H20 , 
291. M. TOPIC. B. PRODIC. S. % ~ P O V I ~ .  M. SUUKIC : 
Novi slurcljevi senietoelektrlka mediu fasfa- 
timo bez vodikove veze, 
292. D. TRUPEEVIC : Pragmm za utaEnjavonie stwkturnih pam- 
metara w karekciiom atomskih faktam na 
onomalnu disperziju, 
293. 8. ZELENKO : Program zo odredjivonje fozo direknorn 
metodorn 
SASTANAK U POVODU 50-GODI$NJICE ClESM 
Madrid, 27.X-28.X 1969. 
Priwstvovoo : M. BRANICA (koo predstovnik SFRJ) 
IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM 
Son Francisco, 29.X-31 .X 1969. 
PrisustvovaIi : L. CUCANEI~, V. RADEKA 
Refemt : 
-
294. J. HAHN, L. CUCANEIC, C. GILLMAN, A. Z lDON : 
A 16,000 channel 50 MHz Time - of 
Flight Analyzer for High Doto Rates, 
295. V. RADEKA : Overload Recovely Circuit for Charge 
Amplifiers 
1969. MEETING OF THE DIVISION OF NUCLEAR PHYSICS A.P.S. 
Boulder, 30.X-1 .XI 1969. 
Referat : 
-
296. D.E. VELKLW, G.S. MUTCHLER, D. REND[&, 
J. SANDLER, G.C. PHILLIPS D.L. BERNARD : The 
' '8 ' 3~ (d ,n )15 ,14~  Reactions at 
Ed4 1.8 MeV . 
297. D.J. MARGAZIOTIS, G.  ale, J.G. ROGERS, 
J.W. VERBA, J.C. YOUNG : Study of the Energy . 
Dependence of the p-p Quasifree 
Scattering in  the Reaction D(p,Zp) 
SASTANAK IZVRSNOG ODBORA EVROPSKOG DRU~TVA FIZI&RA 
ieneva, 4.XI 1969. 
Prisurtvovoo : I. ?LAUS 
SASTANAK OKRUGLOG STOLA EVROPSKOG DRUSTVA F I Z I ~ R A  
ienevo, 18.XI-19.XI 1969. 
Prisustvovoo : G. ALAGA 
I JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ELEKTRONSKOJ MIKROSKOPIJI 
Ljubljono, 20.XI-21 .XI 1969. 
Prisustvovali : Z. DEVID~, N .  LJUBESI&, M. WRISCHER 
Referati : 
-
298. Z. DEVID~ : Suvremena istraiivonja fine gradje biljne 
stonice (uvodno predovanje), 
299. Z. DEVID~ : Ultrastwktura plastido u stanicamo tumora 
"Crown Gall", 
300. Z. DEVID~ : Ultrastwkturne promjene u stanicama etio- 
lironih biljoka nakon zmfenia, 
301. N. L J U B E ~ I ~  : Fina grodjo kromoplasta ukrasne bunde- 
vice Cucurbito pep0 cv. pyriformis, 
302. B. VRHOVEC, M. WRISCHER : Utjecoj ornitrola no 
ultrastruktuw stanico vrika koriiena, 
303. M. WRISCHER : lstraiivanjo tronsformocije prolornelor- 
nih tjeleJaco, 
304. M. WRISCHER : Proteinski kristaloidi u plostidima 
EXPERT MEETING O N  THE VARIOUS ASPECTS OF THE PROBLEMS OF RADlACTlVE CONTAMINATION 
OF THE SEA (EURATOM) 
Bruxelles, 28.XI 1969. 
Prisustvovoo : M. BRANICA 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING 
Lor Angeles, Decernbor 1969. 
Prisustvovoo : G. P A l i  
Referat : 
-
305. R.K. COLE, F. BERTRAND, K. HUBER, H. SPITZER, 
C.N. WADDELL, G. PAIC : Study of the 4 5 ~ c ( p , ~ e )  
and 45~c(p, Li) Reactions with 
45 MeV Protons 
FIRST MEETING OF THE FUND-RAISING COMMITTEE OF THE EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY 
ienevo, 4.Xll 1969. 
Prisustvovoo : N. URLl 
SIMPOZIJ 0 SEPARACIONIM PROCESIMA 
Bratislava, 4.Xll-11 .XI1 1969. 
Prisustvovoo : F. ZADO 
Referat : 
-
306. F.M. ZADO, J. FABE~IC : Physico-Chemical 
Fundamentals of Retention an Porous 
Polymers 
EURATOM MEETING O N  THE PRIMARY EFFECTS OF RADIATION O N  NUCLEIC ACIDS 
Bwxelles, 5.Xll 1969. 
Prisustvovoo : J. HERAK 
b) N o u E n i  s k u p o v i  u o r g a n i z o c i j i  l n s t i t u t a  " R u d j e r  B o i k o v i E "  
I .. LJETNA ~ K o L A  "THE CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES" 
Cavtat, 22.V1-4.Vll 1969. 
Lj. BAR BAR^&, Savezna komisija zo nuklearnu energiju (Elan organizacionog 
odbora), 
A. BARIC (tlon radnog odbora), 
M. BRAlJlCA (Elan organizacionog odbora), 
D. ~ U K M A N  (tlan radnog odbora). 
L. D J A ~ I C  (adrninistrativni sekretar organizacionog odbora), 
M .  MlRNlK (Elan organizacionog odbora), 
V. PRAVDIC (tainik organizacionog odbora), 
V. ~ K A R I ~  (tlan organizacionog odbora), 
0. T E ~ K  (predsjednik orgonizocionog odbora). 
2. LJETNA SKOLA FIZIKE "FAST NEUTRONS AND THE STUDY OF NUCLEAR STRUCTURE" 
Duilovo, 8.IX-20.IX 1969. 
Lj. BAR BAR^^, Sovezno komisija za nuklearnu energiju (Elan organizocionog 
odbora), 
N. CINDRO (predsjednik organizacionog odbora), 
0. LALOVI~, lnstitut "Boris KidriE", VinEa (Elan organizacionog odbora), 
R. MAKSIC, Savezna komisija za nuklearnu energiju (t lan organizacionog 
ydboro), 
M. MIHAJLOVIC, InEtitut "Joief Stefan", Ljubljana (Elan organizacionog 
odboro), 
L. SIPS (Elon organizacionog odbora), 
M. V U J I ~ I ~ ,  lnstitut "Boris KidriE", Vinta (Elan organizacionog odbora). 
3. XI1 CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Rovinj, 23.IX-25.IX 1969. 
A.  BARIC (Elan orgonizocionog odbora), 
M. BRANICA,(predsjednik organizacionog odbora), 
2. KONRAD-JAKOVAC ( t l o n  organizacionog odbora). 
3.5. DOKTORSKE DISERTACIJE U 1969. GODlNl 
Monomerni oksalato nioboti(V) i monomerni i polimerni oksalato tantolati(\/) 
Priradoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 24.Xll 1969. 
Promjena nekih fizikalnih parametaro na temperaturama foznog prijeloza u bakar i srebro selenidu i 
njihova interpretaci jo 
Prirodoslovno-motematitki fakultet, Zagreb, 7.11 1969. 
Kutne korelacije kaskadno emitiranog goma zrotenja 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 11 .VI 1969. 
4. J. JERKUNICA : 
Sigma-participacijo i rekundarni deuterijski izotopni efekti 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 23.Vll 1969. 
Valentna stanjo radiohalogeno nastalih (n,alfo) reakcijama i rodijociono-kemijski efekti u alkalij- 
skim solimo 
Prirodoslovno-matemotitki fokultet, Zagreb, 12.VI 1969. 
Studijo (n,2p) reakcija 
Prirodoslovno-matematitki fokultet, Zagreb, 17.Xll 1969. 
Unutarnji Comptonov efekt 
Prirodoslovno-matematiEki fokultet, Zagreb, 11 .VII 1969. 
Neka istroiivonja strukture molekula pomo6u infracrvene spektroskopije 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 11 .VII 1969. 
Odredjivonje i kvantitativno odredjivanje derivata triptamino i njihovih metabolita 
Medicinski fakultet, Zagreb, 17.IX 1969. 
Many-Body Theovof  Photoomission from Metols 
University of London, 15.Xll 1969. 
Novi alkoksi i tiocijonoto dipiridil kompleksni spjevi  niobijo(lV), nlobifofv) i tontolo(V) 
Prirodoslovno-motemotitki fokultet, Zagreb, 1 1  .VII 1969. 
* Vonjski doktorond 
lspitivanje inhibicije sinteze protein0 u ekstraktimo bakterija 
Tehnolojki fakultet, 7.VII 1969. 
Neka poboljJanjo elektrostotskog modela kompleksa 
Prirodoslovnomatemati5ki fakultet, Zagreb, 29.Xll 1969. 
Pristup teoriji viiestwkdg raspr5enja na visokim energiiama 
Prirodoslovno-motematitki fakultet, 17.V 1969. 
3-mer!aptoolkilindoli.i bis-(3-tioalkiiindoli) 
Prirodoslovno-matzmotiEki fakultet, Zagreb, 31 .I11 1969. 
Kinetiko solvolize derivata deuteriranih cil;lopropilkarbinolo i ciklobutanola 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 3 .Vll 1969. 
Dvostruko unutarnja konverzija u I3'E!0 
Prirodoslovnomotematitki fakultet, Zagreb, 12.Xll 1969. 
Sinteza benzil 2,3,4-tri-0-benzil-1-O-(N-k0rbobenzoksibmino-acil)-D-glukopiranur0nat0 
Prirodoslovno-matematiiki fakultet, Zagreb, 30.VI 1969. 
Kompeticioni foktori kod rolvoliza ciklopentil derivata 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 3.Vll 1969. 
9. K. KVASTEK : 
ElektriEni potencijoli na granici faza kruto-tekute 
Prirodorlovno-matemotieki fokultet, Zagreb, 22.IX 1969. 
* Vanjrki postdiplomond 
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10. M. MAKOVEC : 
Strukturna istraiivonjo korbohidrida torija 
Prirodoslovno-motematitki fokultet, Zagreb, 14.11 1969. 
11. L. OMEJEC* : 
Magnetsko susceptibilnost ternarnih silicida i gennonida 
Prirodoslovno-motematiiLi fakultet, Zagreb, 3.Vll 1969. 
12. V. PAAR : 
Primjeno metode gmfovp u reprezentaciji angulornih momenata no vibmcione jezire 
Prirodoslovno-matematitki fokultet, Zogreb, 2.X 1969. 
Primjena optiPkog plmponja u prouEavanju hiperfine strukture nivoo 
Prirodoslovno-matemotitki fokultet, 10.XI 1969. 
Radioprotektivna oktivnost nekih spojeva sli5nih 5-hidroksitriptaminu 
Prirodaslovna-matematitLi fokultet, Zagreb, 10 .X 1969. 
Djelovonje deoksiribonukleozida na preiivljenje L-stonico u kulturi dtetenih ultmvioletnim zmte- 
njem 
Prircdoslovnomotematitki fakultet, Zagreb, 14.XI 1969. 
Dvostwki fotoelektritni efekt 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 22.Xll 1969. 
Nuklearni detektori dobiveni driftom l i t i ja u slliciju 
Prirodoslovno-motematitki fakultet, Zagreb, 21 .I11 1969. 
Studij ekstmkcije i sepamcije Eu , La i Ba pomoeu monoktllncg ertera anilinobenzilfosfonska 
kireline primjenom rodionuklida 
Farmaceutsko-biotehnolo3ki fokultet, Zogreb, 9.Vll 1969. 
lspitivanje sorpcije roznih lona no hidroksidnim rirtemima 
Prirodoslovno-motemotitki fokultet, Zagreb, 4.VI 1969. 
Odredjivanje fiziEkih karokteristiko orgonofosfornih spojeva i njihovo primjena za ekstmkcl/u 
metala 
Prirodoslovnomotemotitki fokultet, Zagreb, 27.XI 1969. 
* Vonjski postdiplomond 
21. M .  TUDJA : 
Prilog poznavanju sistema U-S 
Prirodoslovno-matemotitki fakultet, Zagreb, 3.Vll 1969. 
Asimptotsko teorija smetnje i primjene u fizici 
Prircdoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 3.VI  1969. 
lstraiivanje kinetike elektrokemijsko-kemijskih'reakcija korbanatnih kompleksa urana ciklitkam kro- 
nopotenciometrijom 
Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Zagreb, 4.VI 1969. 
lzbor funkcija za molekularne raEune 
Priradoslovna-motematitki fakultet, Zagreb, 8.1 1969. 
3.7. KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA' ODR~ANA U INSTITUTU U 1969. GODlNl 
I. M. SUNJIC : 
Struktura metolnih leguro, vrprosti model, 6.1 1969. 
2. M. S U N J I ~  : 
Virtuelno vezano stanje, Friedelovo provilo, 7.1 1969. 
3. M. SUNJIC : 
Wolffov i Andersonov model, 8.1 1969. 
4. N. CINDRO : 
lstroiivonje jednostovnih struktura pobudienih u nukleornim reakcijama ili koliko doslovno moiemo 
uzeti model ljusoko u strukturi jezgre, 9.1 1969. 
5.  V. AJDACIC') : 
Ge-Li brojoei i njihovo primjena u nuklearnim istraiivanjima u Institutu "Boris KidriE", 14.1 1969. 
6. S. KVEDER : 
lstroiivanjo proizvodnje orgonske tvori u mow (Rovinj), 15.1 1969 
7. M.  VRTAR : 
0 Aridersonovom modelu lokolizironih momenata. 1, 21 .I 1969. 
8. M.  VRTAR : 
0 Andersonovom modelu lokolizironih momenata. 11, 22.1 1969. 
9. Milan RANDIC : 
Konstrukcija hibrido metodom mokrimolnog prekrivonjo i primjena no policikliEke ugliikovodike, 
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75. Elektronifka rotunola II, ik.god. 1968/69., 11 stupanj 
76. Ratunala i procesi, ik.god. 1968/69., 111 stupanj; 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
77. Tehnitki osnovi kibernetike, ik.god. 1968/19., 11 i Ill stupanj. 
Dr V. STANKOVI~, 
honomrni izvanredni profesor Fomaceutsko-biokernijskog fokulteta 
78. Patoldka fiziologija, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 11 stupanj 
79. Potoloiko fiziologija, Jk.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupanj. 
Dr D. SUNKO, 
honorarni redovni profesor Prirodoslovno-motematitkog fokulteta 
80. Odobrana poglavljo fizitko-organske kemije, ik.god. 1968/69. i 
1969/70., 111 stupani 
81 . Seminor iz  fizitkoargonske kemije, Jk.god. 1968/69. i 1969/70., 
Ill stupanj 
82. Plinsko kromatogrofijo, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupanj; 
izvanredni profesor Tehnoloikog fokulteta 
83. Upotrebo izotopa u orgamkoj kemiji, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 
II stupanj. 
Dr L. SIPS, 
honorarni predovaE Prirodoslovnomatematifkog fakulteto 
84. Posebna predavonjo iz  +eorijske i matemotiEke fizike (osnove teorijske 
nuklearne fizike), ik.god. 1968/69., 11 stupanj. 
Dr V. SIPS, 
honorarni docent Prirodoslovno-motematitkog fokulteto 
85. Kvantna teorija tvrstog stanja, 3k.god. 1968/69. i 1969/70., 111 
stupanj 
86. Uvod u teoriju tvntog stonja, 5k.god. 1969/70., 11 stupanj 
87. Uvod u atomsku mehaniku, 3k.god. 1969/70., 11 stupanj; 
honomrni docent Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta, Sarajevo 
88. Nopredno kvontna teorija Evrstog stanja, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 
Ill stupanj. 
Dr V. SKARI&, 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fokulteta 
89. FiziEko-kenijske identifikacije primdnih organskih spojeva, Jk.god. 196+'69. i 
i969/70., 111 stupanj 
90. Kemija prirodnih spojeva, 3k.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupanj. 
Dr I. SLAUS, 
honomrni izvanredni profesor Prirodoslovno-motematitkog fokulteta 
91. Sistemi s malim brojem nukleona, 3k.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupani 
92. OoCa fizika za fiziEare. Ik.ood. i968/69.. 11 stuwni 
- 
93. 0b6a fizika za biologe,' ik.god. 1968j69. 'i 1969)70:, 11 stupanj 
94. Nuklearne interakcije i fizika testico, ik.god. 1969/70., 11 stupanj. 
Z. STERNBERG, dipl. in?. 
honomrni predovai: Farmaceutsko-biokemijsb fokulteta 
95. Teorija optitkih mjerenja, Jk.god. 1969/70., 111 stupanj. 
Dr P. TOMAS, 
honorarni izvonredni profesor Prirodoslovno-matematifkog fakulteta 
96. Metode prouEavonjo zrofenja, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stu- 
pani. 
D~ B. TOMAZIC, 
honorarni asistent Prirodoslovno-motemati~koa fokulteta 
- 
97. Praktikum iz fizifke kemije, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 11 stupani. 
Dr M. TOPI&, 
honorarni osistent Prirodoslovno-motemotitkog fakulteta 
98. Praktikum i z  opCe i onorgonske kemije, Ik.god. 1968/69. i 1969/70., 
II stupanj. 
Dr N. URLl, 
honororni docent Prirodoslovno-motemotitkog fokulteta 
99. Teorijske osnove i metode ispitivanjo poluvodita, Ek.god. 1968/69. i 
1969/70., 111 stupanj. 
Dr V. VALKOVIC, 
honororni predovat Prirdoslovno-rnatematitkog fokulteta 
100. Direktne nukleorne reakcije, Jk.god. 1968/69., 111 stupanj. 
Dr M. VIATKOV~&, 
honomrni docent Prirdoslovno-motematitkog fokulteta 
101. Odobrono poglovlja radiokemije, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 111 
stupanj 
102. Tehnike rukovanjo rodionuklidimo, Jk.god. 1968/69. i 1969/70., 111 
stupanj; 
honororni predovaf Fonaceutsko-biokemi[skog fakulteta 
103. Osnovi radiokemije, ik.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupanj. 
Mr B. vOJNOVI~,  
honorarni predavaf no V T ~ K O V  
104. Mjerenjo u elektronici, ik .  god. 1969/70. 
M. VRTAR, dipl. in i .  
honorarni asistent Prirodoslovno-matematitkog fokulteto 
105. Vjeibe iz teorijske fizike, fk.god. 1968/69. i 1969/70., 11 stupanj. 
Dr V. ZGAGA, 
honororni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
106. Biokemijsko genetika, Ik.god. 1968/69. i 1969/70., 111 stupanj. 
Dr N. ZOVKO, 
honororni docent Prirodorlovno-motemotiEkog fakulteta 
107. Uvod u teoriju polio, 3k.god. 1968/69. i 1969/70., 11 i Ill stupanj 
108. Osnove mezonske fizike, 3k.god. 1969/70., 111 stupanj. 
B. PREGLED  LAN NOVA S V E U ~ I L I S T A  K O J l  SURADJUJU S 
I N S T I T U T O M  "RUDJER B ~ $ K O V I & "  K A O  N J E G O V I  
V A N J S K I  SURADNICI  
1 .  Doc.dr I. AGANOVI~, 
- docent Priradoslovna-matetnotiEkog fokulteta, vAi asistent Odjela teorijske flzike 
2. Prof.dr G. ALAGA, 
- redovni profesor Prirodaslovno-motemotitkog fakulteta, nautni savjetnik, voditelj 
Grupe zo niskoenergetsku nuklearnu fiziku Odjela teorijske fizike - pmtelnik Odjela 
3. Prof.dr N. ALLEGRETTI, 
- redovni profesor Medicinskog fokulteta, nautni savjetnik Odjela biologije 
4. Prof.dr S. A~PERGER, 
- redovni profesor Fannoceutskog fakulteta, nautni savjetnik Odjela fizitke kemije 
5. Doc.dr Z. BAN, 
- docent Prirodarlovno-maternatiEkog fakulteta, nautni suradnik Odjela za tvrsto stanje 
6. Dr A. BEZJAK, 
- izvanredni profesar Fannoceutsko-biokemijskog fakulteta, v i i i  nouEni sumdnik Odjela 
zo fvrsto stonje r 
7. Praf.dr S. BOREIC, 
- izvonredni profesor Fannaceutsko-biokemiiskog fokulteta, viSi nautni suradnik Odjelo 
orgonske kemije i biokemije 
8. Dr B. EELUSTKA, 
- osistent Medicinskog fakulteta, viJi asistent Odjelo za Evrsto stanje 
9. Prof.dr Z. LJEVID~, 
- izvonredni profesor Prirodoslovno-matemoti€kag fokulteta, viJi nautni suradnik Odjelo 
biologije, voditelj Loboratorijo za alektronsku mikraskopiju 
10. Doc.dr Gj .  DEZELIC, 
- docent Skole "A. ~tornporU Medicinskog iokulteto, noutni suradnik Odjela fizitke 
kemije 
11. Prof.dr C. DJORDJEVI~, 
- izvanredni profesor Prirodoslavno-rnotemotitkog fakulteta, v i I i  noufni suradnik Odjela 
fiziEke kemije 
12. Prof.dr M. HERAK, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-motematitkog fokulteta, viSi nautni suradnik Odjela 
fizitke kemije 
13. Prof.dr K. ILAKOVAC, 
- izvanredni profesor Prirodorlovno-matemotifkog fakulteta, viJi nauEni sumdnik Odjelo 
zo nuklearno i otomsko istroiivanjo 
14. Dr K. JAKOPEIC, 
- docent Tehnologkcg fakulteto, v i i i  asistent Odjela arganske kemije i biakemije 
15. Pmf.dr Z. JANKOVIC, 
- redovni profesor Prirodoslovna-matematitkog fakulteta, nauEni savjetnik Odjela 
teorijske fizike 
16. Dr V. KATOVIC, 
- asistent PrirodoslovnonatematiEkog fakulteia, v i I i  asistent Odjelo fizitke kemije 
17. Praf.dr V. KNAPP, 
- izvanredni profesor Elektrotehnitkog fakulteta, viJi nautni suradnik Odjela za 
nuklearna i atomska istmfivanja 
18. B. KOSTELAC, 
- asistent Zavada za fiziku Elektrotehnitkog fakulteta, stwtni asistent Odjela za 
nuklearna i otomska istmfivanja 
19. Mr H. KRALJEVI~, 
- osistent Prirodoslovnomatematiikog fakulteta, osistent Odjela teorijske fizike 
20. Praf.dr S. KUREPA, 
- redovni profesor Prirodaslavno-matematitkcg fakulteta, nautni savjetnik Odjela te- 
arijske fizike, voditelj G ~ p e  zo matematitke metode 
M. MIKETINAC, 
- asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteto, asistent Odjela teorijske fizike 
D. MILIEIC, 
- asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, asistent - postdiplomand u Odjelu 
teorijske fizike 
Praf.dr M. MIRNIK, 
- redovni profesor Prirodaslovna-matemati* fakulteta, nauEni savjetnik Odjela fi- 
z i tke  kemije, vaditelj Laboratariia zo mdiokemiju 
Dr N. PAVKOVIC, 
- osistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, viTi asistent Odjelo fizitke kemije 
Dac.dr D. PAVLOVI~, 
- docent Fartnaceutska-biokemijskog fokulteta, nauEni surodnik Odjela fizitke kemije 
Doc.mr U. PERUSKO, 
- docent Elektrotehnitkag fakulteta, asistent Odjelo elektronike 
Prof.dr. K. PRELEC, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta, viSi nautni svmdnik 
Odjela za nuklearna i otomska istrafivanja 
Praf.dr Milan RANDIC, 
- izvanredni profesor Prirodaslovno-matematitkog fakulteta, viSi nauini suradnik Odjela 
fizitke kemije, vaditelj Grupe za teorijsku kemiju 
Dr A. SLIEP~EVIC, 
- asistent Veterinorskog fakulteta, viSi osistent u Sluibi zoZtite ad zratenja 
Prof.dr P. STROHAL, 
- izvonredni profesor Fannaceutrko-biokemijskog fakulteta, vi f i  nautni surodnik CIM-a, 
voditelj Loborotorijo zo nukleornu kemiju i rodioekologiju 
Prof.dr Z. SUPEK, 
- redovni profesor Medicinskug fokulteta, naufni sovjetnik Odjelo biologije, voditelj 
Laborotorijo za neuropatologiju radijocijskog oZtetenjo 
Prof.dr S. ~&IvNI&R, 
- redovni profesor Prirodoslovno-motemotiikog fokulteta, noutni sovjetnik Odjela za 
tvrsto stonje 
Prof.dr D. TADIC, 
- izvonredni profesor Prirodoslovno-matemotiikog fakulteto, v i f i  noutni suradnik Odjelo 
teorijske fizike 
Prof.dr B. T E ~ K ,  
- redovni profesor Prirodoslovno-matemoti&og fokulteta, noufni ravjetnik Odjelo fiziE- 
ke kemije, vcditelj Loborotorijo za metoritke sisteme 
Doc.dr M. TURK, 
- docent Prirodoslovno-matemotifkog fokulteta, noutni surodnik Odjelo za nuklearno i 
atomsko istroiivonjo 
Doc.dr D. WINTERHALTER, 
- docent Medicinskog fokulteto, noutni surodnik Odjeio zo nuklearno i atomska istm- 
iivonjo 
Prof.dr R. WOLF, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-motemotitkog fokulteta, viJi nautni surodnik Odjelo 
fizitke kemiie 
Mr K. VESELIC, 
- osistent Prirodoslovno-matemotitkog fokulteto, osistent u Odjt lu teorijske fizike 
C. E L A N O V I  O S T A L I H  I N S T I T U C I J A  K O J I  S U R A D J U J U  s I N S T I T U T O M  
"RUDJER B O S K O V I C "  K A O  N J E G O V I  V A N J S K I  S U R A D N l C l  
1 .  Dr M. DRAKULIC, 
- sluibenik JNA, v i i i  nautni suradnik Odjelo orgonske kemije i biokemije 
2. Prof.dr B. MARKOVI~, 
- redovni profesor Visoke tehnitke Ekole, Rijeka, vizi noutni surodnik Odjelo za 
nukleorno i otomsko istroiivonjo, voditeli Loboratorijo zo otomsko istroiivonjo 
3. Dr V. SILOBRCIC, 
- ief Odsjeko zo tronsplantacijsku imunologiju lmunoidkog zovodo, nouini surodnik 
Odjelo biologije 
4. Prof.dr B. ZELENKO, 
- profesor Vise tehniSke Jkole "Rade Kon6af1, nauini suradnik Odjela za hrnto 
stanje 
D. ~ L A N O V I  NAUENIH I N S T I T U C I J A  K O J I  SURADJUJU S I N S T I T U T O M  
"RUDJER B O ~ K O V I C "  K A O  U G O V O R N I  R A D N l C l  
1. Prof.dr T.  BERITIC, 
- izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, suradnik Sluibe zoitite od zratenja 
2. Prof.dr I. FILIPOVIC, 
- redovni prafesar Tehnoldkog fokulteta, sovjetnik lnstituta "Rudjer Bdkovit" 
3. Dr T. GAMULIN, 
- direktar Bioloikog instituto JAZU, Dubrovnik, savjetnik lnstituta "Rudjer BoikogiC" 
4. Prof.dr V. HAHN, 
- redovni profesor ~ehnolo~kog fokulteta, savjetnik lnstituta "Rudjer BoZkovieM 
5. Mr V. KOS, 
- osistent ElektrotehniEkog fokulteta, suradnik Odjela za nukleorna i atomska istrali- 
vanjo 
6. A. KUNTARIC, 
- osistent Medicinskog fokulteta, surodnik Odjelo za nukiearna i atamsko istraiivanjo 
7. Mr L. OMEJEC, , 
- profesor Gimnozije u Somoboru, suradnik Odjela za Zvrsto stonje 
8. Prof.dr M. PAIC, 
- redovni profesor Prirodoslovno-rnatemotiEkog fakulteta, savietnik lnstituta "Rudjer 
BoikoviC" 
9. Prof.dr M. PROSTENIK, 
- redovni profesor Medicinskog fokulteta, savjetnik lnstituta "Rudjer BoZkovit" 
10. Prof.dr N.  SKREB, 
- direktor lnstituta za biologiju SveuEiliTto, savjetnik lnstituta "Rudjer Boikovit" 
1 1 .  Dr M. SLJUKIC, 
- asistent Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta, Sorajevo. surodnik Odjela za ivrsto 
stanje 
12. G. ZE~ELJ,  
- osistent W ~ K O V ,  JNA, Zagreb, suradnik Odjelo zo nukleorna i atomska istraii- 
vonjo 
3.10. KPATAK PREGLED SURADNJE 5 PRIVREDOM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA 
............................................................................................ 
Nomtilac Naziv zadatka i nasilac 
.............................................................................................. 
1 . Industrija nofte, Zagreb Aditivi za motorno ulja (Dr S. BorEit) 
2. ldustri ja nafte, Zagreb lzgradnja prenosnog brojila s diskriminatarom i izvorom 
napajanja za scintilacioni brajat (Dr T. Rabuzin) 
3. Komesarijat za atomsku energiju, Studije o uredjajima za filtriranje i pammetarsko pajah- 
(CEA), Pariz nje (IJr H. BabiC) 
4. Kanasarijat za otomsku energiju, Analiza nuklearnih emulzija eksponiranih u magnetskom 
(CEA), Pariz spektrometru Buechnerova tipa instaliranom u Saclay-u 
(Dr N. Cindro) 
5. Medjunarodna agencija za atom- Mjerenja nuklearnih velitina (Dr I. Slaus) 
sku energiju, Be5 
6. Medjunarodna agencija za atom- Fizitka-kemijski procesi i ionska stanja mikrokanstituena- 
sku energiju, Bet to u morskoj vadi i relacija prema radioekologiji sjever- 
nog Jadrana (Dr M. Bronica) 
7. "Pliva", Zagreb Utjecaj kloramfenikolo na Liosintezu proteina s psebnim 
osvrtom na skretanje biasintetskag puta glutaminske kise- 
line na lizin (Dr D. Keglevit - Dr 2. KuCan) 
8. "Pliva", Zagreb Analitika nukleinskih kiselino (Dr 2. Kutan) 
9. "Plivo", Zagreb' lspitivanje kronitnog toksiciteta kemotempeutika na kul- 
turi stanico (Dr Dj. Novak - Dr D. Petravit) 
10. "Pliva", Zagreb lspitivanje tetraciklinskih antibiotika (Dr V. jkarit) 
1 1 .  "Plivo", Zagreb Biosintetski procesi no putu stvoranjo lizina i nekih dm- 
gih aminokiselino (Dr Lj. Vitole) 
12. Polarografski instiiut "Jaroslav Sistematsko istroiivonje elektrokemiiske kinetike oksidacio- 
Heyrovsky" , Prog nih i redukcijskih procesa (Dr M. Branica) 
13. Savezni z a v d  za medjunarodnu Mehanizom minemlizacije tkiva u kostima i zubima 
tehnitku suradnju, Beagrad (Dr H. Firedi-Milhofer) 
(Counter-part fondovi) 
14. Savezni zavod r a  medjunaradw Kemija N-acetil-D-monazomina (Dr N. PravdiC) 
tehnitku suradnju, Beograd 
(Counter-port fandovi) 
............................................................................................... 
3.11. STRANE DELEGACIJE U INSTITUTU U 1969. GODlNl 
1 .  DELEGACIJA UNESCO- 22.V 1969. 
r lanovi delegacije 
1. R. MAHEU, generalni direktor UNESCO-a, 
2. A. DELEON, direktor departmana za varXkolrko obrazovapie 
UNESCO-, 
3 .  1. MILLERIOUX, Jef kobineta generolnog direktora, 
4. Sekretorico generalnog direktora, 
5. D. POPOVSKI, stalni predrtavnik SFRJ prl UNESCO-U, 
6. M. VILFAN, predrjednik Jugoslavenrke nacionalne komirije 
za UNESCO 
2. DELEGACIJA CENTRO NAZIONALE PER ENERGIA 
NUCLEARE, Rim 
EIanovi delegacije 
1. B. RISPOLI, Jef delegacije, 
2. R. GISLON. 
3. L. ARCIPIANI, 
4. M. GIANNINI, 
5. L. CIMOGELLI, 
6. G. FERRlNl 
3.12. SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA U DELEGACIJAMA U 1969. GODlNl 
M. KONRAD - bio je Elan delegoc~le bvezne komisije za nuklearnu energiju koja je posjetilo 
Nacionolni centar za nuklearnu energiju ltali je radi dogovora a budutoi sumd- 
nji, 
1 .X-12.X 1969. 
M. BRANlCA - Elan delegocije SFRJ no proslovi 50. godirnjice CIESMM, Madrid, 
27.X-28.X 1969. 
3.13. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U GODlNl 1969. 
5. HARAR, hclay, C.E.N., Dept. de Physique Nucleaire, 6.1-18.1 
Z. HOFFMAN, Variava, lnstytut Badan Jodrowych, 10 .I-8 .I1 
J.H. Le FEAVER, S.E. STEINER, Zagreb, Konzutat Sjedinjenih ameritkih drfava, 
17.1 
V. PRIBYL, Prog, lnstitute,of lnformotion Theoly and Automation, 2, 20.1-8.11 
I. OTOUPALOVA, Prog, Ustav mokrornolekuldrni chemie, 20.1-22.1 
F. ROURE, Neu  Isenburg, Millipore Filter GmbH, 20.1-23.1 
B.  SZABO, Ndrnberg, Firmo Semikron, 21.1 
V. HOVI, Turku, University of Turku, 24.1 
D. MEISCHNER, GBttingen, Geologisch - Paieontolagisches lnstitut der Georg- 
-August-Universitbt, 28.1 
C. RIZZUTO, Genovo, ~niversita d i  Genovo, 29.1 
UEESNICI IAEA NUCLEAR THEORY COURSES, Tnt 
C. AVILEZ-VALDEZ (Meksiko), S.A. BARAN (Tunka), M. BEHAR (Argentina), 
U. CATTANI (Itolija), A.G. DE PlNHO (Brazil), M. FELLAH (Aliir), 
J.A. FLORES (Meksiko), DE FRENNE (Belgija), G.J. GARCIA (Argentina), 
V.K. GUPTA (Indija), K. HEYDE (Belgija), F. KRMPOTIC (Argentina), 
H. KUNAISH (Sirija), C.S. MATHUR (Indija), M.K. PAL (Indija), 
V.R. PANDHARIPANDE (Indija), E. RUPlNl (Italijo), V.K. SAMARANAYAKE 
(Ceylon), J.M. SOPER (Englesko), ZEPEDA-DOMINGUEZ (Meksiko), C.T. YAP 
(Indija) D. YEBOAH-AMANKWAH (Ghana), 8.11 
I. KASPAR, Prog, yisoka kemijsko tehnoloika ikola, 11 .II 
M. ZUBEK, F g ,  Cehoslovafka-akdemija nouka, 11.11 
POLAZNlCl SKOLE "ANDRIJA STAMPAR" 
M.P. PESONEA, R.V. REGUERO, M .  REZAIE, A. SIDDIRI, C. SKARPARI, 
S.D. WAHAR, 14.11 
I. ZELUDOV, Bef, Medjunarodna ogencija za otomsku energiju, 20.11 
B.C. ABBOTT, London, British Oxygen Medical Export Deportment, 22.11 
Sir C. INGOLD, London, University College, 5.111-24.111 
H. LAITINEN, Urbono, University of Illinois, 20.111-21.111 
R. BOUCHEZ, Grenoble, Centor za nuklearne studiie, 21 .Ill-26.111 
J. GERRATT, Bristol, University of Bristol, 24.111-26.1H 
T. OBARA, Poljsko, Sonitetsko uprova pol jske armije, Centar za radioldku zaItitu, 
27.111 
S. BITNY-SZLACHTO, Poljska, lnstitut za toksikolagiju WIHE, 27.111 
V. PRELOG, Zurich, EidgenBrrische Technische Hochschule, 28.111 
C.G. CANAL, Lo Plata, Universidod Nacional de La Plata, 28.111 
M. KONEENY, Brno, Zavod za radiologiju Medicinskag fakulteta, 22.IV-11 .V 
M. P E T ~ N ,  Plzen, Medicinski fakultet, 23.IV 
G. BEST, I. HOOTON, Harwell, Atomic Energy Research Establishment, 
25.IV-26.lV 
M. SELUCKY, Brno, ljstav lnstrumentdln( anolyticke chemie, 25.IV 
P. STIRSKY, Pmg, Power Research Institute, 25.IV 
V. GARNECKIJ-ALEKSEJEVI~, Moskva, Glavnoje upmvlen~jeSelskohozjaistvenoi 
Nauki i Propagandi Minisfarstva Selskovo Hozjoistva, 9.V 
N. NIKOLAJEVIE-ANNENKOV, kskva,  Vsesoiuzni Institut Setskohosjaistvenai 
Nauki, 9.V 
J. HORSTEIN, Los Angeles, University of California, 11 .V-12 .V 
A. BALLIO, Napuli, Kemijski institut SveuEiliZto u Naprlju, 14.V 
R. De LEONE, Rim, Comitato Nazionale per Energio Nucleare, 14.V 
M. DAVIES, Aberystwyth, Univ~rsity of Wales, 14.V-15.V 
M. KNITTI, V. VIT, Turnov, Ustav pro vyzkum, vyrobu a vyul i t i  monoktystalu, 
16.V-23.V 
R.D. GILLIOM, Memphis, Southwestern University 
I. KAHOVEC, M. PROCHISKI, Prag, Ustav mokromolekulornih chemie h~,  
19.V 
M. HASEK, Prag, lnstitut za eksperimentalnu bialogiju i genetiku, ESAV, 
23.V-27.V u Rovinju - 28.V-29.V u Zagrebu 
P. von R. SCHLEIER, Princeton, University of Princeton, 26.V-27.V 
J. JANAK, Brno, Ustav lnstwment6lnf onalyticke chemie, 26.V-27.V 
M. ORLOVIC, Hawthorne (California) National Cash Register Comp., 28.V 
P. KRATOCHVIL, I. PETRANEK, Prag, Ustav mokromolekuldrnf chemie, 29.V 
U. ABBONDANNO, L. GRANATA, M. LAGONEGRO, G. PAIANI, Trst, lstituto 
d i  fisica, Universitd d i  Trieste 
P. ROHNER, Zug lnfrotronics Corporation AG, 3.VI 
M. CHAK.RAVARTY, Calcutta, School of Tropical Medicine, 4.VI 
D.M. KRAMER, Mainz, Meinz Universittlt, 4.Vi 
C.J. COLLINS, Oak Ridge, .Oak Ridge National Laborotory, 16.VI-18.VI 
L. SOBOTKA, Prag, Gstov eksperimentdlnl biologie a genetiky ESAV, 27.VI 
H.J. BERNSTEIN, Ottowa, Notionoi Research Council, 1 .VII 
A. ADAMSON, Lor Jngeles, University of Southern California, 2.Vll-3 .Vll 
I. HILGERT, Prag, Ustov eksperimentdlnf biologie a genetiky ~ S A V ,  7.Vl l- l l  .VII 
P. MATHEWS, Madras, University of Madras, 7.Vll-8 .Vil 
P. SKRIVAN, Prag, Geologicki Sstav, 8.VH 
G. ILLUMINATI, Rim, Universita d i  Roma, 8.VII-I I .VII 
M. BERNHARD, Fiascherino, Laboratorio per lo Studio della Contaminazione 
Rodioattiva del Mare, 11 .VII 
A. LOIZZO, Sassori, UniversitB d i  Sossori, 15.Vll 
N. KALISS, Bar Harbor, Jackson Laborotory, 15.Vll 
V. SHINER, Bloomington, Indiana University, 15.Vll-20.Vll 
S. POIANOVSKA, Lodz, Univerzitet u Lodzu, 17.Vli 
E. GRASTYAN, Pecz, Medical Faculty, University of Pecz, 17.Vll 
J.P. MATHIEU, Pariz, Facult6 des Sciences, 18.Vll-19.Vll 
M. KRAUZMAN, Pariz, Facult6 des Sciences, 18.Vli-20.Vll 
R. WERMAN, Jewzolem, The Hebrew University, 20.Vll-21 .VII 
A. BARAN, Kijev, Institute of Colloid Chemistry of the Academy of Science USSR, 
24.Vll 
R. PURKAYASTHA, Ottawa, Department of Agriculture of the University, 24.Vll 
V. ALTMANN, Prag, Visoka Ikalo kemijsko-tehnoloZko, 18.Vlll 
R.B. PEINTER, Son Francisco, Medical Center, University of California, 
27.Vlll-28.Vill 
R. HUMMEL, Toronto, University of Toronto, 28.Vlll 
S. ALIVISATOS, Chicago, University of Health Sciences, 29.Vlll 
P. DAVID, K. ERKELENZ, Bonn, Universitlit Bonn, 1 .IX 
I. KASPAR, V. SRAJN, Pmg, Geologicky ustov, 2.IX-16.IX 
M. KERKER, Potsdorn, Clorkson College of Technology, 3.IX 
F.W. STAHL, Eugene, Unive<ty of Oregon, 3.IX 
J. CABE, Pariz, Commisariat a I'Energie Atomique, 5.IX 
K. ADAMEK, Bet, C. Reichert, 8.IX 
A.M. EASTHAM, Ottawa, National Research Council, 8.IX 
K. KRNJEVIC, Ottawa, Mc. G i l l  University, 9.IX-ll.lX 
F. HANIC, Bratislava, lnstitute for Inorganic Chemistry, 9.IX-12.IX 
E. SORTA, Milono, ENI-SNAM-PROGETTI, 10.IX 
A. LERMUSIAUX, Orleans, Facult6 des Sciences, 11 .IX 
I. POTTIER, Saclay, Centre d'Etudes Nuclhaires, 1l.lX-l2.lX 
A. ROSENBERG, Hershoy, Penna Hershoy Medical Center, 12.IX 
V. MURTHY, Quebe,c, Loval University, 12.IX 
M. KREJ~I, Brno, Ustav instrumenttilnf analytickg chemie ESAV, 12.IX-13.IX 
J. HAVLI~EK, Prag, lnstitut za eksperimentalnu biolcgiju i genetiku ~ S A V ,  
19.IX-21 .IX 
M. MESINA, Bratislava, Slovatka akademija nouka, 21 .IX 
D.C. HAMILTON, Greenwhich (Conn.), Hamilton-Phelpr Assoc., 22.IX 
G.P. SMITH, New York, Corning, 22.IX 
L. NGOC, A.  VEGLIA, Monaco, IAEA Laboratory of marine radioactivity, 22.IX 
L. GIERST, Bruxelles, Universit6 Libre de Bwxelles, 23.IX 
E. GILAT, Haifa, Sea Fisheries Research Station, 29.IX 
I. MELIHOV, Moskva, Kemijski fakultet Univerziteta Lomonosov, 29.IX-30.IX 
HUBNER, KADLEC, Prag, Centar zo nauEnu i tehniEku dokumentaciju, 29.IX- 
-3O.iX 
J. MARTON, Budimpeito, lnstitute of isotopes, I .X-6.X 
A. CAPROV, Bukureit, lnstitute of Macromolecular Chemistry, 2.X 
E.C. LINGAFELTER, Seattle, Universiv of Washington, 2.X 
R.L. MOREHOUSE, Ankara, Hacettepe University, 6.X 
H. HA~KOVCOVA, F. BOHM, Prag, lnstitute of Experimental Biology and Genetics, 
7.X 
L. PEKAREK, Prag, lnstitute of Physics CSAV, 7.X-14.X 
L. MARTON, Washington, Nationol Bureau of Standards, ll .X-16.X 
S. MORITA, Grenoble, lnstitut des Sciences Nucl6aires, 14.X-15.X 
D. VANI~KOVA, lvanka pri Dunaji, lnstitute of Experimental Phytopotology and 
Entomology of the Slovak Academy, 15.X-16.X 
BRUSTA, ROUZEK, Rei, lnstitut za nuklearno istraiivanjo, 16.X-17.X 
G .  KOMEN, Trst, International Centre for Theoretical Physics, 21 .X i 9.Xll 
J. KA~PAR, Prag, Geologicky ustav, 22.X 
R. SNODIN, Beograd, British Council, 23.X 
N. ASHMORE, Zagreb, British Council, 23.X 
Ya. LEBEDEV, Moskvo, InstitSt kemijske fizike, 27.X-4.XI 
H.G. FLETCHER, Bethesdo, Nationol lnstitute of Health, 27.X-5.X1 
A.J. Mc CAFFERY, Brighton, University of Sussex, Dept. of Chemistry, 29.X-29.X 
J. GWSSEL, New York, Columbia University, Medical School, 29.X 
E. RADESCU, BukureSt, Atomic Institute, 8.XI 
J. HAVEL, J. SKRIVANEK, Prag, lnstitut za teoriju informacija i automatizaciiu 
~ S A V ,  11 .XI-14.XI 
W. HAYES, Edinburgh, University of Edinburgh, Dept. of Molecular Biology, 
13.XI-15.XI 
W. SIWSSER, BeE, Oestereichische Gesellrchaft fur Aussenpolitik und Internationale 
Beziehungen, 21 .XI 
C. PROTOP, Bukurejt, lnstitut za otomsku fiziku, 25,XI-26.XI 
S. FEDOTOV, K. GROMOV, Dubna, Joint lnstitute for Nuclear Research, 
9.XII-1O.XII 
R. BAIER, Graz, lnstitut fur theoretische Physik der Universittit Graz, 1O.Xll-11 .XI1 
162-163. K. PASIEWICZ, Z. KOMOR, VarZava, Institute of Nuclear Rereorch, 17.Xll-18.Xll 
164. A. ROSTAGNI, Podova, lstituto d i  fisica, 18.Xll 
NA  I SASTANKU BIOLOGA INSTITUTA "RUDJER BOSKOVI~ "  i INSTITUTA ZA EKSPERIMEN- 
TALNU BlOLOGlJU I GENETIKU CSAN, Prag, (Rovinj, 1 .X-3.X) sudjelovali su ovi tehoslo- 
vatki  nautni radnici : 
II CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY, Rovinj, 22.IX-25.IX 
181-185. M. BERNHARD, A. NASSOGNE, C. PERONI, A. PIRO, A. ZATTERA, CNEN, 
Fiascherino 
186-189. E.K. BUURSMA, R. FUKAI, L. HUYNH, A.  VEGLIA, Manoco, IAEA Laboratoty of 
marine radioactivity 
190. E. GILAT, Hoifa, Fisheries Station 
191 .. G. MACCHI, Trst, Osservotorio Geofisico Sperimentole 
192. D. MEISCHNER, Glittingen, Universitdt 
RAD STRANlH NAUENIH RADNlKA U CIM, ROVINJ 
193. A. SVOBODA, Austriia, BeE, I Zoologisches lnstitut der Universittit Wien, 
30.111-5.IV i 28.X-7.XI 
194-1 96. R.K. ZAHN, I. ZAHN, R. BLASBERG, SR Njematko, Mainz, Physiologisch- 
-Chemisches lnstitut der JohonnesGutenberg Universitdt Mainz, 
12.111-1O.IV i 29.Vll-l .lX 
197. D. MEISCHNER, SR Njemotka, Glittingen, Geologisch-Paleontologisches lnstitut 
der Georg-August, Univenitiit Glittingen, 15.V-30.V i 
l0.IX-14.X 
198. J. SENE$, CSSR, Bratislava, Geologicky Ustav SAV, 18.VI-28.VI 
199-200. F. GESSNER, L. HAMMER, SR Njemotka, Kiel, lnstitut fur Meereskunde an der 
Universitdt Kiel, 12.Vll-5.VIII 1969. 
201 -202. H. UFFENORDE, C. von DANIELS, SR Njemotko, Ggttingen, Geologisch- 
-Paleontologisches lnstitut Gottingen, 18.Vll-23.Vli 
203. V. BLUM, SR Niematko, Ruhr Universitdt Bochum, Abteilung fur Biologic, 
15.IX-18.IX 
204. G. FLAJS, SR Njematka, Bonn, lnstitut fur Poleontologie, Friedrich-Wilhelms 
Universitat, Bonn, 15.IX-27.IX 
3.14. SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH STRUENJAKA U INSTITUTU U 1969. GODlNl 
A. S P E C I J A L I Z A C I J E  S T R A N I H  STRUENJAKA 
ODJEL ZA NUKLEARNA I ATOMSKA ISTRAflVANJA 
1. M.L. CHATTERJEE, Indijo, Calcutta, Saha lnstitute of Nuclear Physics, 21 .IX 1968. - 
28.Xll 1969. 
2. L. JAKAB, Rumunija, Cluj, Institute of Atomic Physics, 6.1-30.IX 1969. 
3. J. ZAKOUCKA, ESSR, Pmg, Geolcgicky u'stov ~ S A V ,  1 .V11-31 .XI1 1969. 
4. F. KEPAK, ESSR, Kei  kraj Pmga, lnstitut za nuklearna istraiivanjo, 8.IX-7.X 1969. 
ODJEL ORGANSKE KEMIJE I BlOKEMlJE 
5. B.S. SRIVASTAVA, Indija, Udaipur, Univenity of Udaipur, Department of Botany, 20.11 
1969. - u toku 
6. D. KONRAD, ESSR, Prag, PolarcgraficY Gstav J. Heyrovskeho ~ s A v ,  23.IX 1968. - 
5.1 1970. 
7. J.M. MARTIN, Francuska, Sacloy, Centre National de la Recherche Scientifique, 
1 .X-11 .XI 1969. 
B. RAD S T R A N I H  S T R U E N J A K A  
1. J. DOBO, Miianyagipari Kutatd IntBzet,Budimpe5ta radio je u Laboratariju za mdijacionu 
kemiju OFK kao ekspert IAEA na problemima iz  oblosti mdija- 
cione kemije polimernih sistema, 26.V-9.VI 1969. i 24.IX- 
24.X 1969. 
2. M.M. KREEVOY, University of Minnesota, Minneapolis suradjuje no studijama sekundarnih izo- 
topnih efekata pri reakcijama u tekueoj fazi, l .lX 1969. - u taku 
3.15. STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INS 
6. J. HERAK, 
Miinchen, Technische Hochschule Chemisches lnstitut Wienstephan; 
Diskusijo o problemimo mehonizma Diels-Alderove reakcije 
i mehonizmo raspada c ik i i tn ih  sulfona 
Pariz, lnstitut de Biolcgie Physico-chimique, lnstitut Pasteur, Service 
de Biochimie, lnstitut du Rodium, 
Saclay, Centre d'Etudes Nucldaires de Socloy, 
London, Chester Beatty Research Institute, National Institute for 
Medical Research, Hammersmith Hospital, MRC Experimental Radid- 
pathology Research Unit; 
Konsultocije no podrutju djelovanja zratenja na mikrosame 
Moskva, "Texnobexport"; 
Upoznovanje mogutnosti nabovke instrumenota 
Bethesda, National Institutes of Health; 
Konzultocije u vezi ugovora "lstralivonja kemije N-ocetilmo- 
nozamim" 
Budimpeito, Miianyagipari Kutot6 Intkzet; 
Diskusija i formulocija o konatnam obliku dvaju radava za 
iasopis European Polymer Journol 
Diskusija novih ospekato perspektivne suradnje u vezi s 
instaliraniem Colvetovog mikrokolorimetra 
BudimpeJto, Muanyagipari Kutat6 Int6zet; 
Ocjeno dosodoinjeg zojedniikog rado na sistemima teflon- 
-stiren i razmatronje mogutnosti doljnje surodnje 
Munchen, Anorgonisch-Chemiche Hochschule; 
Uspostovljonje nautnih kontokota 
Poriz, h l o n  des Composants Electronicques; 
Posjet i z lo ib i  
Zurich, Eidgenassische Technische Hochschule; 
Odriovonje predovonjo 
Milano, Universita d i  Milnno; 
Rod no ratunskom stroju, teorijska obrado rezultata mjerenjo 
(n,d) i (n,t), ongulornih distribucija pomoeu DWBA metade 
Munchen, Universittitsinstitut filr Kristallcgrophie und Minerologie; 
Diskusijo na podruiju adredjivanja strukture povdina metadom 
elektronske difrokcije 
Strosbourg, lnstitut de Chimie, Facult6 des Sciences; 
Diskusijo no podrutju strukture fluorov:h rpojevn 
15. A.  KORNHAUSER, 
10.V-16.V 
16. D. SUNKO, 
12.V-16.V 
17. M. JURIN, 
I 1  .V-18.V 
18. D. DEKARIS, 
ll .V-18.V 
19. M.L. CHATTERJEE, 
I 1  .v-21 .v 
Pariz, Laboratoire de Mineralogie-Cristallographie ;i la Sorbone; 
Razgledanje laborotorija, rendgenskog difraktometra i ratun- 
skog stroja 
Grenoble, Labomtoire d'Electrostotique et de Physique du m6tol; 
Dogovor o suradnji i nekim zojednitkim istraiivanjima 
Pavia, lstituto d i  Mineralogia e Petrografia,Universito\ d i  Povia; 
Diskusijo na podrufju problematike rendgenske stnrkturne 
onolize 
Rijswijk, Radiobiological Institute T.N. 0.; 
Strutno diskusija o "tronsplontacijskoj bolesti" i njezinom li- 
jetenju 
Prag, Ustav experirnentalni o genetiky CSAV; 
Upoznovonje s metodoma i tehnikoma uzgoja animolnih sta- 
nica u kulturi 
Milano, Laboratorij CISE; 
Upoznovanje metodo rada s kolonama za ekstrakcijw ti. kro- 
matografiju izmjenjenih fozo 
~kfurt/Main, lnstitut fdr Therapeutische Biochemie; 
Odriovonje predavanja 
WUrzburg, Universitar; 
Diskusija s podruEjo fotokemije pirimidina 
Mainz, Organsko kemijski institut Univerziteta; 
Tubingen, Kemijski institut; 
Odriavanje ~redavanja 
Prag, Ustav experimentalni biologie a genetiky CSAV; 
Diskusijo i z  podrutjo produkcije protutijela koja izazivaju 
facilitaciju, te dokazivanje turoor specifitnih antigen0 kao 
i diskusijo no podrutju homologne bolesti i njene modifika- 
c i je  upotrebom citostotiko 
Prag, lnstitut za imunoloika istraiivonja; 
Diskusija no podwtju primjeno in  vitro metode pr i  prouw- 
vanju reokcije kasnog tipa 
lay, C.E.N.; 
IzvEavonje teorijskih prorotuna eksperimenata 123 Sb 
(t,olfa) 122 Sn i 18 Sb (t,alfa) 120 Sn ko j i  je radjen 
u zajednici s CEN 
Giersen, Abteilung fur Experimentelle Radiologie Strahlenschutz der 
Wilhelm-Conrad-Rontgen Klinik; 
Razgledanje i upoznavanje s radom Odjela za eksperimental- 
nu rodiologiju i zait i tu od zratenjo 
Groningen, Radiopathologisches Loborotorium der Rijksunivenitiit; 
Upoznavonje s nojnovijim tehnikama (Autoanalyzer-Technicon) 
za automatizirano fluorimetrijsko odredjivanje omina 
New York, College of Physicians and Su~yeons of the Columbia 
University; 
Bethesda, Nationol Institutes of Health; 
Argonne, Argonne National Loborototy; 
Toronto, University of Toronto; 
Ottawa, Nationol Research Council; 
Montreal, Ayerst Laborotories; 
22. L. COLOMBO, 
20.v-4.VI 
23. B. BABAROVIC, 
21 .V-27.V 
24. N. URLI, 
27.v-7.VI 
25. J. JERKUNICA, 
9.VI-14.VI 
28. E. KOS, 
2O.VI-24.VI 
Cambridge, Harward University; 
Woods Hole, Woods Hole Oceanographic Institution; 
Princeton, Univenity of Princeton; 
New York, Sloon Kettering Institute; 
Rye, Wagner Laboratories; 
Upton, Brookhaven Notional Laboratory; 
Milford, Biological Laboratory, Bureau of Commercial Fisheries, Fish 
and Wildlife Service; 
Williomsburg, College of William and Mary; 
Upaznovanje najnovijih dostignuCa na p o d ~ t j u  nukleinskih 
kiselina i opCenito prirodnih spojeva. Dogovori o eventual- 
noj buduCoj suradnji 
Kijev, Op t i i k i  laboratorij Univerziteta; 
Problemi mjerenja intenziteta l in i jo i njihovog profila 
Moskva, F iz i t k i  fokultet Moskva, lnstitut im. Lebedeva; 
Profil l in i jo i ternperaturna ovisnost Sirine l in i je 
Lenjingrad, Fizifko-tehniiki imtitut; 
Niskofrekventno Roman i infracrveno spektroskopija moleku- 
larnih monokristolo 
Milano; 
lz loiba vakuumske i kriogenih oprema 
Munchen, Visoka tehnifka ikola; 
Freiburg, Physikalisches Institut; 
Upoznovonje s nojnovijim rezultatima primjene E.S.R. za 
prouiavanje defekata u 11-VI poluvodifkim spojevlma kao i 
procesa luminiscencije 
Pariz, Facult6 des Sciences; 
Upoznavonje radovo na pcdrufju rodijacionih oStetenja u 
poluvodifima 
Bellevue, C.N.R.S.; 
Upoznovanje s istraiivanjima no sloienim poluvoditkim spo- 
jevirna i infrocrvenim detektorimo 
Montpellier, FocultB des Sciences; 
Upoznovanje s radorn na nekim poluvodifkim izvorima svjet- 
lo  (laserimo) 
Ateno, Chemical Division, Nuclear Research center "Democritus"; 
Porno& pri "uhodovonju" u mjerenju brzine reakcijo no 
Radiometer pH-statu 
Prog, F iz i tk i  institvt ESAV; 
Fiziko tvrstog stanjo 
Ateno, Odjel elektronike Gr fke atomske komisiie; 
Odriavonje predovanja i konsultacije iz podruija kibernetike 
i on-line rofunala 
Bruxelles, Universite Libre; 
Diskusijo o metobolizmu nukleinskih kiselina i proteina u 
oi tetenim olgamo i bokterijomo 
Mol, Department of Radiobiology; 
Biokemijska oite&enja izozvana zraienjem stonice 
Rijswijk, Rodiobioloiki Institut; 
lnstitut zo gerontologiju Rotterdam, lnstitut za potoloiku anatomiiu 
Rotterdam; 
Kultiviranje stonico kojtane s r i i  i n  vitro 
Separacija stanica koftane s r i i  no diskontinuironom olbumin- 
skom gradijentu 
Dobivonje kolonijo leukemiinih stanico u slezeni mi3eva 
Dobivanje kolonija epitelnih stonico u crijevu ozraienih mi- 
3evo 
R. MUTAB~IJA, Moskva, lnstitut zd automatiku i telemehaniku; 
3O.VI-4.Vll Stabilitet stocionarnih oscilotornih stanja u nelinearnim elek- 
tritnim sklopovima u ovisnasti o varijaciji parometara sklapa 
Maskva, lnstitut zo fiziku P.N. Lebedeva; 
Novi radovi i z  monostabilnih i multivibratorskih elektronltkih 
sklopova izvedenih pomoeu injekcionih poluvoditkih lasera 
0. TADI&, Graz, lnstitut fur Theoretische Physik; 
2.Vll-5.Vll Odriovonje seminar0 
N. ZOVKO, Graz, lnstitut f i r  Theoretische Physik; 
2.Vll-5.Vll Odriavanje seminora 
V .  SIPS, Dubna, Udruieni institut zo nuklearna istroiivanja; 
8.Vll-23.Vll Rod na kolektivnom ~ i b a n j u  elektrono u metalima 
D. TADI&, Trst, International Center far Theoretical Physics; 
8.VII-1O.VII Diskurijo o rlobim interakcijama i nuklearnaj f iz ic i  
N. ZOVKO, Trst, International Center for Theoretich Physics; 
16.Vll-18.Vll Diskusija o problemima visokaenergetske fizike 
M. MARTINIS, Trst, International Center for Theoretical Physics; 
16.Vll-18.Vll Diskusijo o problemimo visokoenergetske fizike 
5. MESARIC, ~Grich, Firma Harvell Ash; 
26.VII-28.Vll Dogovor u vezi instoliranja opsorpcionog spektrofotametm 
F. ZADO, Brno, Ustav instrumentalni acolyticke chemie ~ S A V ;  
I .Vlll-4.Vlll Konsultocije o "Research agreement" 
V. SKARI&, ieneva, lnternotionol U n i ~ n  Against Concer; 
22.V111-28.V111 Dogovor o surodnji 
Zurich, Schweizerisches lnstitut fur Nuclearfarschung Ziklotron- 
-plonung; 
Dogovor o surodnji 
M. B A R I ~ ,  Budimpeita, Miionyogipari Kutot6- lntgzet; 
24.Vlll-14.IX Studij kinetike polimerizocionih proceso primjenom Calvet- 
ovog mikrokolorimetro 
I. DVORNIK, Budimpeito, Mijonyogipori ~ u t o t g  lntczet; 
27.V111-3O.Vlll ~ 6 o v o r  o doljnjoj suradnji te diskusija o predstojeeim mdo- 
vima s Colvetovim mikrokalorimetrom 
M. BRENKO, Helsingdr, Morinbiolqisk Laboratorium; 
28.VIII-3.lX Upoznovonje s rodom no uzgoju morskih i ivot injo 
A. FERLE-VIDOVIC; ViIIejuif, Institut ~ u s t o v  ~oussy; 
29.Vlll-1 .IX Upoznovanje s rodom no kulturama animolnih stonico 
M. BRENKO, Menai Bridge, Marine Science Laboratories; 
4.IX-7.IX Posjeti i rozgledavonje laboratorija 
V. PRAVDI&, GGttingen, MOX-Phnck Institut fur Physikalische Chemie; 
6.IX-13.IX Miinchen, Technische Hochschule; 
Strutne diskusije 
M. MARTINIS, 
3O.IX-9.X 
Z. KONRAD, 
I .X-I0.X 
D. DEKARIS, 
12.X-2o.x 
P. STROHAL, 
14.X-26.X 
Saclay, CEN; 
Rod no DWBA proraiunu (n,t) angularnih distribuclja izmia- 
renih u labaratoriju za nuklearne reakcije 
Lenjingmd, Fiziko-tehniteski institut im. ioffe; 
Upoznavanje s istraiivanjima no podmiju ionske fizike i fi-. 
zike plazme 
Basel, Medi'zinische Fakultat; Cardiff, University College; 
Konrultacije u vezi s odriavanjem xrstonka imunologa u Ra- 
v i n j u ~  
London, Imperial College; 
Stmtne kansultacije u vezi fenomenologije jakih interakcija 
kod visokih energija 
Ijmuiden, Halandski institut za ribarstveno istraiivanje; 
Diskusija a dobivenim rezultatima serolo5kim i biokemijskim 
anafizoma populacije sjeverno jadranske sardele 
Rim, lstituto d i  Chimica Genemle ed lnorganica, Loboratoria d i  
Chromatcgmfia; 
Diskusija s prof. M. Ledereram u vezi s publikacijama koje 
su u pripremi zo 3tampu 
Tnt, Internotional Center. for Mechanical Sciences; 
Odriavanje predavanja 
Zap. Berlin, Fritz-Haber lnstitut der Max-Planck Gesellschaft; 
Dcgovor zo vrJenje mjerenjo u vezi zadatka 133-311 te 
strutne konsultacije na podrutju istraiivonja polimera rendgen- 
skom rnetodom velikih kuteva i recenzija disertacije 
Zap. Berlin, Fritz-Hober lnstitut der Mox-Planck Gesellschaft; 
Dogovor za vrienje mjerenja u vezi zadatka 133-311, te 
strutne konsultacije no podruiju istraiivanja polimera rend- 
genskom metodom malih kuteva i recenzija disertacije 
Pariz, Service d'lmmunochimie, lnstitut Posteur; 
Dogovor tainog program0 istraiivanja u vezi spomzuma a su- 
radnji potpisanog ad strane spomenutog instituta i Laboratorija 
za tumonku i transplantacijsku imunolcgiju IRE 
Poriz, Service d'lmmunochimie, lnstitut Pasteur; 
Upoznavanje novih metodo imunoldzkih istraiivanja kaja b i  
omogutilo novi pristup i tatnije upoznavanje imunolo3kih 
proceso 
Cambridge, University Chemical Laborato~~; 
lzmjeno iskustva u vezi kemije dihidrocitina 
Strasbourg, Centre de Recherche5 sur les Macromolecules; 
Upoznovanje nojnovijih metoda separacije i identifikacije 
nukleotida 
Casaccia, Centro d i  Studi Nucleari della Casaccia; 
Upoznovanje s podrutjem kontominacije mora, a rezultati di- 
skusije su od posebncg interesa u ploniranju daljeg rada is-  
traiivanja radiokontaminacije sjeverncg Jadrana 
Fioscherino, CNEN laboratorij; 
Upoznovanje problema odbacivanja radioaktivnih atpadaka u 
zaljev Taranto, te dcgovor a zajednitkom rodu no problemu 
radiokontaminocije alga ~ t e n i j e m  
60. M.L. CHATTERJEE, 
18.X-7.XI 
61. L. KLASINC, 
24.X-7.XI 
62. S. PALLUA, 
29.X 
68. S. PALLUA, 
2O.XI-27.XI 
69. M. BWNICA, 
25.XI-27.XI 
71. L. COLOMBO, 
28.XI-i9.Xll 
Monaco, lnternational Laboratory of Marine Radioactivity; 
Proiirenje suradnje izmedju lnstituto "Rudjer Bofkovi&" i 
MAAE, Research Agreement No. 527/CF 
Saclay, CEN; 
Rotunanje eksperimenato kaji re mde zajedna s lnstitutom u 
Sacloy-u u okviru postojeeeg ugovora 
DUsseldorf i Stuttgart; 
lnstitut zo fizikalnu kemiju 
Karlsruhe, Centar za nukleorna istroiivonja; 
lzvriavanje opseinijih M O  mfuna na mtumkom straju 
IBM 360/65 
Trst, lnternational Center for Theoretical Physics; 
Struine konsultacije u vezi s rodom "Current Algebm and 
the Dispersion Sum Ruler" 
Amsterdam, I KO; 
Amsterdam, Vrije Universiteit; 
Neuchatel, University of Neuchatel, Basel, 
University of Basel; 
Odriavonie predavanja 
Prag i Pardubice, lnstitut za makromolekularnu kemiju; 
Razmjena miJljenja i iskustva na mzmdama metoda orgonske 
elementarne analize 
Bet, IAEA - knjiinica; 
Mhchon, hyerirche National Bibliothek; 
Technische Universitat; 
Zurich, Eidgenosische Technische Hochschule; 
Trst, IAEA Centar za teorijsku fiziku; 
Upoznavanje poslovanja dokumentacionih centara 
Prag, Kemijska-tehnitka visoka Jkola; 
Bmtislava, lnstitut za onorgansku kemiju; 
Turnov, lnstitut za monokristale; 
Stmtne konsultaciie i konsultacije u vezi s istrafivafkim 
ugovorom 
Prag, Kemijsko-tehniika visoka Jkola; 
Bmtislava, lnstitut za onargonsku kemiju; 
Turnov, lnstitut za monokristale; 
StmEne konsultacije i konsultacije u vezi s istmiivofkim 
ugovorom 
Tnt, Internotianal Center for Theoretical Physics; 
Dogovor oko pisanjo Elanko "Saturation of Higher Symmetry 
Sum Rules" 
Bruxelles, Univenite Libre; 
Dogovor o suradnji no zajednitkom istmiivanju problemo 
oksidoredukcijskih procesa 
Gottingen, Max-Planck Institut; 2- Pretiminarna mjerenjo na sistemu Cr04  + cI- no stap- 
ped-flow aporaturi 
Pariz, Loboratoire de Recherche Physique; 
Problemi vezoni uz Ramon spektroskapiju 
Snirnanje Jto kompietnijih niskofrekventnih spektara indazalo 
i p-toluidina 
75. V. ZGAGA, 
2 .Xll-14.Xll 
ieneva, CERN; 
Saclay i Pariz, CNRS; 
Hag, Fedemtian Internationale de Documentation; 
JUlich, Zentmlbibliotek der Kernfonchungsanloge; 
Upaznavanje paslavanja dokunmntacionih centara 
Fiascherino Labaratario per la Studio della Cantaminazione Radioattiva 
del Mare; 
Diskusija no padrurju istrafivanja mikrokonstituenata i mdio- 
aktiviteta mora 
Pariz, Pasteurav institut; 
Upoznavanje prolzvadnje heterolagnaga antilimfacitnag seruma 
Bruxelles, Fakultet za priradne nauke; 
Diskusija na padruEju celulame radiobialagije 
Pariz, Posteumv institut; 
Poriz, lnstitut za prirodne nauke; 
P a r ,  lnstitut za viruse; 
Diskusija na podwtiu celularne radiobiolagije 
Casaccia,Laboratorij za animalnu radiobialagiju nuklearnag centm; 
Pariz, lnstitut du Radium; 
Bruxelles, Laboratorij zo biofiziku i mdiobialagiju; 
Diskusije o rezultatima od zajedniEkog interesa na sistemima 
stanice - virusi 
Stockholm, lnstitut za biakemlju Univemiteta; 
Manchester, Christie Hospital and Holt Radium Institute; 
Diskusija no podruEju proutavanja mehanizma oiteeenja 
nukleinskih kiselim 
Turnov: lnstitut, za monokristale; 
Prag CSAV, Ustav experimentdlni mineralagie a geochemie; 
Upoznavanje s tehniEkim magutnastimn i refimam mda visa- 
katlarnih sistema 
3.16. PREGLED SPECIJALIZACIJA* I DULJIH BORAVAKA** U INOZEMSTVU RADNIKA 
INSTITUTA U 1969. GODlNl  
4. S. ASPERGER*", 
15.IX 1969. - 
u toku 
5. H. BILINSKI*, 
1l .X 1968. - 
10.X 1969. 
6. Vlasta B O N A ~ I ~ ,  
25.IX 1968. - 
u toku 
7. S. BOSANAC*, 
l .X 1969. - 
u toku 
Ottawa, Notionol Research Council; 
Elektronsko spinsko rezonancijo u kemiji 
Copenhagen, lnstitut Niels Bohr; 
Problemi vibrocionih jezgri i upoznavanje novih rmjerovo 
rozvojo i dostignuto nuklearne fizike 
Posjeta i borovok u : 
Ook Ridge National Laborotory, 
Bethesdo, Notional Institute of Heolth, 
Boston, Mossachussetts General Hospital, 
Bar Harbor, The Jockson Laborotory, 
New York, Sloan-Kettering Institut, 
Philadelphia, University of Pennsylvonia, 
Kennet Squore, Center New Bolton, 
lnstitut Wistar, 
Betherdo, Notional Cancer Institute, 
Octeron's Hospital Univenity of Minnesota - Mineopolir 
Chirurgical Department, 
University of Washington - Seattle, 
Univenity of Colifornio - Berkeley Department of Biophysics, 
Laboratorij zo tipizociju dovoloco i primalaca pri Med. centn, 
Kolifornijskog sveuEiliIto, Lor Angeles, 
Scripps Clinic and Scientific Foundation - Lo Jolla, Calif., 
lnstitut za istroiivonje roka (Fox Chase) - Philadelphia, 
Minneapolis, University of Minnesoto; 
Borovak u svojstvu "visiting professor" 
Williomsburg, College of William and Mary; 
Kemijo vodenih otopino i hidroliza metala u vezi s fiziEko- 
-kemijskim reparacijoma 
Baltimore, Johns Hopkins University; 
Studij krivulje potencijolne energije za dvwtomne i vise- 
atomne molekule 
Brighton, University of Sussex; 
Teorijo intermolekulornih silo 
B. BRDAR*, 
1 .X 1966. - 
30.lX 1969. 
T. CVITAS*, 
11.1 1967. - 
u toku 
J. ~AJA* ,  
8.11 1968. - 
31 .VII 1969. 
J. ~ J A * ,  
1.VIII 1969. - 
u toku 
R. DESPOTOVIC**, 
7.1 1969. - 
18.111 1969. 
c. DJORDJEVIC*, 
l . lX 1968. - 
u toku 
S. EHRLICH*, 
16.XI 1968. - 
u toku 
H. FUREDI-MILHOFER**, 
15.111 1969. - 
28.IV 1969. 
A. HAN*, 
1.VII 1967. - 
12.VI 1969. 
Fiascherino, Loboratorio per lo Studio della Contominazione Rodioot- 
tivo del Mare; 
Rod no problemimo korokterizacije i odredjivonjo fizitko-ke- 
mijskog stonja Zn (stobilnog i radiooktivnog) u morskoj vo- 
d i  koo i uvjetima helotizironjo s EDTA 
New York, The Rockefeller University; 
Mehanizom prijenoso genetskih informacija i regulatornih pra- 
cesa s aspektom interferencije zrotenjo s t im procesima 
Dubna, Udruieni institut za nukleorna istraiivanja; 
ProuEavanje nesatuvanja CP pariteta kod elementornih Ee- 
stica 
Dubno, Udru'ieni institut zo nukleorno istroiivonjo; 
ProuEavanje nesatuvanja CP pariteta kod elementornih te- 
stica 
Saclay, Service de Physique Nuclbaire, C.E.N.; 
Boravak u okviru ugovora s CEN u svrhu dovdenja analize 
eksperimenoto, pripremo i izvodjenje navih eksperirnenota te 
eksperimenti cluster-transfera 
New York, Columbia University, Pegram Nucleor Physics Laboratories; 
Sovladavonje novih mjernih tehnika u nuklearnoj instwmenta- 
c l j i  od interesa zo buduti rod lnstituta 
Reading, llniversity of Reading; 
Molekulorno spektroskopijo : analiza rotacijskih konstanata i z  
vrptostih spektara sloienih rnolekulo 
Pasadena California Institute of Technology; 
Elektrodna kinetika orelaznih metola 
Ann Arbor, University of Michigan; 
Siudij adsorbcije oniona i organskih molekula na povdini 
ugljikove elektrode elektrokemijskim rnetodama 
Prag, Katedra minemlogie, Vysoka ikolo chemicko technol~~icka;  
Sovlodavanje tehnike hidrotermolnog rasta kristalo 
Williamsburg, College of William and Mnry; 
Rod u svojstvu"associate professor" 
Strorbourg, Centre de Recherches sur les Mocromol6cules; 
Upoznavanje metodo izolocije i sepamcije pall i oligonukle- 
otida kao i rad no metodoma izolocije i purifikacije enzirna 
u vezi s metabolizmom nukleinske kiseline narotito nukleaza 
Cleveland, Case Western Reserve University; 
Upoznovonje rodova u vezi sa zodatkom "Mehanizam kalcifi- 
kacije tkivo u kostima i zubima" 
Argonne, Division of Biologicol and Medicol Research, Argonne 
Notional Laboratory; 
Studij reparatornih proceso u ozraEenirn stonicomo citofizio- 
loikim aspektirna radiolezije 
J. HENDEKOVIC*, 
2.X 1966. - 
1.1'4 1969. 
M. HERCEG*, 
1.XI i968. - 
31.XII 1969. 
M. HRS-BRENKO*, 
28.11 1969. - 
27.Vlll 1969. 
I. HRVOIC*, 
l.IX 1968. - 
u toku 
K. HUMSKI*, 
24.1 1967. - 
23.1 1969. 
Lj. JEFTI€*, 
11 .XI1 1967. - 
30.Vl 1969. 
u toku 
J. JERKUNICA*, 
3.X 1969. - 
u toku 
M. JURIN*, 
5.X 1969. - 
u taku 
v. KATOVIC*, 
1.X 1967. - 
u toku 
s. KEEKES*, 
l. lX 1966. - 
u toku 
L. KLASINC*, 
1.IV 1969. - 
30.VI 1969. 
K. KOVA~EVI@, 
17,XI 1969. - 
31.XII 1969. 
I. K U ~ N * ,  
l . lX 1969. - 
u toku 
I .  KU€AN*, 
l . lX 1969. - 
u taku 
Trst, International Center far Theoretical Physics; 
Niskoenergetska nuklearna fizika 
Strasbaurg, Facult6 des Sciences, lnstitut de Chimie; 
Proubvanje kristalnih stmktum 
Milford, Connecticut, Biological Laborataly, Bureau of Commercial 
Fisheries; 
lstraiivanja mrijeitenjo fkoljkaJa i uzgoja njihovih l i t ink i  
Downsview (Canada), Scintrex Company, Research Laboratories; 
Uvodjenje novih metoda u istralivanju grciniEnih asjetljivostl 
nuklearne mognetske rezanancije 
Madison, University of Wisconsin; 
Istraiivanje reakciolih mehanizama 
Lawrence, Department of Chemistly, University of Kansas; 
Rad na istraiivanjima elektrodnih reakcija pamotu clkliEke 
voltametrije i drugih elektrokemijskih tehnika i elektromke 
paramognetske rezonancije 
Uptan, Brookhaven National Labaratoly; 
Upoznavonje i uvodjenje kompjutorske tehnike za abradu eks- 
perimentalnih podrtaka elektrokemljskih procesa 
San Diega (La Jollo), University of California; 
Prautavanje novih metoda mehanizrna organska-kemijskih re- 
akcija 
Houston, N.D. Anderson Hospitol and Tumor Institute; 
Detekcija tumor-specifi6nih antigena i proutavanje uloge se- 
mmskih i stanitnih protutijela u reakciji organizma 
Columbus, Columbus University; 
Kemija kompleksa prijelaznih metala 
Monaco, International Loboratory of Morine Radiwctivity; 
Istraiivonje utjecaja fizitko-kemijske forme mikrokonstitueno- 
ta moro no njihovu bioakumulaciju 
Karlsruhe, Kernforschungszent~m; 
lspitivanje vainorti ukljutivanja dvostruko pobudjenih stanja 
T-T spektara noftalena 
MUnchen, ORTEC; 
Kontrola odriavanja i razvoja uredjaja s proizvodnog progra- 
ma firme ORTEC 
New York, New York University, Medical Center; 
Izutavanje odnosa strukture i funkcije topljivih ribonuklein- 
skih kiselina 
New York, New York Univenity, Medical Center; 
lzutavonje odnosa stmkture i funkcije ribonukleinskih topljl- 
vih kiselina 
N. LIMIC*, 
7.IX 1968. - 
u toku 
V. LOPAC**, 
2.IV 1969. - 
30.V 1969. 
Z. MAJERSKI', 
27.V 1968. - 
u toku 
Lj. MARAZOVI~ 
26.V 1969. - 
u toku 
M. MIKETINAC*, 
10.X 1965. - 
u toku 
L. MILAS*, 
l .X 1967. - 
30.IX 1969. 
V. PAAR, 
20.X 1969. - 
u toku 
R. PADJEN*, 
29.XI 1966. - 
28.XII 1969. 
G. PAI&*, 
24.IV 1968. - 
u toku 
S. PALLUA*, 
l .Xl 1968. - 
30.lX 1969. 
B. PANDI&*, 
l . X  1968. - 
7.IX 1965. 
M. PAVLOVI~*, 
15.lV 1969. - 
29.V 1969. 
I .  PAVLOVI@, 
13.XI 1969.. - 
u toku 
Winnipeg (Canada), University of Munitobo; 
Rod na podrutju istraiivanja nukleornih reokcijo i nuklearne 
spektroskopi je 
Princeton, Institute of Advanced Stddy; 
Rod no pcdrutju aksiomotske taorije poljo 
Orsay, lnstitut de Physique Nucl6aire; 
Telurovi izotopi i izrotunavanje rezultato na elektronskom 
ratunalu 
Princeton, Princeton University, Department of Chemistry; 
lspitivonje reokcija korbonium iona, norotito obzirom no me- 
honizam degenerironih 1.2-C , C pregmdjivanja 
t* Monaco, International Laboratory of Marine Radioactivity; 
Rod no fizitko-kemijskoj korokterizaciji mikrokonstituenata u 
morskoj vodi 
Dubna, Udruieni institut zo nukleorna istroiivanjo; 
Rod no problemima fenomenoloikih pristupo u teoriji jokih 
interakcija 
Chapel Hill, University of North Carolina; 
Teorijo polja i kvontizirone teorije grovitocije 
Houston, N.D. Anderson Hospital and Tumor Institute; 
Tumor - specifiEni ontigeni spontanog karcinorna dojke. 
lspitivanje utinka humorolnih i stonitno vezanih antitliela na 
korcinomske stonice " i n  vitro" i " in  vivo" 
Kapenhagen, Niels Bohr Institute; 
Niskoenergetsko nuklearna fiziko 
Soclay, Service de Physique Thbrique de Sacloy; 
Rod no problemu mnogo ti jelo i grupe simetrijo u nuklearnoj 
f iz ic i  niskih energijo 
Los Angeles, University of California; 
ProuPovanje problema nukleornih silo i nukleorne strukture 
pomotu nuklearnih reokcijo 
Trst, lnternotionol Center for Theoretical Physics; 
Teorijo poljo elementornih Eestico s proizvoljnim splnovima I 
onolititnost S-motrice 
Urbona, University of Illinois; 
Plinsko kromotografija anorgonskih supstancija 
Paris, Ecole Normole Sugrieure; 
Rod no pcdrutju teoretskih i eksperimentalnih problem u 
vezi s nuklearnorn polorizocijom ~e~ 
New Howen, Yale University; 
lstroiivonje elostiEnog i inelostitnog rasprSenjo otoma kod su- 
daro druge vrste 
M. PETEK*, 
19.XI 1968. - 
u toku 
J. PETRES*, 
6.IX 1969. - 
5.X 1969. 
M. PETRINOVIC*, 
1O.Vll 1968. - 
u toku 
K. PRELEC*, 
l .X 1967. - 
u toku 
D. PROTI€*, 
17.XI 1968. - 
u toku 
V. MDEKA*, 
6.X 1966. - 
u toku 
Milan RANDI€**, 
29.IX 1969. - 
18.Xll 1969. 
F. RANOGAJEC*, 
l .X 1969. - 
u toku 
D. REND!€*, 
20.XI 1968. - 
u toku 
G. SMILJANIC*, 
8.1 1968. - 
7.1 1969. 
6 .  SOU~EK*, 
3.XI 1969. - 
u toku 
Chapel Hill, University of North Carolina; 
Upoznavonje novih tehniko rada i njihovo uvodjenje u is-  
trofivonje oksido-redukcijskih proceso 
Prag, Gstov makromolekul6rn{ chemie ~ S A V ;  
Rod no tehnikoma rosipanja svjetlosti 
New York, College of Physicians and Surgeons of Columbia 
University; 
Rod na poboljfanju i proiirenju mogutnosti elektronifke in- 
strumentacije za eksperimente s nukleornom magnetskom re- 
zonancijom primjenom "on line" digitalnog kompjutera 
Clevelond, Case Western Reserve University; 
Upoznavonje tehnike solubilizocije kalogena neophodne zo 
uspjeZon nastavok dosodoinjeg roda na prohlemu koicifikaci- 
je tkivo 
Monchester, University of Manchester; 
Strukturne promjene u fvrstom ti jelu inducirone zroEenjem; 
nepravilnosti u kristolnim strukturama; plastifna deformocija 
tvrstih tijelo 
Princeton, University of Princeton; 
Akcelerotorsko tehniko 
JUlich, lnstitut za nukleornu fiziku; 
Usavriovonje no ispitivonju drifto l i t i ja u sil ici ju i gemwni- 
ju te izrodo poluvoditkih detektoro 
Upton, Brookhaven Notionol loborotory; 
Rad na podrufju najoktuelnijih problema nukleorne instrumen- 
tocije 
Sheffield, University of Sheffield; 
Problemi medjumolekularne interakcije 
Maskva, lnstitut kemijske fizike; 
Kinetika polimerizacije u Evrstom stanju 
Houston, Rice University, R.W. Bonner Nuclear Laboratoires; 
Rad na akcelerotorimo nabijenih festico, posebno Van de 
Graaffu, u svrhu prou&vonja problema nukleornih silo i 
nukleorne strukture 
Bern, Fizikalni institut Sveutilifta; 
h4jerenje niskih aktivnosti u c14 Loboratoriju 
Saclay, Centre d'Etudes NuclBaires; 
Rod no podrufju elektronicke instnrmentocije 
Upton, Brookhaven Notionol Laboratory; 
Optimalno koriitenje podatoko eksperimenoto, specijalno kod 
viiedimenzionolne onalize uz upotrebu kompjutera 
67. D. STEFANOVI~', 
20.IX 1968. - 
u toku 
68. N. STOJANAC*, 
l.IX 1968. - 
31 .VIII 1969. 
69. I .  STRASCEK*, 
31 .Vl l l  1969. - 
16.IX 1969. 
70. L. SIPOS*, 
20.1 1969. - 
19.V 1969. 
73. D. TADIC?, 
4.X 1967. - 
29.1 1969. 
74. N. TRINAJSTIC*, 
21.X 1968. - 
u toku 
75. M. TURK*, 
15.IX 1969. - 
u toku 
76. B. TURKO*, 
l . X  1968. - 
u toku 
n. z. VEKSLI*, 
20.11 1968. - 
27.11 1969. 
78. T. ~IVKOVIC*, 
10.X 1969. - 
u toku 
New York, Columbia University; 
Rod no podrutju dozimetrije 
Philadelphia, University of Pennsylvania; 
Upoznavonje s teoretskim pristupom izotopnim efektima i iz- 
rotunavanjimo njihovih vrijednosti, te upoznavanje sa studi- 
jem mehanizmo frogmentocije organskih spojeva u rpektro- 
' metru mose 
Ottawa, Nation01 Research Council; 
Kemija pirolo i porfirino 
Orsay, lnstitut de Physique Nucleaire; 
Upoznavonje s novom tehnolcgijom i mzrado elektronitke 
nuklearne instrumentocije s integriranim i itomponim krugovi- 
ma 
Worszowa, Katedra zo onorgonsku i onalititku kemiju Univerziteta; 
Elektrokemijske studije razi i t i t ih oksidacionih stanja urano u 
vodenim otopinomo 
Tnt, lnternotionol Center for Theoretical Physics; 
Problemi nukleorne strukture 
London, lmperiol College; 
Mognetizam u kristolimo primjenom Greenovih funkcijo 
Stony Brook, Stote University of New York; 
Problemi slobih interakcija i fizike elementarnih testica 
Austin, Univenity of Texas; 
Problemi teorijske organske kemije : istraiivanja osnovncg 
stonjo konjugironih sistemo so posebnim osvrtom na molekule 
koie sadrie : N , 0 i S 
Morgantown, University of West Virginia; 
Problemi nuklearne fizike 
Salem, E.G. et. G.  Laboratories; Nuclear lnstmmentation 
Division; 
Rod iz oblasti nukleorne instrumentoclje zo ~isokoener~et- 
sku i niskoenergetsku fiziku, kao i oblasti "on line" kom- 
pjutero u fizikolnim ekrperimentima 
Welwyn (Englesko), Unilever Research Laborator/; 
Strukturna istroiivonja polimera (pretelno biopolimera) me- 
todamo magnetske rezononcije 
Brighton, University of Sussex; 
Rotunonje molekulornih integral0 s posebnim naglaskom na 
koriitenje Herrnite-Gaussavih funkcija 
Dubna, Udruieni institut za nukleorno istralivonja; 
Rod na problemima mezonske fizike 
3.17. NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA I NAGRADE U 1969. GODINI* 
Suradn ik  Novo zvonje 
......................................................... 
1. dr M. MARTINIS nauEni sumdnik 
2. dr Z. MAKSIC nautni suradnik 
3. dr Z. VEKSLI nautni suradnik 
4. dr Vladimir BONAEIC nautno-sttutni surodnik 
5. dr 8. MARKOVIC v i i i  nautni suradnik 
6. in i .  U. ZEC strutni suradnik 
7. dr Z. MAJERSKI nuuini suradnik 
Datum izbom 
.------------------------------- 
3.IV 1969. 
24.Vll 1969. 
24.Vll 1969. 
19.IX 1969. 
14.X 1969. 
14.X 1969. 
21 .XI 1969. 
Nagrada " Rud jer Baikovit" za 1969. gadinu 
Prof.dr iva  LAU US, nautni savjetnik u Odielu za nuklearna -i atomska istraiivanja 
Dr Vladivoje VALKOVI&, nautni suradnik u Odjelu za nuklearna i atomska istraiivanja 
Dr Guy P A I ~ ,  nautni suradnik u Odjelu za nuklearna i atomska istraiivanja 
- za radove iz nuklearne interokcije i sistema s molim brojem nukleono 
Nagrada "Nikolo Tesla" za 1969. godinu 
Dr Branko SOUEEK, dipl.ini., v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
Dr Vladimir BONAEIC, dipl.int., nautno-struini suradnik u Odjelu zo nuklearna i atom- 
ska ist~aiivonjo 
Mr Krunoslav CUUAT, dipl.ini., nauino-sttutni asistent u Odjelu za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
- za radove na uspjeinoi konstrukciji izvedbe pwog "on-line" kompjuterskog siste- 
ma u zemlji i za originalni istroiivatki rad no tmnsformaciji podataka pamatu 
kompjutera 
Nagrada "Boris Kidrii" za 1969. gadinu 
Dr Duian ZAVODNIK, rautni suradnik u Centtu za istrativanje mara u Rovinju 
- za rad no studiju dinarnike litoralnih naselja fitala no zapadno-istarskai obali 
* Nopredovanja vanjskih suradnika nisu ovdje navedena. 
3.18. KRETANJE ISTRA~IVA~KOG KADRA U 1969. GODlNl  
............................................................................................ 
Ime i prezime Odakle je do500 Kada je doioo 
........................................................................................... 
I. Slobodon EOSANAC stipendista IRE- 1 .I 
2. Mirjano HRS-ERENKO iz  lnstituto za biologiju moro 1 .I 
3. Ljubinka IGIC iz  lnstituta za biologiju moro 1 .I 
4. Kosona l ~ l e  iz  lnstituta zo biologiju mora 1.1 
5. Svetozar KUREPA s fakulteta 1 .I 
6. Zdravko STEVCIC ir lnstituta l i ju  mora 1 .I 
7. Duian ZAVODNIK iz  lnstituta l i ju  moro 1 .I 
8. Nevenko ZAVODNIK i z  lmtituta l i ju  mora 1 .I 
9. N O ~ O  FILIPOVI~ s fakulteta 10.1 
10. Erika SALAJ-SMIC iz  visoko5kol . ustanove 16.1 
11. Eronko KATUSIN stipendisto IRE-a 1 .II 
12. Goran R O G L I ~  iz visokoJkol . ustanove 1 .I1 
13. sumski SIMAGA stipendista IRE- 1 .II 
14. Ano TODOROVA stipendista IRE* 1.11 
15. Josip PETRES iz  JNA 17.111 
16. Ante B A R I ~  iz JNA 21 .I11 
17. Morin Slobadan TOMAS stipendisto IRE-o 24.111 
18. Elanka V E S E L I ~  rtipendista IRE-a 1 .lV 
19. Mloden B O R ~ O  s fokulteta 10.IV 
20. Drogutin TRUPCEVIC stipendisto IRB-o 16.lV 
21. Ljerka TUSEK stipendista IRE- 23.lV 
22. Dorko F R G A ? ~ ~  stipendisto IRE* 1 .V 
23. i i v o  TOROS stipendisto IRE-a 1 .V 
24. Marijo BONIFACIC stipendisto IRE-a 3.Vll 
25. Jasenko P A V I ~ I ~  stipendisto IRE-a 1 .IX 
26. Edko K O J U N D ~ I ~  stipendisto IRE* 1 .IX 
27. Kreiimir KVASTEK iz JNA 11.IX 
28. Neven KARLOVAC i z  JNA 12.IX 
29. Mirko DIKSIC iz JNA 15.IX 
30. Boris SUEOTIC stipendisto IRE* 18.X 
31. Miroslov HORVAT stipendisto IRE* 1 .XI 
32. Milo5 VUCELIC iz JNA 3.XI 
33. Ante D U L ~ I ~  iz JNA 4.XI 
34. Vinko ROGIC iz  srednjdkol . ustanove 13.XI 
35. Vesna POLAK iz  noutne ustanove 16.XI 
36. Vladimir MAHALEC stipendista IRB-a 24.XI 
37. Antonije D U L ? ~ ~  stipendisto IRE-a 10.Xll 
38. Mirno DELETIS stipendisto IR8-9 12.Xll 
.................................................................. 
- ,  - 
........................................................................................... 
Ime i prezime Odakle je dojao Kada je doEao 
...................................................................................... 
39. Mladen GRUB~€ stipendista IRB-a 12.Xll 
40. ViInja MIKAC-DADI~ s fakulteta 16.Xll 
............................................................................................ 
Ime i prezime Kuda je ati3ao Kodo je otiSao 
........................................................................................... 
1. Miroslav TROJKO u JNA 26.11 
2. Vlodimir G A L O G A ~  u privredu 9.111 
3. lvica RUZIC u JNA 27.111 
4. Michel MARKOVIC rad na odredjeno vrijeme 15.IV 
5. Mtaden BORSO rod na odredjeno vrijeme 9.V 
6. Dunja NOTHlG red na odredjeno vrijeme 31.Vll 
7. Dako G O L E ~  u JNA 27.Vlll 
8. Mloden GLAVINOVIC u JNA 29.Vlll 
9. Alda DRU~ETA u inozemstva 31 .VIII 
10. Marijan MAKOVEC u privredu 31 .VIII 
11. Nadc STOJANAC u inozemstvo 31 .VIII 
12. Mi ja V I N C E K O V ~ ~  rod na odredjeno vrijeme 31 .VIII 
13. lvanka JERKUNICA u inozemstvo 24.IX 
14. Mihovil HUS u JNA 29.IX 
15. Bronko BRDAR u inozemstvo 30.IX 
16. BoZko K O J U N D ~ I ~  no fakultet 30.IX 
17. Lucija STANEIC u inozemstva 31 .X 
18. Slavko TKALAC u privredu 15.XI 
19. Tomislav K O V A ~  u JNA 23.XI 
20. Marijon VUKOVI& u JNA 25.XI 
21. Zvonimir GROBENSK; u JNA 27.XI 
22. Djum MILJANI~ u JNA 27.XI 
23. Neven KARLOVAC u inazemstva 1O.Xll 
24. Marijan JUR?EVI~ u JNA 14.Xll 
25. Stjepan L U L ; ~  u JNA 17.Xll 
26. Ante DULEIC u privredu 22.Xll 
27. Vladimir MAHALEC no fakultet 31 .XI1 
------------- ......................................................... 
3.19. STANJE KADRA 31.XII 1969.* 
I. N A U ~ N I  SEKTOR 
O d j e l i  
------------- 
nauE. orto- VS SS NS VK K PK NK Svega 
rod. li 
Odjel teorijske fizike 
Odiel za nuklearna i otom- 
ska istraiivanjc. 
Odjel za Evnto stanje 
Odjel elektronike 
Odjel fiziEke kemije 
Odjel organske kemije i 
biokemije 
Odjel biologije 
Centar zo irtraiivanje moro 
Sluiba zaMite od zroEenja 
Sluiba dokumentocije 
Ukupno  : 287(39) 10 8 109 6 12 14 30 2 478(39) 
2. T E H N I ~ K I  S E K T O R  
........................................................................................... 
Sekretarijat - 1 - - I - - - - 2 
Odjel tehniEke pripreme - - - 5 2 3 2 2 - 14 
Odjel rodionica - - - - - 19 5 - - 24 
Odjel zo odriovanje i 
energetiku - - - I - 1 4 5 3  - 23 
U k u p n o  : - 1 - 6  3 3 6 1 2 5  - 63 
............................................................................................ 
NAPOMENA : Brojevi u zagradi oznoEuju : ad toga vanjski sumdnici 
* Broi mdniko u rodnom odnosu s lnstitutom 
3. A D M I N I S T R A T I V N I  SEKTOR 
......................................................................................... 
FS 
-------------- 
O d j e l i  
nauE. osta- VS SS NS VK K PK N K  Svega 
md. li 
........................................................................................ 
Ured direktom - 1 - 2 - - - - - 3 
Odjelienje za kadrovske i 
op6e poslove - 2 - 7 6 - 8 15 21 59 
Odjeljenje investicione 
izgradnje - - - 2 - - - 7 - 9 
Nabavno-pradajno ad jel je- 
n je - 3 - 5 5 2 7 1 1  - 33 
Ratunovodstvo - 2 1 15 4 - - -  - 22 
................................................................................ 
U k u p n o  : - 8 1 31 15 2 15 33 21 126 
.............................................................................................. 
SVEUKUPNO : 287(39) 19 9 146 24 50 41 68 23 667(39) 
.......................................................................................... 
3.20. PROSJEENI RADNl S T A ~  I STAROST ISTRA~IVA&~ U 1969. GODlNl 
......................................................................................... 
O d j e l  ProsjeEni ProsjeCna 
radni stof starost 
~ - ~ ~ ~ ~ -------- ~ ---- -------- 
1 .  Odjel teorijske fizike 6,5 godina 31,5 godina 
2. Odjel za nuklearna i otomska istralivonja 7,8 " 32.8 " 
3. Odjel za tvrsto stanje 7,2 " 32,l " 
4. Odjel elektronike 9,2 " 35,4 " 
5. Odjel f izi tke kemije 7,) " 32,5 " 
6. Odjel organske kemije i biokemije 8.3 " 33,4 " 
7. Odjel biologije 8,O " 34,2 " 
8. Centor r a  istraiivanje mora 7.8 " 33,2 " 
9. Sluiba zaztite ad zraEenja 7,7 " 32,O " 
............................................................................................ 
NAUENI  S E K T O R  7,7 gadina 33,l gadina 
............................................................................................ 
3.22. PREGLED STlPENDlSTA Ill STUPNJA SVEU~ILI~NE NASTAVE IRB 
............................................................................................ 
Raskinut ugovor o Stanje Stanje U toku gadine stipendiji uz abave- S t ruka  Svega l .I 1969. primljena novih zu vratanja prim- 31 .XI1 
ljencg iznosa 1969. 
............................................................................................ 
1 2 3 4 5 6 
............................................................................................ 
kemija 1 - 1 - I 
fizika 1 - 1 1 - 
biologiia 4 3 7 - 7 
........................................................................................... 
U k u p n o  : 6 3 9 1 8 
.......................................................................................... 
U taku Nastav. Prek. Upisala nastavu Stanje god. studij Sve- stud. Ill stupnja t?ku ~tan je  S t ruka  radi ----------------- Sve- gad~ne 
.I prim. pav. iz ga zavd. 31 .XI1 
1969. no rad JNA ad1.u U rad- Stipendi- Ill stu- 1969. JNA norn sti Ill 
adnosu stupnja pani 
............................................................................................ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  
............................................................................................ 
fiziko 17 2 - 19 1 9 - 9 6 12 
elektronika 4 2 - 6 1 3 - 3 - 6 
rendgenografija 2 3 - 5 1 3 - 3 2 2 
eksperirnentalna 
bialcgija 12 6 - 18 - 9 5 14 4 14 
kemija 26 5 2 33 1 21 - 21 5 26 
matematika 1 1 - 2 - 1 - 1 - 1 
............................................................................................. 
U k u p n a  : 62 19 2 83 4 46 5 51 18 61 
........................................................................................... 
3.21. PREGLED STlPENDlSTA II STUPNJA SVEUEILISNE NASTAVE IRB 
U toku godine diplorniralo U toku Raskinut ugovor Stonje ....................................... o stipendiji uz Stanje 
S t ruka  godine primlj. Svega Stupili Primlj. Nokon Ni je prirnlj. Nakon Svego obovezno vm- 31 .XI1 
1969. novih no md na rad dipl. na rod prim. eonje primlj. 1969. 
u toku otifao (oslobodj.) otiioo lznosa 
u JNA u JNA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
----- ......................................................................................... 
fiziko 41 5 46 4 1 1 1 - 7 1 38* 
kemijo 21 13 34 6 1 - - - 7 - 27 
elektronika 5 6 11 2 - - - 1 3 1 7 
biologija 1 6 7 1 - - - - 1 - 6 
geolagi ja 1 - 1 1 - - - - 1 - - 
medicin. 
biolag. 1 1 2 - - - - - - - 2 
matematika - 2 2 - - - - - - - 2 
................................................................................................................. 
Ukupno  : 73 35 108 16 2 1 2 1 22 2 84' 
...................................................................................................... 
NAPOMENA : * od toga 2 bez stipendiie 
